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74601 UCEIl¡\, .JULI.\: Realisl/lo y esellcias CH Ramón Sellder. - «Revista de 
Occidente» (Madrid), nllm. 82 (1970), 39-53. 
Análisis de los elementos biográficos y poéticos en la obra de Sender.-
R. O. 
74602 Marius Torres. - «Serra d'Or» (Barcelona), IX, nllm. 12 (967), 73-84, 
6 fotografías. 
Evocación de la personalidad literaria del poeta catalán con motivo del 
veinticinco aniversario de su muerte. Se transcriben opiniones de algunas 
personalidades leridanas acerca de lo que representó Marius Torres y su 
obra y se señala la poca resonancia de ésta en su tierra natal. - M. Cl. 
74603 NIEM¡\N, NANCY DALll: El /1l1l/1do poético el! el teatro de Casona.-': 
«Revista de la Universidad de Madrid», XV, núm. 57-60 (1966 [1969]), 
58. 
Resumen de tesis doctoral sobre Alejandro Casona, eon una biogra[{a que 
precede el estudio de su obra tea tI-al. - C. B. 
Aspectos artfstfcos 
74604 BOHTGI\S, ORIOl.: Els Premis r.A.D. - «Serra d'Or. (Barcelona), IX, 
nllm. 3 (1967), 73-74, 4 fotograffas. 
Breve comentario a la obra de los arquitectos J. M. Sos tres MaluQuer, 
Osear TusQuets y L1uís Clotet a través de sus edificios galardonados con el 
premio F.A.D. (Fomento de las Artes Decorativas, Barcelona) de 1965.-
M. Cl. 
74605 T\JSQlJETS, OSCAR: Sobre els premis r.A.D. 1966. - «Serra d'Or» (Bar-
celfll.'a), rx, núm. 8 (1967), 65-67, 5 fotografías. 
Comenta los premios del Fomento de las Artes Decorativas (Barcelona) 
concedidos en 1966 y, en especial, la obra del equipo Martorell-Bohigas-
Mackay. - M. CI. . 
74606 CIRICT, AI.EXANVRE: loal! Cel1OVeS, el «RaimO'!» de la pintura.':"':' 
«Serra (\'Or» (Barcelona), IX, núm. 1 (1967), 57-60, 4 Hs. 
Tr::ts ::tnalizar b¡'cvementc I::t si!uadón aclllal ~leI arte en Valencia, comcnta 
la obra de jóvencs ::trtistas valencianos, en especial del pintor Juan Gcno-
vés (n. 1930). - M. el. 
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74607 HANKll, LEWIS (Ed.): H;stM)' of La/irl Ainer;cart civiliza/iofl. SO/lrces' 
a/1(i ¡"tcrpretntiol1s. - Little, Brown and Company. - Boston, .1967.-
Vol. 1: XIX -1- 553 p.; vol. 11: 548 p. (21 x 13,5). . 
Hanke ofrece una selección de trabaJos sobre Hispanoamérica con el proc 
pósito de mostrar, especialmcnte al público norteamericano, que la civili-
7.ación de estos paises «es una parte significativa y fascinante de la historia 
de la humanidad». El primer volumen, Tire colonial experience, .está divi-
dido en diez secciones Que van desde el choque e~tre dos culturas, la 
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allledcana y la europea, ha"ta la cdsis del siglo XVIII. ('11 los que se ana-
li7.an aspcctos como las n~laciones indoesp::lñobs, la vida lIrban~I, la inqui-
sicióll, etc. El segundo volumen, TI/e Modcm Age, tnlla fllndalllcntalmente 
de la crisis del movimiento independentista y l<t inquiela vida republicana. 
Para esta recopil<tción se ha contado con numerosos I r~",;-¡jos public;-¡dos 
en difel'entes "evisl<ts; también se inclu~'en trah;-¡jos de ;11ltOl'es de la épo-
ca, como el c.-onista Cie7.<t de León y el lnc<t Ga'Tilasn. No se pretende 
abarcar todos los temas, sino qnc sc han elegido <tqlldlos quc pucdan 
rcsult<tr de mayor interés. Al final dc cada secci('l1l sc ofrecc una bibliogra-
fía selecta. - A'. P. -
74608 T/¡e wo,.lrl al1d its "eoples: Paragllay, A,.gel1til/{/. ellile, Falklmu[ 
lsl(l/1d Tslal1d. - Greysl.onc. - Ncw YOl·k. 1%6 .... 216 p. 
Ref. "Aconcagua» (Maddcl), lIT, núm. 2 (191\7). 
74609 T/¡c wo,.lrI a/1(1 its pcoJllcs: VCI1elllcla, Colo/71/1i(/. Ecuador, Gllim1ll, 
Urugl/ay. - Greystonc. - New York, 1%6. 
Ref. «Aconcagua» (Madrid), IIl, núm. 2 (1967), 314. 
74610 AI.CEOO, ANTONI.O OE: Dicciollario Geog,.áfico Jlisf,írico de las [lidias 
Occidelltalcs o América. - Edición y estudio prdilllin<tr POI' CIR1ACO 
P,1REZ BUSTAMANTE. - Bibliotcc<t de AutOITS Espaíioles. - Madrid, 
1967. - Tomo CCV: XXXIX + 426 p.; t0l110 CCV1: 499 p.; t0l110 CCVl.I: 
407 p.; torno CCVUI, 379 p. (24 X 16). 
Edición de esta import<tnte obra Pl'ccedida dc una hingl';]ría dcl auto¡' el 
coronel Alcedo (1735-1812), al Que sirvió dc hase para Sil oh"a, a juicio de 
Pére7. Bust<tmante, los libros, informaciones y noticias proporcionados por 
su padre Dionisio de Alcedo, que desempeñó "'l1'ios ("argos en distintos 
vilTcinal.os. En esta edición se ha modernizado <tlgo l<t orlogra[ía, pero sin 
lIeg<tr a tcner que alten\J' el onlen <tJrabét.ico. Se h<tn cOIT('gido "'s erratas 
señaladas por Alcedo y enmend;-¡c1o algunos nombres, sohre todo de Amé-
rica del Norte de lenguas francesa e inglcs<t. Contiene ;¡c1cm:ls, igual Que 
la edición antigua un voc<tbulario de "'s voces principales de Amél'Íca usa-
das en el DicciollOr¡o y de los nomhre's propios de plantas, animales y 
aves. Bibliografía. Obms impresas y manuscritas dc Dionisio de A.lcedo 
y Herrer<t y de Antonio de Alccdo y las que trat<tn sobrc est.e último. - T. G. 
74611 LA VILi.A, ANTONIO nE: Evocaciol1cS rle Espaíia y México. Figuras y 
lllgares. - Prólogo de LEANORQ BLANCO. - Costa·A.lllic. - México, 
1966. - xv + 311 p. 
ReL "Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXVI, 111'1111. 263 (1966), 48. 
74612 Clta/'lo COl1greso IlItcmaciOlwT dc Historia dc !1müica. - Celeb¡'ado 
en Buenos Ai"es del 5 al 12 de octubrc de 196ó, con el auspicio de la 
Comisión Nacional Ejecutiva del Scsqllicentenario del Congreso de 
TUC1.ll11:ln y de l<t Dec1<tmci6n de la Indcpendenci:1. Lcy 16464. - Aca-
demia Nacional de la Historia. - Bueno~ Aires. 19óó [1966·1967].-
8 vals.: 506, 504, 649, 584, 557, 576, 528 Y 212 p. (28 x 19). 
Comprende vados informes sobre los dircctivos. <tGHlt'lllicos, miembros, 
reg"'mcnto, temario y p"ograma del Congreso y discnrsos pronunciados 
en las diversas sesiones. Se publican un gnlll número de t rab<tjos presen-
tados, de intc¡'és par<t la historia de Hispano<tlllérica, en Sl.l mayoría rcfe-
rentes a la independencia. A.lgunos dc estos trabajos han sido ya reseíia-
dos en IHE n.''' 59436, 65079, 66370, 71015, 72286, 72287, 72294. Otros se rese-
ñan sepa¡'a(hmentc en el presente fascículo (HIE 11.'" 74405, 74436-74438. 
74727, 74878, 74879, 74884-74889, 74897, 74901, 74903, 74906-74921, 74923-74925, 
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74932-74934, 749311·74941, 74943-74949, 74951-74970, 74972-74977, 74979, 749110, 74983, 
74992,74994·74998,74999-75009,750/1-75016,75018, 75020, 75023, 75026, 75027, 75038, 
75040-75043,75045-75047,75049-75051,75055, 75056, 75058, 75059, 75061-75076, 75079, 
75082-75085, 75089-75092 Y 75094). - M. C. F. 
74613 Irr(onl1cs. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), LIJ, núm. 207 (1969), 539·544. 
Comprendc tres informes. El primero, de Mario Bl'iceño Per01:o, sobre la 
Asce'l(lerrcía. gaf(ega del Líbertarlor, probada ":011 documentos del Archivo 
Regional de Galicia; el segundo, de Ambrosio Perera, sohre Los orígenes 
y ftllldaciól1 del pueblo de Yaritagua, del Estado .YlIraclIy, en el que a(j"ma, 
bas:índose en UI1 documento del AI'chivo Arzobispal de Cal'acas, que el ci-
tado puehlo fue erigido como tal hacia 1707; en el tercero, el propio Ambro-
sio Perera info"ma Sobre SO/l 'sidro de Cctlta, población del Estado de 
Zulía, que, al pa,'Ccer, no exist.ió o no ha podido ser localizada. - M. C. F. 
Metodología y actividades historiográficas 
74614 Cuarto COllgreso Il1tenU/dorlO' de Historia de América. - «Revista 
de Histol'Ía lle América» (México), n""l11. 61-62 (1966 [1968J), 225·240. 
Not.icias sohre el citado cong"cso celebrado en Buenos Aires del 5 al 12 de 
octuhre de 1966. cr. JHE n." 74612. - M. C. F. 
74615 Runr.Ho, Lms: Divlllgaciri't del cOllOci",¡rmto I,istórico por el ar·te ele 
la Itisto/'Íogmfía. - « Bolet in Biblicgráfico de la Secretaria de Ha-
ciend;j y Cr'Úlito Público» (México), núm. 424 (1969), 7-9. 
Apoyado en ;jbllndanles citas bihliográlkas, expresa la opinión de que la 
hisl.oria puede ser una ciencia que se exprese y divulgue por el arte.-
T. G. 
74616 Bm,AúNIlr:, JAVJER m;: La lIis/oria de la Mari/la del Perú. - "Mercurio 
Permmo» (Uma), núm, 472 (1968), 87-96, 
Palabras del autor con motivo de la celebración de la Semana del Mar, 
conmemorativ;j del viaje a Oceanla, reaJi7.ado en 1567 por Alvaro de Men-
daña '1 Pedro Sarmiento de Gamboa. Da noticias de la proyectada publi-
cación de una gran obra: JI is/oria. Mar/tima del Perú, escdta en once vo-
lúmenes por' técnicos, especialistas e historiadores peruanos y que abarca 
desde la época prehistórica hasta 1940. - M. C. F. 
74617 Actividades de /a F/l/u(acióII (el1ero-diciernIJre 1968). - «Boletín His-
tórico» (Caracas), nÚI11~ 21 (1969),385-390. . 
Resumen de las actividades de la fundación John Boulton entre las que 
cita la creaci(lIl de una heca para investigadores, el número de obras 
ingresadas en su biblio(eca, publicaciones aparecidas, etc. - T. G. 
74618 Director'jo de Cielltíficos e 1l1stitl/ciolles. Celltro de Cooperación 
Cíe'ltífíca de la UNESCO para América Latina. - Comisión Nacio-
nal Cubana de la UNESCO. - Fascículo IV. - 1966. 
Obra no recibida. 
74619 rACHECn VriLEZ, CÉSAR: El /t,ea Garcilaso, el Perú y Sevilla. - «Mer-
curio Peruano» (Urna), núm. 471 (1968), 1l3-126. 
Esbo7.a a gr;m(!cs rasgos la personalidad del citado cronista, con motivo 
de la creación en l;¡ FacuHad de Filosofía y Letras de Sevilla, de la Cátedra 
del Inca Garcilaso, el 12 de junio de 1967. - M. C. F. 
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Fuentes. archivística y bibliografía 
74620 Das il1.~/i/l/cioHes mili/ares vCHeznlmlaS riel rcriodo TI;srrín;co CII lo .• 
arel/ivos. (tI/dice sistemático '¡Oc",HclI/al.) - Explic:1ci6n. pn',logo, se-
lección y not:15 por S¡\NTlAC;o,GER¡\ImO SIJÁHEZ. -- AC:1demia NaciQn:11 
de la Historia (Biblioteca de la AC:1t1emia Naci')!':11 de la Historia. 
Fuentes pnra la Historia Coloni;II de Vene7.uela, (2).-Caracas, 1969.-
I.XXXIV -1- 638 p. (23 X 16). 
Catálogo de 2.910 documentos I-eren~nlcs :1 I;IS inslill!l:i<.llles militares de 
Vel1e7.uc1a, consel-vados en los AI'chivos GCllI.:ral de la N;u;ión y de la AC:1' 
demia Nacional tle la Hist:ori;I, de CanIcas, Gcne",,1 de Indias (Sevilla) e 
Hist.6rico Nacional, de Bogolá, muchos de ellos puhlic:1dos anteriormente 
en colecciones documenlales o en el «Boletín del Archivo General de la 
Nación». La inmensa mayol"Ía del()!; doculIlenlos csl(lII comprendidos cro-
nol6gicamente entre el último cuarlo del siglo XV"I y la primera década 
del XIX, siendo lIluy escasos los anteriores ° POsfLTion's a estos alíos. Se 
ordenan sislem{llieamcnle pOI' secciones ("'rganos de comando, gohier'no 
y consultivos; esf f't-,duración oq;;\nica y adminisf raf i":1: armas, cuerpos, 
milicins y destacamentos; movilización .v dcslIloviliz;¡ci,'m, fOl'lilicación; nr-
mamenl.os; n:empln7.os .v S!..,-vicios, enseiíanz;l. I'evistas, cu;u'le!cs; sanidad; 
haeienda; .i"sticia; n:lig¡'¡n y milicia, y milicia nobili;lI-ia), Y, dentro de 
cadn una de ellas, diversas suh$ecci'.H'CS () divisio"',:,, por nspectos ° re-
giones, nsí como dent 1'0 de cada divisiún se orden;!n los documentos ero, 
Ilológicnmenf.e. De cada doeumenfo se da Sil locdi'.aci{lIl, tlatn, ex-
tracto y, en su caso, lugar donde ha sido puhlicado_ En el prólogo se 
hnce un hreve estudio de la oql:anizaci!Ín Y p;!I'l.icul;n-idades de las milicias 
y marinas creadas V desarTolladas en ese mismo período en el territorio 
vene7.0Iano, Bihliogr'nfía. - A. H. :J> 
74621 José [,ngos, escrihmlO público y de cal,ildo, "m/neol" (/768,1793).-
Edición, dirección y pr'úlogo dc .10tH;" CO~IM)JI,\N RU1Z, - Universi-
dad Nncional de Cuyo, Fncultad de Filosolí:1 y Let "as. Tnstituto de 
l-lisJoria (Serie L Fuenles Documentnlcs. núm, 2), ,-, Mendo7.a, 196R.-
XII -1- 274 p, (28,S X 20,5), 
Catálogo de 1m; eseritlll'as del P,'otocolo de este escl-ih;1IlO, comprendidas 
entre los nños indicados en el título y conscr'vad<Js en el AI'chivo Judicinl 
de Mendo7.a, ciudad donde <Jquél e.ierei6 su escl'ihanía, Se catalogan 1.172 
documentos, de los que la mayol'Ía son conf ratos (77), siguiéndole ¡¡nn-
7.as, garnntías e hipotec<Js, poderes, I'econocimiellfos de deudas, servidum-
hres, testamentaría y varios, Ordenados eronol<í,;ieamcnfe, de cndn docu-
mento se da fecha, minuta-resumen con indicación d!.' cllantas personns 
intervienen cn el auto, y signatllra. Present.an gran infcr'és para la evolu-
ción econ6mico,soeinl de Mendoza y Sil lelTif.orio en 1",'; aiíos indicados, En 
el pr-ólogo se hace un interesante resumen de la vida lllendocinn en aquelb 
época y unn hreve biografía del escl'ihnno. Bihliog,-;.l'ía e índices alfabé-
ticos, - A. 1-1, :. 
74622 V,(ZOUEZ MAC"ICAOO, JosÉ: CatlÍlof;o óe dncrIl11!'I//os referentes a 
Oruro en el A,'CIr;vo Gel/cral óe llUlias de Sevilla. - Editorial Uni-
versitaria, - 01'1.11'0 (Bolivia), 1%6. - 32 p, 
Ref. «Anuario de Estudios Americanos» (Sct'illn), XX IV (1967), 1912, 
74623 ROMO y CELlS, GUII.LERMO: Filen/es doclHlJeJ/talcs dc México. - «Hi-
dalgula» (Mndrid), XVIII, núm. 98 (1970), 9,32, 
Relnción de los al'chivos genealógicos de México con los fondos que con-
tienen, as! como de los nrchivos extranjeros con doculllentos referentes 
a este país. - A, de F, 
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74624 McKENN¡\, JAMES B.: A Spaniar" ill /Ile Por/lIgllese lPldies. TIre Na· 
rro/ive o( Mar/írr Fenulrrdez de Figr,eroa. - Harvard University 
P,·css. - Camb"idge (Mass.), 1967. - XI + 288 p. + 64 p. s. n. (21 x 14), 
9.95 dólares. 
Obra bien transcrita v bien t.raducida. McKcnn;l, el traductor, ha añadido 
abuJ1(l;¡ntes not.as a pie de pirgina. Entrc los capítulos merece señalarse 
el tit.ulado «The nalTative in Hislol'y and Lilcraft.lre». Tanto la bibliografía 
como el índice SOI1 de gran utilidad. Se l-eprorll.lce fotográficamente la edi· 
ción de 1512. - J. L. Sh. 
74625 XIMIlNEZ, FRI\Y FR¡\NCISCO: flis/o";a rw/urol del Reino de Gllate-
mala. - Editodal «José de Pillcda 'barTa" (Sociedad de Gcogmfla e 
Historia de Guatemala. Publicación espccial, núm. 14). - Gttatema· 
la, 1967. - 351 p., 26 láms. (20,5 X 14,5). 
Primera edición de la His/oria /latural de f:my Francisco de Ximénez 
(I666-1729?), cuyo manuscrito original fue donarlo a la Sociedad de Geogra-
fía e Historia de Guatemal;l en 1932. Se trata del mismo autor que descu· 
brió y tradu.jo el Popal VU/l y el de His/oria de la Provincia de Sal! Vi· 
cel1te de Clliapa )' Gua/emala. L, obra, que constituye una impOl·tante 
fuente documental, está dividida en trece tHulos o capítulos en los que 
se describen l;ls principales especies animales, vegetales y minemlcs de 
Guatemahl. Incluye una introducción en la que se da noticia biográfica 
del autor' .Y unas indicaciones generales sobre 111 obra. - A. P. 
74626 B¡\RR~nAS nE C¡\RVl\LHO, JO¡\QUIM: O deseubrimiel1to do Brasil a través 
dos textos (Edi{:oes críticas e comelltadas, IV: "O Esmeralda de 
si/[/ Orbis», de Duarte Pac1leeo Pereira). - «Revista de Historia» 
(Sao Palllo), XXXVI, núm. 74 (1968), 403416. 
Estudio críl.ko de las tres ediciones aparecidas hnsta hoy de este texto 
-«O Esmeráldo de situ Orbis-: la de R;lphael Evaristo de A7.cvedo Basto, 
en 11l92; la de Augusto Epif;lnio d;l Silva-Oias, ap;lrecida en 1903 y 1904 
en el «Bolctim da Socied;lde de Geogralia de Lisboa», y la última, editada 
por la Academia Portuguesa de Historia en 1954. Los manuscrit.os de los 
que se hicieron las tres ediciones son dos v se consel'van en la Biblioteca 
Nncional de Lisbo;l, uno, y el otro en la Bi1;lioteca Pública de l!vora. Tam-
bién se ocupa de las traducciones del «Esmel'aldo» a otras lenguas. Biblio-
grafía. - T. G. 
74627 BRICP.ÑO Plmozo, M¡\RTO: tn Escuela Tl1teramerical1a de Arc"iv%-
gía. - Italgrárica, S. R. L. - Caracns, 1969. - 8 p. (23,7 X 17). 
Reproducción de un artículo puhlic1ldo en «La Estrella de Panamá» (23 de 
septiemhre de 1969). Sugiere la creación de tln;l Escuela Int.eramerieana de 
Archivología en Panamá. Esbo7.:1 1:1 historia de 1:1 ciudad, considerándola, 
por S1.l pns;ldo y por Sil sitlmción, digna de la citada fundación. - M. C. F. 
74628 VI,<;TI\JJEU.¡\, M¡\RQIJI;S m,: J\rc1rivos de Gua/elllala y del resto de 
Celltroarnérica. - "Hidalguía» (Madrid), XVIII, núm. 98 (1970), 97·102. 
Rcl;lción de los mismos y clasilicación de sus fondos desde el punto de 
vista genealógico. - A. de F. 
74(,29 VII,LEGAS, ALI'REnO G.: Aclaraciolles ¡'¡stóricas: el Archivo Histórico 
ne Euellos Aires, /ps documell/os del COl1greso de Tucumdll )' la 
oll1'a de I/wI/senor Piaggio. - F. A. Colomba. - Buenos Aires, 1966.-
30 p. 
Rcf. "Revista Interamerican;l de Bibliografía» (Washington), XVII, núm. 4 
(1967), 471. 
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74630 FERN~NnEz, .hJSTlNO: Cuío del Are/lipo de la ol/Iig//a Academia de 
SO/1 Carlos, f78/-1S0n. - Instituto de Investigaciol1es Estéticas (Su-
plemento 3 del núm. 37 de «Anales del Institulo dc Investigaciones 
Estéticas»). - México, 1969. -114 p., 1 I;ím. (2.1 x 17). 
Repertorio de más de un millar' de documentos, cxistcllles en el AI'ehivo 
de la Real Academia de Bellas Artes dc Nueva España, comprendidos en-
tre 1781 y 1812. Hi1cen referencia a la fundación de 1" AC;1demia, sus esta-
tutos, flJncionamiento, macstros, académicos, etc. Dc Iodos los documcn-
tos se da la fecha y resumen del contenido. Faltan índiCf~s.·- R. C. 
74631 MAsoN, LO!5 E. (comp.): BilJliograpllY of tali" !1/11crica, 1955·1964; 
lJooks, l/1o/1ogrnfJlrs, fJCI"iodicals, arficles. - Ohio "t;lte Univcrsity. 
Depm·tmcnt of Geogl·aphy. - Columblls, 1965. - 2.12 p. 
Rcf. _Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XX IV (1967), 1936. 
74632 PERAZA SAIlAUSA, FERMfN: BilJliografía CI//JflIW. CO"'I7'emcl7fos: 1937· 
1961. - University of Florida Ui:JI·;1ries. - Gaine.wil1c, 1966. - 233 p. 
Rcf. -Trimestre Bibliognífico» (Gainesville), V, nllm. IS (1%6), 12. 
74633 Allllorio lJi1Jliográfir;o /l/Ierforriqlleilo: i"dice alfo/Jélicu de li1Jros, 
folletus, revistas )' periódicos pl/Micar/os Cl1 1'110'10 Rico (/I/ral/te 
195.5-J960. - Compilado por GONZM.O VEL,\zQUEZ ... - l)cp;lI·tamcnto dc 
Jnstntcción Pública. - San Juan, 1966. - :189 p. 
Rcf. «Cadbhean Studics» (Río Piedra), VITT, núm. 2 (I9(,R), 141. 
74634 GRILLO, FR¡\NCESCO: BiMiogmfia di T~mlll/as/J ("m"pa"ella i" Allléri-
ca (Seco/1((o Slllll"Clllenlo). - Editorial M IT. - COllscnza, 1968. - S2 
p., 3 láms. (24 x 16,5). 
Comprendc 178 fich;1s bibliográficas de obras ell Aml:ricl (1723 a 19(7) 50-
bl"C el citado poeta y filósofo it<lliano del siglo XVll. (;cneralmenle, d<l un 
breve I'csumcn del contenido de la obra. - M. C. r. 
74635 Revista de Revisfas. - «Boletín Hislól"Ícon (Caracas), núm. 20 (1969), 
267-274. 
Cf. lHE n:" 73288. En la prescnte entrega se reseñan 1:ls siguientes revistas: 
«Boletín de la AC<ldemia Nacional de la Histol'ia" (C;lr;¡,as), LI. núm. 203 
(1968); «BoleUn del Archivo Histórico de Mir"Oon.:s» (Caracas), VIl[, 
núm. 43 (1966); «Boletín del Centro de Investigaciones Ilistóric<ls y Estéti-
cas» (Caracas), núm. 10 (1968); «Boletín Histori"f" (Carlagena de Indias), 
LlV, ntHn. 145 (1969); «Hacaritama» (Ocaña, Colombi:l), XXXJV, núm. 243 
(1969). - M. C. F. 
74636 Revista de Revislas. - «Boletín Histórico» (C:lI':IC1S), núm. 21 (1969), 
390·394. 
Cf. lHE n.O 74635. BI"C\'c reseiia de los artículos aparecidos en las siguientcs 
rcvistas: «Boletín dd Archivo General de la Nación», núm. 214 (196R); «Rc-
vista dc la Sociedad Bolivariana de Vcnc7.uela», 11\'1111. 9S (1968); «Revista 
de la Universidad del Zulia», núm. 42·43 (1968), y "VCIll'7.I1Cla Misionera», 
núm. 363 (1969). - T. G. 
74637 WORCESTER, D. E.: Maleas of Latill Ame,-ica. - Dllllon. - Nc\V York, 
1966. - 222 p. 
Ref. «Aconcagua» (Madrid), JI, nüm. 4 (1966), 50.3. 
74638 T~URO, ALBERTO: Victor Andrés BeTo/inde, l';slor;a(/or. - -Mercurio 
Peruallo» (Lima), núm. 472 (1968), 69-74. 
Valora la gnm lahor re;11iz<lda por el citado historiador pcm<lno para el 
cOllocimiento dc las <lntiguas CUltlll'¡¡S del Pe,-ü. Cit<l 11lllchas de sus obras 
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destacando su tesis: ET PerlÍ OIlligllO y Tos modemos socióTo~os (1908).-
M. C. F. 
74639 Memoria tle Víclor Amlrés Beloúllt1e. - "Mcrcurio Pcnmno» (Lima), 
núm. 471 (1968),69-109. 
Rcproducc los siguientes discursos pronunciados cn el primcr- anivcrsario 
de b .',lIcrtc del citado americanista peruano (t 19(7) en el Instituto Riva 
Agüero, en Torr-e-Taglc y cn la Casa de la Cultur-a: pal"brns del Rcctor- de 
la Pontificia Universidml Católica del Peni, Felipe Mc Gn:gor-, S. l.; "La 
idca dd Perú en Víctor Andrés Belaúnde». por .To~(; 1\. de la ruente Can-
d"mo; discun;o del Presidentc dc J;¡ República; "l3claúnde, penmnista y 
maestr-o", por' Raúl felTcro R.; «Bclallllclc, ahogado», por Andrés I\mmbu-
ru Menchaea, .Y "Bclaúndc, definidor de la pcruanidac"', por Jl)sé .1 im(;-
nez Borja. - M. C. f. 
74640 Reverelldo padre UIIO GÓmez. Callcdo, O. F. M. Hoja dc vida y TJi-
hliografía. - "Revista de la Academia Colombia"a de Histor-ia Ecle-
siásiica" (Medellín), IV, 11 lr 111. l3 (1969), 119-126. -
Resumcn biobibliográfico de Lino Gómez Canedo (L.nacha, La Coruña, 
1901l), miembro -de~de 1951- de la I\cadelnY of American Francisean 
History (Washington). Sigue una enumeraci6n de sus lihros, artículos y 
obms en pr·cpar:tción. - J. D. 1\. 
74641 EV¡\NS, CurroRo: Rafael l.arco lIoyle, 1901-1966. - «I\merican Anti-
quÍty" (Salt L::Ike Cily), XXIIl, núm. 2 (1%3), 223-236, 1 rotografía. 
Biografía y bibliogr-arí::l del de~apm'Ccido anlueúlogo peruano Larco Hoy-
le. -1\. P. 
74642 LAniN, Cmo R[:N'~: Reco/'llació,¡ elel ductor T:emalldo Má"qllcZ Mi-
"wulu. - "Runa» (Buenos I\ires), X, núm. J-2 (1967), 7-51, l fotografía. 
Homcnaje al antropólogo ar'gentino Múrque7. Miranda en el euarlo ani-
ver-sal'Ío de su Illuer-te. Sc evocan ::Ilgunos aspcctos de su vida y estudios. 
Se ofrece un COl1lpleto clIr"¡cu/wl1 I'Ítae, en el que se incluye toda la 
bibliograría del tksaparecido anl ropt'Jlogo. - 1\. P. 
Ciencias auxiliares 
74643 Lo H M¡\NN Y VII.I.EN¡\, GUII.LERMO: Breve reseÍ1a de Tos fucntes más 
ill1/1()rlal1lcs para estl/dios gCllcllltÍgicos ePI la AlI1ériea del Sllr.-
«Hidalgllía» (Madrid), XVIU, núm. 98 (1970), 37-96. 
Interesante trah<ljo en dos p::lrtes. La primera de ellas, dividida en cinco 
apart::ldos, lr::lta de la evolución de los cstudios geneal6gicos cn los 
siglos xrx y xx, de los archivos y bibliotecas de Esp<liía, de las ohras im-
presas en la época de dominaciún espaíiola, dc In cla~ilicaciÓI1 del matel'Íal 
manuscrito, por' fucnles primarias, complement.arias y suplementadas y dc 
los trabajos rea1i?:ados p;1I'a esclarecer la sucesiún de los linajes imperiales 
prehisp<'lllicos. La segunda par'le se n:licre a I\r'gentina, Dolivia, Brasil, Co-
lombia, Chile, Ecuador, ""raguay, Pt:rú, Uruguay y Venezuela y det::llla los 
archivos y bibliotccas, civiles. ccJcsi{Isticos y particulares donde existe ma-
terial manuscdto, I::Is fuentes impresas con índices y repertorios bibliográ-
ficos, obras generales, r'cgiol1:lJes y 10c::Ilcs, y gentilicias, rcvisl:lS especia-
li7.adas, anuarios y guÍ::ls nobiliarias y diccionarios biogrúficos, así como 
las institllciones, corporaciones, congresos y exposiciones referentes al 
lema. -1\. de F. 
74644 FERNÁNOEZ L¡\RRAlN, SERlao: EslJOZO Ilislór-ico-gelleaTdgico de algwws 
itllsll'cs famiTias de Carlagel1a de IlIdias. -" Boletín de Historia y 
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Antigi.icdadcs» (Bogotá), vol. LV, nlÍm. 1í4:;·(,4(í·M7 (1968), 477-525. 
(Cont.inuación.) 
CL IHE n." 73308. En este capítl1lo se dan notas hingr;ílicas per·tenecientes 
a los siguientes linajes: L{¡pez Tagle, De la Mata, lJemales, Carrillo, Marín, 
T'ermlndcz del Redal, Hidalgo, Torres, Anguiano, ren,;il1dc7. de Tejada. 
Clavijo, Beltrán y Fernúndez Clavijo. Se basa en 11 11 lile rosa bihliografía 
publicada y en documentación de varios archivos COIOlllhi;1II0S, - M. C. r. 
74645 DEI. J3USTO DUTI'II1RIHlRlI, JOSI¡ ANTONIO: l.,1l U/Sil dI' Pemlta el/ el 
Pení. - Ediciones LUlllen. S. A. --- Lima, 19(,(, 
Rd, "Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), X X IV (1%7), 1%1. 
74(,46 BIIENTE!.!.!) CIIIII',\, Hu~,nERro: Tflf)OIlill7ills f/l/1cr;I'III7(/s. - "Hum;nlÍ-
las» (México), núm. lO (1%9), 429-445. 
Ensayo sohr'e la raíz de los nombres geográficos amcl'ÍClIlIIS en Sil sl1cesiva 
apal'ición, desde las pl'Ímcras culh,,'as r'Cco1cctOl'as ,v aJ!dcolas, en las que 
los topúnimos son, sob,-e todo, topográficos, pas;lIIdo 1''''' IrJS más ideali-
zados y complicados de los puehlos precolombinos, h"S'" los impuestos 
por los conquistadores espaiíoles o exploradores de "Iros países, de tan 
diversa signific,-,ción; sc hace llIl análisis y explieaeiúlI de' los Il1;'S curio-
sos, Bihliografía. - A. H, 
74647 J31i1''F¡\, JOSEFA 1..111511: Toponimia alJOrigen nc Entre RíflS, - Univer-
sid:ltl Nacional de la Plata. Facultad de I,Iull1allid;"lcs. Instituto dc 
Filología. - L::l Plata, 1966. - 200 p, 
Rer. «Monthly Ne\Vs Scn'ice» (Buenos Aires), fehrero-ahril (1967), 3. 
74648 GROSS, H. n.: [;x"lor;'IR /'cg;ol/s (lf Illc lVr:ste/'ll !fcl/1isf/llerc.-
Follell Puhlishing, -- Chicago, 196(,. - 4RO p, 
ReL "Aconc,-,gm,» (Mmlrid), nI, ,~úm. 2 (1967), 313. 
74649 II',\NEMA, MARCEI.1,O E CVIlEl.I.E nE: Il1IfI~CI/ car/ol!l'úf;n1 do Ri", - "Re-
vista do rnstituto Hist.o1'Íco e Geogl'afico BrasilcinJ» (Río tle .la-
nciro), núm. 281 (1968), 177-IRO, 
Rcedición del «.lol1nml do Come/-cio» (4 de fchrel'o de 1 ()(,R), Resciía infor-
mativa de la obra de Eduardo Canahra Barreinls, I1110s ¡fo Evn/lI¡;rio U,.IIll-
l/a da Ciclade do Rio de .1al1eiro, 1565-1965, de reciente p"hlicaei<Ín (196R?).-
D. B, 
Ciencias antropológicas 
74650 A!.CINII FRIINCI'I, JosÉ: EfI1ol/islo";a riel //()rle de ~'1(;jico: /JI! proyecto 
el1 lIIf1rclw, - «Runa» (J3uenos Aires), X, núm, 1-2 (1967), 98-122, 
4 mapas. 
Informe sohre un proyecto de investig::lciéJn etnohist{¡rico que vicne I-eali-
-zando desde hace varios aiíos el Seminario de Antropología de la UnivCI'-
sidad de Sevilla. Se (la una idea de la estructuraci"" <1('1 proyecto y del 
método, hacicndo especial alusión a las fucntes document ales que se eslán 
utilizando. Bibliografía. - A. P. 
74651 M,\RTfNE7., HI:CTOR; C~MEO c., Mlr.IIEI.; RII~lfRE7, S,. JFSlís: TJilJliografía 
i/ldlgel1a. al1dil1a pen/mur (190n-1968). - Centr-o de Fqlldios de Pobla-
ciún y Desarmllo. - Lima, 1969. -157 p. (2R,5 x 21.S). 
Bibliografía que incluyc parte del matcri::ll existente sohre antropologí::l 
social del área andina contenida en las bibliotecas Nacional del Perú, de 
la Universidad Mayor de San M::lreos, del Musco de la Cultura; de la Uni-
vel'sidad Católica del Perú, de la Cám::lra de Dipulados y de la Universidad 
Nacional del Cuzco, Se han recogido hasta 1703 tít.ulos y cada tino incluye 
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un pequeño cOluentnrio de orientaci6n. La obra está estructurada en cua-
tm partes: 1) Pení en general: Historia, Indigcnismo, Organi7.ación so-
cial, cte.; 2) NOl·te: obras generales y luego particulnres de cada departa-
mento: Lamh:Jyeque, Piura y Tumbes, Ancash y La Ubert.ad, Ama7.onas, 
Loreto, Madl'e de Dios y San Martín, C:J.iamarc:J; 3) Cent.ro: general y par' 
ficlII:Jrcs sob,·c .Tunín, Pasco y Huánuco, Lima e ka y Huancavelica; 4) 
Sl\I': general y pm·ticulares sobre CU7.CO, Puno, I\yacllcho y I\purimae, y 
I\rcquipa, Moquegua y Tacna. Aunque se t.rata de una obra incompleta, 
resulta de gnlll utilidad p::II'a el antropólogo socin¡ interesado en el áren. 
fndice de aut.ores, de IlTg:Jres, de n1<1{ef'i<1s, de investigaciones de c:Jmpo 
y de revistas. - A. P. 
74652 SCHMJEN, EGON: Nafas sá/".e a vida e a o/na de e,.u·/ Nill1//endajti.-
«Revista de I\nl.ropologí<1» (S<10 Paulo), XV-XVI (1967-1968), 77-89. 
Nota necrológic<1 del clnólogo alemán CUI·t Nimuend<1jú (1883-1945). Se da 
una VIS Ion panorámica de su l:Jbor en el Brasil, país en el que vivió los 
últimos 40 años. Bibliografí:J. - A. P. 
Antropofogla física 
74653 BÓIUIlIJA, M.; NovARo nE C05ARINSKY, S.; I'ITA5HNY, RAljt; TATO, J\lAN 
M.: Arlf!.rrlo csfClloidaf (¡("gr.tlo de Welcker). Disfribllciól1 de la me-
dirla de este árlgulo e" c/'álleos secos pertenecientes a indígenas 
amer;collos. - "Runa» (Buenos Aires), XI. núm. 1-2 (/968), 13:3-147, 
4 c\1adros, 3 gl·:'tlicos. 
Rcsultado de las mediciones del áng\110 esfenoidal de 186 cráneos SecoS 
pertenecicntes al Musco Etnognífico" Nacional (Buenos Aires). P:Jra ello 
se ha seguido un:J técnica nueva que permitel:J medición sin necesid:Jd 
(le seecionm' el cníneo. Se concluye q\1e el ángulo esrenoidal prescnt<1 va-
riaciones con :JIgunas deformaciones del cráneo. Bibliografía. - A. P. 
74654 E\'EI.EHI, P IIYU.1S B.: Pfrys;cal growt1! of American clli/dren /ivir1g 
in are tropics. - «Revista de Antropología» (Sao Paulo), XV·XVI 
(1967-1968), 13-25, 5 tablas. 
Estudio del crecimiento de los n¡¡íos 1l0rteamel'ie:J\1os que viven en los 
países tropic<1lcs. El :Jlltor se ha h<1sado en obscrvaciones hechas a 198 
niíios entre los seis y dieciséis aíios, la lll:Jyorla de ascendencia no europea, 
y que llevah:Jn por lo menos un año residiendo en Río de Janeiro. Los da-
las recogidos durante UIl períOdo de cuatro mios han sido compal'<1!1os 
COI! tl'es gmpos similares de lowa, Ohio y C<1Ji(ornia. Bihliogl':Jffa. -1\. P. 
Descripción por áreas y grupos 
74655 CARVAI.II o IJE MI;LI,O, -MARlu¡\; DENI7.ART PEl~EIR¡\ IJE MEI.I.O rll.u o, 
Al.vnl: Mor"!o{ogía da /)(}(JI¡({/('rlO do SOI17IJaqu; do Forfe Maree/rol 
Luz (Soll/a Ca/ar;/lo). - ',Revista de Antropología» (Siío Paulo), XV-
XVI (1967-1968), 5-12, 2 1á1l15. 
Breve informe de un estudio Illorrológico realizado sohre un mater;:J1 óseo 
encontrado en 1960 en el Fuel·te Marech:JI Luz en la isla Siío Frisco (no-
roeste del estmlo de Santa Cat.:Jl'Ína). Los restos pertenecen a 79 individuos. 
Se conduy" que csta pobJaci6n puede ser incorp01':J(b :J dos de Jos cuatro 
tipos cl'anC<1nus y faci<1lcs de '" Patagonia, lo que indicarí:J conexiones 
cntre l:J pobbci6n p:Jlcoamel'india del litoral hr:Jsileño y las del sur del 
continente. Bibliogr:Jfía. -'- 1\. P. 
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74656 FORTlCH BACA, VIRGINIA L: Estl/dio alltfOlmlógi('{1 de dos eSfluele-
tos lraflar/os elr el riadro Bamr/ero (Partir/" de Srlll Pedro, "rovill-
cia de BI/ellos Aires). - "Runa» (Buenos Aires), XI. núm. 1-2 (1968), 
107-122, 2 J{,ms., 2 t<lhl<ls. 
AnMisis de dos esqueletos cncontr<lclos en 1%6 en el ;m:<l del delta del 
Parmlá. Se coneluye que pueden intcgrarse dcntro d .. 1" 1"<17.a pámpida 
scñ<ll"da por Imhelloni, seií<ll<lndo que las dil'erenci<ls que se cncuentr<ln 
con los páll1pidos sc deben a un proceso <1(: mestizaje. --!l. P. 
74657 PAITt I1E MARTfNEZ SOLER, .lOSE"": Prolw1J!es correlaciones raciales 
y cultl/rales de W/a serie de crálleos de SaH BIas (provil1cia de Buc-
IIOS Aires). - "Runa» (Buenos Ah'cs), X, núm. 1-2 (1%7), 422-426. 
Estudio comparativo de diecisiete cráneos ele San Bias (pmvincia de Bue-
nos Aires), que figurahmi en I1n trahajo de Bónnid:l. q1le' la autora rela-
ciona con los del grupo lllla/·pe-comecl¡illl'.óll y con el I ipo de indust ria 
norpatagonicnse. - F. C. G. 
Lingiilstica 
Descripción por árefls y grupos 
74658 RlvET, PAIÍI.; ARMEI.t¡\fM, CES~REO I1E: Los illdios l/1otilorles. - "Amla-
rio. Instituto de Antropología e Histoda» (Carac:ls). H (1965 [1967]), 
309-354, 1 mapa. 
Trflducción al castellano del trabajo primeramente puhlicado en 1950 en el 
volumen XXXIX de la nueva serie del .roumal de la Sociedad de Amel'Íca-
nistns de Pnrís. El estudio se centra en la localización de Ins diferentes tri-
bus englobadas bajo In denominación de "l/1olilorleS» y cn el examen del· 
VocalJ11lar;o de alf,/l11as voces de la le11I'.//a. de los ;,,,Iins motilorles, reali-
zado en 1738 por frny Francisco de Catnrmja. Sc prcsent"n un vocnbulario 
dobokuoi (l1lotilón) y otm comparado aobokllbi-clli/,cllfI. Bihliogl-<lfía.-
l. Mo. 
74659 PACHECO, CRUZ: COl/1pemlio del idioma maya. -- Editorial Porrúa, 
S. A. - México, '1966. 
Ref. "Boletín Bihliognífico Mexicano» (México), nlim. 262 (1966), 37. 
74660 SOO¡\RZO, HOR¡\CTO: Voca/mlado SOl1orel/se. - Prólogo de FRANCISCO 
MONTEmm. - Editorial Porrúa. - México, 1966. - XXIV + 348 p_ 
Ref. "Boletín Bihliográfico Mexicano» (México), núm. 265 (1966), 34. 
74661 OSUNA, RAFAEl.: La tral1scripcióI/ del warao )' SIl {isol/omía dialec-
tal. - "Anuario. Instituto de Antropología e His1of"Ín» (Cnracas), TI 
(1965 [1967]), 99-125. 
El autor denuncin cómo en 1m; más import.nntes gram::í1ieas y léxicos del 
waran, lengua hablmla por unos 13.000 indígenns del delta del Orinoco, se 
aprecia una f<lll.<I de sistemática al registrar ciCl-t.os rnsgos car<lctcrísticos 
d(~ comunidades dialeetalmcnte diferenci<ldns en aspee10s fonéticos. Se se-
Halan un<l gl'an variedad de confusiones de fonemati7.<lción, dest<leándose 
la necesidad de precisar las realizaciones dinlectales dc los distintos ras-
gos f(,nicos. Referencias bibliográficas. - 1. Mo. 
74662 TOV¡\R. ENIHOUE D.: Voca/mlarío del orienle /JCfllano. - Universi-
dad N<lcion<ll Mayor de San Marcos. - Lim<l, 1%6. - 214 p_ 6,70 dó-
-lares. 
Rcf. "CILA. Novedades de América Latina» (México), pl'imavcm (1967), 6. 
27 - IHE - XV (1969) 
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74663 R'ESTEH, .HiIlGEN: El 1101110 popular del O/"ÍCI1/C l/olivia/IO. m cI¡;qui-
lo. - "Revista de Antropologín" (Sao Paulo), XV-XVI (1967-1968). 
171-198, I mapa, 2 l;lms. 
Rcsult.atlo de un 'r:lh,lÍo de campo realizado el1 el nOl-deslc de Bolivia de 
1963 a finales de 1965. Pueden dis'inguirse dos p::1rtes: en 1::1 pI';111el'::1 se da 
un:l visiún general de la his'ot"Ía de los grupos incJígen::1s de 1::1 zoml, desde 
los primeros cOl1laclos con los europeos h::1sLa el presenle. nttnmle el 
"período .;esttílico» (1694-1767), el c1liquilo fue elevmlo a «lcnlo'lW general», 
con lo qtte se h;1II perdido las lenguas de algultos grupos. POI' último, se 
analizan 105 nombn:s de lengua d/iquila o c1liqlli/llI/(/ con algunas reglas 
de pronunciación. Bibliografía. - A. P. 
Etnologfa y etnohistoria 
Descripción por áreas y grupos 
74(164 G~Rcf~ VE LEÓN, ANHINTO: El ulliverso dc lo sohrenatural {!IIlre 10'< 
mll/llas de Pajapál1, Veracl'llZ. - «Estudios de Cultura Náhual.h (Mé-
xico), VIH (1969), 279-311, 2 láms., I mapa. . 
Resultado de un tnlha,io de campo realizado por el autor (1967) en el mu-
nicipio de PaJapán, VCI-acruz. Aunque el motivo principal de este estudio 
era el análisis lingüístico de la lengua (miapán, en este artículo se presen-
tan datos de gl'all interés para el etnólogo y m-qlleólogo en cuanto a la 
.concepción del universo de esle gnlpo. Gal-cía de León opina que en cuanto 
a creencias no difiere grandemente de los grupos vecinos, por lo que señala 
un «área cOllltm» que incluye a los popolllcas, a grupos del norte de Oaxaca 
y a los l1álmas l1olU){Ilcas de Zongolica (Veracl'U7:). Bibliograffa. - A. P. 
74665 WOOO~UN, S.: Discovering Yucatml. A complete quide lo lIle Yuca-
lall Pertills/Ilo of México, cradle o( Mayan cil'ilizalio/l, illclllding Cv-
ztl/l1el alld IIcigll1JOril1g GI/alemala. - DOllbleday. - Garden City (N. 
Y.), 1966. - XIT + 84 p. 
Ref. «Aconeagua» (Madrid), n, nll111. 4 (1966), 503. 
74666 GÓMEZ. ANTONTO: El cnSlIlas, religiól/ y Cl'eel1cias de ((}s ;,¡dins Cl/-
110. - «Boletín de Antr'opología» (Medellln), III, núm. 11 (1969),55-98, 
f lá111. 
Pal-te de los resullados de un trahajo de campo (1967) l·cali7.ado en Arqttía, 
departamento dcl Chocó (Colombia). A"qula ha sido el luga,- que siempre 
han ocupado los indios C/llla, según los pl'ÍmCt'os datos his!.úricos (siglo XVI) 
y algunas excavaciones arqueológic;ts. De manera poco p¡-ohmda -aunque 
se da una idea genel-al baslante bucna--. se ;lItali~;:nl diversos aspectos 
de las creencias de esle grupo: 1) Ptlflf 111111110 ti i, el dios creador' que siem-
pre ha existido y se pl'cocupa de sus crialUl':ls: 2) cI homl1l'c. CIl el quc se 
nota claras influencias c'-¡slianas; J) el universo; 4) el paraíso, situado en 
uno de los mundos del universo V al que todos los hombres están e1estina-
dos; 5) el camino de los mUCI'los en su viaje al paraíso; 6) los kallls, mo-
rada de las fucr7.as naturales por donde p::1sa el alma en su reco'Ticlo hacia 
e! paraíso; 7} e! pape! que desempeñan la fauna y los fenómenos natura-
les; 8) la misión del h0111h"c sobl-e la tieITa; 9) la magia; lO} las enferme-
dades y sus causas, y 11) e! shamanismo. analizando las distintas modalida-
des. Algunos dc estos aspectos, es e! caso de la religión, están tratados muy 
superficialmente. Bibliograría. - A. P. 
74667 PRAlM RAMfRli7., MARlTZI\: Frente (/ lit/a cultura. Los (lIkatlOS del Vat/-
l'és, Ct/ Cololl1bia, Sudalllérica. - «Boletín de Antropología» (Mede-
"fn), lII, núm. II (1969), 107-137,2 láms., 1 mapa. 
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Jnfo,'me ctnolügico sob,'e algllnos grupos de la n:giún sclválica del Vaupég 
(Colomhia), frut.o de ohse"v<lciones direclas de la :lIllnl'a -misionel'a caló-
lica- y de datos lomados de los archivos del Inslillllo Antropológico de 
Bogot:í, En la inlroducción se Irata de la localiz:\ci"1Il de los dislintos gnt-
pos en esta inlllensa regi6n, Prada se ha limil:l(l" al",; quc considero más 
"ep"esenlativos: "ira/a/m."as, /.:T111l!ns, I"kal!os, "ir"lo!,f/I'(/S peregl'illOs, wa-
'l/(II/Os, c",.,.i"acus y los rlCS(II/(lS. Los datos qlle se dall, allnque de induda· 
ble inl.erés, resullal1 demasiado generales. Se anali/,a el cielo vital, las 
fieslas c inslrumentos nlllsicales, la cultura malcrial, 1;\ org¡lIlizaci<Ín so-
cial, la tecnología y algulla~; leyend;\s. Por últill1o, se "'",('n ¡dgunas consi-
deraciones sobre las diferencias entre las distintas I rihlls. Bibliografía,-
A. P. 
74668 Es'mAoA R., hlRO: Es//./dio dc 1(/ Cl/ltl/ra lila/erial dc los ;,ulios 
ilíkos, - «Boletín de Antropología» (Meclellín), 1 Ir, núm. 11 (1969), 
99·105, 5 láms. 
Algunos aspectos de la cultura material de los indios iríkos, pequeño grupo 
que habita las OI'illas del río Sokorpa en In sierm de rerijá (Colombia). 
El autor. que recogió esta información en enero de 1%9, se limita a ellUllIe-
mI' y describir algunos utensilios. - A. P. 
74ti69 REICIIEL-DoLMATOFF, G.: No/as sohrc el sillllmlislllO religioso de los 
i,1dios de la Sierra Ncvada de S(lIlta Mar/a, - "Razón y fábula» (Bo-
gotá). núm. 1 (1967), 55-72. 
El autor se ha dedicado en otras ocasiones al estudio de la religión de los 
indios kogi, de habla ehibcha. En el presenle trabajo, "calizildo en enero 
de 19titi en la población de Sérancua (en las caheceras del l'Ío Calaca), se 
ocupa de la descripción del rilual funemrio. El person;'¡e cenlt'al de estas 
ceremonias es el Máma, que no es un chamán ni \111 curandero. sino UI} 
verdade,'O sacerdote tribal. -A. P. 
74tí70 WILlJERT, Jo H ANNES: Tcx/os folklór¡cos de los ¡"dios lI'arao. - Uni-
versity of Califom;a. Lat in American CenteL -- I.os Ángeles. 1969.-
244 p. (22,5 X ltí), 32 IIgs. 
Recopilación de cuentos de los indios \Varaos del delta del Orinoco, en 
Venezuela. Estas nalTacioncs fuel'on "ecugidas pOI' el aulo,' de un info,'-
mantc sh:lmán en Icngll:\ w"r"(J y t.raducidas después al espaiiol. La pre-
senle publicación -un;\ de las pocas que exislell en la :Iclualidad- penni-
te "n mejor cnlelldimielllo de las crcencias y valores de eslos indios. Bi-
bliografía. - P. S. 
74671 PRICE, P. D¡\vlII; COOK, CECI!. E., .1r,: Tf7c ¡m;sm/ Si/II(//ioll o{ lile 
Nall1l,iqllflm. - "American i\nthropologisl» (Menasha. Wisc.), LXXI. 
núm. 4 (1969), 688·693. 1 tabla, I mapa. 
Breve relación de las principales bandas de la familia IlamIJiql/(/,-a: al 
norte del Mallo Grosso brasileño, señalando su loc"liwción geog"áfica 
actual y los nombres con que cada una de ellas se dcnomina a sí misma 
b' es conocida por los gntpos vecinos. Bibliografía, - 1. Mo. 
74672 AYT"', DEsml~Rlo: As flallt(/s riluais dos Illll/lhi/wam, - «Revista de 
Anlropología» (Sao Paulo), XV-XVI (1967-1968), 69-85, ils. 
preve estudio del ritual de la flauta ent,'e los lIaI1lIJi/w(//'(/ (M'lto Grosso). 
fn.tto de un trabajo de campo "ealizado en 1967. En este complejo ,-jtual 
están incluidos los problemas de consln,cción, la ml'lsic~, lelra, tabú, dis-
criminación de sexos e ideas básicas sobre el mundo, Se incluye la tmns-
el'Ípción de una melodía. - A. P. 
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74673 DUARTE LANNA, AM¡\JJEo: La dil'isio/l sex/lelle dI( lral'ail elle(. les Suyá 
du Brésil Central. - «L'Homme. Revue rranc;:aise d'anth¡'opologie" 
(París), VII,núm. 1 (1967), 67-71. 
Breve estudio sohre la división sexual del traba,jo entre los indios sliyd, 
del centro de Brasil, y sus consecuencias en el orden social y en la propia 
disposición de las aldeas. - J. Mo. 
74674 BEKSTA, S. D. B., CASIMIRO: Experiél/cias de lI/ll pcsquisador cHlre 
os (uklillo. - "Revista de Antropologfa» (S50 Paulo), XV-XVI (1967-
1968 " 99· 11 (l. 
El autor expone algunos problemas y las posibles soluciones que pueden 
slll'gir al reali7.ar un Irah¡¡,;o de campo entre los lukr1,1O del río C¡¡ial'i-V¡¡u-
pés (nordeste del Bmsil), fnrto de varios alios de experiencia. - A. P. 
74675 DUARTE Lt\NNA, AMMIEIJ: Aspectos eC01,olll;COs da organÍ<;ar;:iio social 
dos su.vó. - «Revista de Antropología» (Sáo Paulo), XV-XVI (1967-
1968), 35-68, 8 I;íms. 
La pdmer¡¡ noticia de los sayó data de 1884, localizados en el Parqlte Nacio-
nal Xingú. En la introdllcción, el aulor hace referencia a toda la literatum 
etnol6gica sobre este grupo y las vicisitudes que han pasado en los últimos 
años. A continuación se hace un análisis de la aldea, tanto en su aspecto 
geneml corno de unidades residenciales. Por último, se trata el aspecto 
económico de la organización social de los suyó: el trabajo, alimentos y 
los vínculos sociales. Bibliografía. - A_ P. 
74676 OmlREN, Uoo: Un gmpo illdígella desaparecido del orie,He ecua(o-
riano. - «Revista <le Antropología» (Sáo Paulo), XV-XVI (1967-1968), 
149-170. 
Breve etnohistoda ele uno de los gmpos indígenas más importantes del 
oriente ecuatoriano dlll'anle la época colonial, los omaguas del río Napo. 
Las primeras noticias comienzan con la expedición de Gonzalo Pizarro al 
«país de la canela» y terminan con la expulsión de los jesuitas en 1768. Se 
ignora si este grupo se ha extinguido o si se ha me7.clado con los habitan-
tes «quechuizados» del Napo. El trabajo está basado en fuentes publicadas. 
Bibliografía. - A. r. 
74677 KO H NE, HETNZ: E1 jaguar 1'.11 el mito de tos 'lérores mellizos (sol 
y lUlla). Tribu al1lueslra (Pertí Oriertfa1). - «Runa» (Buenos Aires), X, 
núm. 1-2 (1967), 311-318. 
El llamado Milo de Amueslra se refiere al milagroso nacimiento de una 
mística pat'cja de héroes hermanos, personificaciones del sol y la luna, que 
sostuvieron una vicloriosa batalla con los hombres-.iaguares. Después de 
t¡'anscribir el mito, dado a conocer hace algunos años por el arqueólogo 
peruano Julio Tello, el autor hace un análisis y correlación del mismo, 
dando una lista de los pueblos y tribus del continente americano en el 
que se encuentra el jaguar (agregado secundario) al mito de los gemelos.-
A. P. 
74671\ HOLMIlERG, ALI.I\N R.: Nomruls o( lite 10l1g b01\!. TIre SiriO/lO 01 
Eas(cYl1 Bolivia. - Amel'Ícan Museum Science Books. - Garden City. 
New York, 1969. - 239 p., 4 cuadros, 12 (otogra[ias, 1 mapa (l8 X 10,5). 
Estudio etnográfico sobre Jos siriOl1ó, indios semi nómadas que habitan umi 
ext.ensa área del norte y este de Bolivia. Durante casi dos años (1940-1942), 
Holmberg trabajó en el área con informantes de este grupo en Casaraba, 
aldea de 325 indios situada a 80 kilómetros al este de Trinidad (departa-
mento del Beni) y con algunos grupos aislados_ En la introducción, el autor 
habla de las dificultades encontradas y el método de trabajo seguido. La 
obra está dividida en once capítulos: J) marco geográfico y algunos datos 
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generilles sobre el aspecto físico dc estos indios; 2) visión panorrllnica de 
la historia del grupo, valiéndose de la cscaSil bibliogrilfíil existentc; 3) 
técnicils empIcadas, capitulo en el quc sc hilce notar que se "';'Ita dc uno 
de los gnlpos culturalmentc más iltl'asados del nl11ndn; 4) caza y recolec-
ción; 5) illimcntación; 6) vidil di¡¡ria; 7) crcencias y ciellcia; 8) organización 
social y polltica; 9) ciclo vÍl. .. I; 10) magiil y religión, y 11) conclusiones ge-
ner·illes. Incluye IIn apéndicc -tomado dc Rober!. F. Spcncer (cd.): Me/lrod 
G/Id persl'ec/ive ¡rl AI1t11rnl'olol!.y (1954)-, cn el que Holmberg, bilsado cn 
su cxperiencia entl'c los sirio"ó, tr-ata sohrc los camhios culturalcs en un 
gr'upo que ha tcnido poco contacto con lil cultura occidental. La prcsente 
edición rile rcvis;'Ida por el autor en 1966, poco tiempo antes de morir. 
lndice onomástico. Bibliografía. -/l.. r. 
74(,79 Km.M, HEINZ': O Cnllto moti"al dos si,.io"o. - "Revista de /l.ntropo-
logía» (S50 Pnulo), XV-XVI (1967-1968), "1-132. 
Los si,.io"ó, pueblos cazildor-r'ccoleetor dc las sclvns del norclestc dc Bo, 
livia, saludan al nucvo dla con un cántico ritual. El ICllla cs siempre sobre 
algo re"'cionado con la cncerla y cambin según In clasc dc animal que 
tTatcn dc c;'lzar. Kelm sc ha cncontrado con muchas dificultades a la hora 
de intentar' hncer reproducir alguno de cstos cánticos: se trata de impro-
visacioncs individuales y, además, ticnc un aspecto m:ígico quc los sirio,,'; 
temen prorrmill'. Sc transcdbcn y explican tres de estos GÍnticos, Bihlio-
grarla. -/1., p, 
74(\80 BORRUAT DE BUN, M.\RTII A: El Tlma/ú" e/1 la 161m Linares, I/flO co-
ml",itfad 1110pl/clIC cid slIr de Neuqllén, - «Runa» (Buenos Aires), 
X, núm, 1,2 (1967), 406-421. 
Informc de un tl'abaJo dc campo l'ealizado cn 1961 enll'C la tdhu linares 
(rormada por ramilias descendicntcs de pel",eflclles y IIIOTmcllcs) de la rc-
gión de /l.caupán (provinciil Neuquén-/l.r'gelltina), en el que se nport;'ln in-
tercsantes dat.os etnográficos, Se hacc unn descripciún completa de Ull 
y¡illa/,ín" rogativa colectiva de cnl'áct.er agdcola que se suele celehl'al' anual-
/lIent.e o en moment.os en quc sc avecina una cntásl roCe, Se incluyc um\ 
Iist" de los informantes. -/1., p, 
74681 S¡\MITlER, LtARAS: El gml'o clIOIIO (J way/cko )' los dc/mis Jlllcl110s 
f/lego,po/agonía. - "Runa» (Buenos Aires), X, núm. 1,2 (1%7), 123-195, 
S mnpilS, 
Etnohistoria del grupo e/IOIIO, pucblo quc hahilaba todo el sur dd litoral 
chilcno: de la isla dc Chiloé hnsta la hoca occidental del Est.rccho de M<Jga, 
lI:mes. El nutor sc pl'oponc ll10dificilr algunas hipi¡1 esis, mal rundadas, 
que sohl'c estc grupo se han lilnzmlo: Hna pr'ct.cndida inrcrioddad cultural, 
Sil inclusión dcnll'o del grupo fueguino, etc. Pat'a ello hace 1111 ('.studio 
critico dc las cr6nicas de la época y noticias que han dejado viajeros quc 
han visitado la rcgi6n. Se incluyc un pequcño vocahulario e/J(J11(). -/1., p, 
74682 BIANCH J, M¡\fJEI. R. DE: Lo coleccióll glw)'aki exislen/e ell el MI/seo 
Etllográfico, - «Runa» (Buenos /l.ires), X, núm. 1-2 (1967), 389-405, 
4 fotografías, 3 figs. 
Los guoyaki hahitan la región ecntrooricntal del Paraguny. Sc trata de un 
pueblo nómada con tina ccología Illuy pobrc, Bianchi h'lce una dcscl'Ípción 
dc algunas piezas dc la cultura matedal dc este pueblo, que posec c\ 
Musco Etnogl'áfico dc la Facultad dc Filosofía y Lct las de Asunción, /l.de-
más de la dcscripción, se indica la procedencia dc cada una. - /\., r. 
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FolklOre 
74683 SIMMONS, MERLE E.; MACLAUGHLTN. lEAN: Folklore lIibliogra"lIy (or 
/968. - "Sou.hem Folklol'e Ouat'tedy" (Gainesville), XXXHI, ntlm, 3 
(1969), 135,295. 
La hihliografía presentada para 1968 cubre las áreas de Estados Unidos, 
HispmlOamérica, POl'fug"I, Espafía y ol.l'as regiones hispano y lusoparlantes. 
Se incluyen 1128 títulos de lihros y "rtículos puhlicados en las áreas men-
cionadas o en otl'OS lugares y todas las puhlieacioncs de folklorislas que 
Imba.ian en estas án:as. Silllmons sigue el mismo esquema que en biblio-
grafías anteriol'es (fHE n.'" 63741, (,558<), (,8901). 'A. direrencia de 1967, no 
abundan los títulos sohre la península Ibérica. Jndiee gencral, onomástico 
y de abrcviatm'as. - A.. P. 
Descripción por áreas y grupos 
74684 TtncjN, GnTlERRE: tas dos cflillas fJo1J1mws. Exégesis elel traic IIacio-
IIal. - «Hum,1I1ilas» (México), núm. 10 (1969), 497-507, I Hs., .3 1<Íllls. 
Consideraciones sohre la falsa leyenda de la princesa china, que "ive como 
esclava en Puebla de los Angeles, que se mezela con la tradición dc la 
mística Catarina de San .luan (1613-1688), procedente dc la India, y que 
también aparece en fa Puebfa vilTcinal. Significaciún posterior del vocahlo 
«china" en la región y pcrmanencia del traJe de la «china pohlana" como 
traje nacíonal. Bibliografía, - A.. H. 
74685 HORCASIT,\S, FERNMwn: "os xoxocO/CI'OS: /lila farsa il1Clíge.m. - «Es-
tudios dc Cuftlll'n Náhuatl" (México), VII (1967), 225-232. 
Versión cnstellana de un entremés "áTlllatl inédito, El texto proviene dc 
San Pcdro Alocpan, encontrándosc el original en el Archivo Barlow de la 
Universidad de las Amél"Ícas de MéJico. La farsa se ha represcntado casi 
hasta nuestros días en varios pueblos del Distrito Federal. Horcasitas 
piensa Que puedc tencr alguna relación por los juegos rep,'esent.ados por 
dos o tl'l~S autores en la é.poca p,"ehispánica con influencias dc alguna farsa 
medieval española. - A. p, 
74686 RomdGIJEZ RIVER,\, VIRGINIA: l,a cOlllida el1 el México ml/i!!/IO v 1110-
denlO.-Editorial Pormaca (Colecci6n Pormac3, 21 ).-México, i966.-
208 p. 
Ref. «Revista Intcramerieana de Bibliografía» (Washington), xvn, núm, 2 
(\967), 246. 
74687 CM10:;"N, LEÓN: C//(JIIÓ kybwyrá: aves y almas el! la lIli/oTo!!fa gua-
rmll. - «Revista de Antropologfa» (Sáo Paulo), XV-XVI (1967-1968), 
133-137. 
En la primera parte, Cadogan se ocupa riel estudio de la importancia que al-
gtlOas aves -especialmente el c1IOIIÓ o colibrf- tienen en la mitología gua-
ranl; demuestra la estrccha relaciún que existe en la mente de este pueblo 
entre cintas aves y el alma humana. A continuación se ocupa de la evolu-
ción del conecpto de alma, que constituye una ampliación de traba.;os que 
el autor ha I'calizado anteriormcnte. Bibliograffa. - A. P. 
74688 KAYSER, H\J(;o hNII HIt.nERGARII: Al/e indimliscTre Musikillsfl'llll1cllle 
al/S Per-rí LlI1d BolíviclI. A,,/iguo.~ instrllllteltlos de mtísica illdios del 
PerlÍ y de Bolivia. - «Aconcagua» (Vaduz), V. núm. 2 (1969), 199-201, 
202-206. 
Versión alemana y española. Datos sobre los instrumentos de viento y per-
cusión empleados por los jndio~ de estas regiones, sobre los mat.eriales 
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<lc Sil conslrucción y rorma,<; y ticmpos dc cm pico, "sí como sobrc el 
charango, instnllncnto dedvado dc la guilarra cspaíiol;" ---1\, H, 
'.r: 
74tí89 SIFFREIH, AI~E.1ANnRA: El ciclo de ETaT, l1érot: 111í1icn de los ao"i/(' 
ellk, - «Runa» (Bucnos I\ircs), XJ, n III 11 , 1-2 (1968), 1 49-ltíO, 
R~~;ultmlos prcJiminat-cs dc un tr"lmjo dc campo I-calizado pOI' la autora 
(1965) Cllt1'C los telwe/c11es 111aidiollales dc la provincia de Santa Cnlz (I\r-
gcntinll), actualmente muy mcstizados con hlancos y "r:nlcanos, Se prc,<;cn-
tan dos versiollCs del cielo dc EI"I, pcrson"je cenlral dc la mitología 
tc!me/c/u!., p"drc y héroe civilizador, obtcnido de dos informantes, -1\, p, 
74690 SII:I'REIH, I\l,E.JANIlR,\: Algllnos personajes de la 1I1ítolof!.ía tell11cfc11C 
111airfim1l1l, - «Runa» (Bucnos I\ircs), Xl, 11(1111, 1-2 (19tí8), 123-132, 
Rcsumcn del contenido de la milología tel111cfcf/(: actual, h;,s,1(lo en diferen-
tes Irah"jos de campo l'c"liz;-rdos pór varios estudiosos ('11 la provinei" <le 
S;lOla Cnlz (1\,'gentin<1), P"m Sil mejor cOl1lprcnsiún se 11;1 dividido cn tres 
p;-rl'tes: el ciclo de 131;11. pCI'sonaje cenl,-al de la rnit."lo,.j,,; ap;uiciún de 
olros pel-s<JIl<1jes dcsligad!ls de Ehll, y, por último, algll""s cllelllos anim,,-
IIsticos. Bibliognlfí;-r, -1\, p, 
74691 BMnnI.O~II~, LEOI'III.1H) JnsI\: El "el/sol/,iel1ln /l/i/ieo el1 la ve/erilwria 
!olklórica, - «Runa» (Bucnos I\ircs). XI, nÚIIl, 1·2 (1%1\). 71-92. 
Estudio de los dCl11enlos, signos .Y p,-occdimicnlos IIliliz;Hlos cn la vete,-ina-
l-i<1 folkl<irica de la zorl:1 pampeana de 1<1 I\rgen I.ill" , tille pl-etende del11os-
tr<1'- '" presenci;! de esfTIIcl.ums IWopi;¡s del lIan",do "pclls:lll1ienlo mítico •. 
Es 1'1'1110 de un U'<1h;l.Ío de G.llllpO l'caliz<1do en el cc.nln)-(lcste de 1<1 provino 
cia de Buenos I\ires (19IiJí). Se incluyen UIH1 sede de ejemplos que facilil;m 
la comprensiún del texlo. Bibliografía, -1\, 1', 
74692 L~Ft\:-I, C!RIJ Rr:Nl\: Fiesta y reliRión en r,,,,ta COllal (/J1"(J1Iincia de 
.If1jIlY), - «Runa .. (Buenos I\h-es). X. nÚI1I_ 1-2 (1967), 2Stí-289, 1 lIIapa. 
Se pl;mtc<1n los problcmrls y '" inlerprcl;-rei<ín de <11gun()~ Icmas de inves1.i-
g<1ción que surgieron del esludio de un<1 fíesl<1 en I'unl" Cona!. Se cenlm 
l;-r afención 'prck,'entclllenlc en el aspecfo religioso, tn,I;II1(lo de huscar en 
la ftest;-r rastro de pagm,ismo illdígena_ Mflllifiesla el alllOl' cómo empieza 
<1 form<1l-se un 1 ipo de religi"'n nuevo como consecuencia de una pugna 
ent.re 1<1 religiún ca1.ólic<1 y b au tcíel 01 1:1 , Bíbliogmfía, - F, C. G. 
7469] 1\7,N~R, rAIII.O; nll.n,\IJ, S,\NTlM;O 1\1.IIERTO; GON7.,íI.E7.. 1'.11(;111,1. IHN(;r;r.: 
[)escril,cirín de Tos c(,:1I1cnlos de la fiesta, - "Run" .. (Bnenos Aires), 
núm_ 1-2 (1967), 290,]10. figs .. 2 esquel1l<1S, 
Descl'Ípeión de los elementos dc '" "Fiesta» en Plmln Corral (provincia de 
Jujuy), distinguiéndose por separado los momenlos fundamentales, con 
rdercncí"s a 1<1 band;l de ~ic\Jris, su I-"gbmenlnciúJI, lugar de reunión e 
instnnl1cntos, Posteriormente se n<1rra la suhid<1 de los promesantcs, el 
lugar de 1<1 c<1pilla con algun<1s nol<1s sohre el poblado. n:n'moJl;<11 del 111<11'-
tes de Semana S:lIlta y, po,' último, 1<1 proccsión h"cía Ti le"r<1 , - F, C. G. 
74Jí94 CkERES FREYRE, JIJI.l~N: Biof!.rafía ,de /111 artesa17!) (Jo/mIar': el sal/-
tero Alldrés J. ArwlciIJia, -«Cundernos del lnsl ilulo N"cíonal de 
Antl'Opología» (Buenos Aires), núm. 5 (19tí4-1965), 115-142, 12 rolo, 
gmfíns, 
Se relata la vid", person;-rlidad y técnic;-r escultórica y piet(',rica de un crea-
dOI' de /igw'as de santos o imágenes vcstid<1s (Anclrt's Javier Arancibia, 
n. 1890); se tr;-rt" de un arte casi extinguido hoy. Bihliog'-<1lb, - T, Gz. 
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Antropologia social y aplicada 
74695 POLLAK-EI.T7., ANGEJ.1N": La.~ culturas negras en las Américas. - .Eco. 
(Bogotá), núm. 88 (1967), 430-451. 
En~ayo etnográfico·histórico sohre los negros en Latinoamérica (Haití, Gua· 
yanas, Cuba, Puerto Rico, Trinidad y Brasil). Estudia las caracterfsticas de 
las primeras tribus africanas llegadas y las distintas influenckls que éstas 
recibieron en el Nuevo Mundo. Bibliografía de trabajos antropológicos.-:-
M. C. F. 
74696 HTCKM"N, JOHN M.: Ba,-reras lingüísticas y socioeulturaTes a la eo· 
mll/lieació'l. - «América Indígena» (México), XXIX, núm. 1 (1969), 
129·141. 
Trata del prohlema de la educación de los gmpos étnicos que aún no están 
completamente integrados dentro de la vida nacional. Estos grupos, aunque 
comparten con el resto de la población la lengua y algunos aspect.os de 
la cultura malerial, mantienen sus valores y acl.itudes tradicionales; o sea, 
llegan a ser bilingiies, pel'O no biculturales. Por ello, aboga por In creación 
de nuevas formas de enseñall7:a. La labor de los maestros no debe ser la de 
preparar g"nte Que pase de vivir en sociedades tradicionales a vivir en la 
pobreza de los centros urbnnos, sino estimular cl desarrollo de una nueva 
forma de vida satisfactoria y productiva para los interesados. 1_05 maes-
tros, como agentes de camhio cultural, deben prever las consecuencias 
que pueden derivarse de éste, formar parte del proceso que intentan alen-
tar y hacer que la decisión del cambio salga del grupo mismo. - P. S. 
74697 ADAMS, RICHARD N.: Naliorwli'l.ation. - Institute of Latin American 
Studies. The University of Texas al Austin (N." 60 Qffprint Series).-
Austin, 1967. - 469·489 p. (27,5 X 18,5). Separata. 
Estudio del proceso de incorporación de la población indígena a la vida 
nacional de los paises de Middle Anteriea (México, Honduras, Nicaragua, 
El Salvador y Guatemala). Se hace un cuadro estadístico de la población 
total de estos países y el porcentaJe de indios que cada lino tenía en el 
tiempo de la conquista, en el momento de la independencia (1821-1825) y 
en 1950. Por último, se hace alusión de lo indio en la cultura nacional de 
estos paises. Bibliografía. - A. P. 
74698 LOMNnz, LARTSS¡\: Palr0/1es de ;'1gesliórt de alcohol entre emigrantes 
map/lclzes 01 Salltiago. - «América Indígena» (México), XXIV, núm. 1 
(1969), 43-72, I tabla, 1 fotografía. 
Este estudio es el primero de una serie de tres, concernientes a los hábitos 
de ingestión alcohólica de la minoría maTlIIcllc, centrado en los inmigrantes 
de Santiago (Chile). Para la realización del trabajo se entrevistaron 48 per-
sonas y se pre.~enlan las tahlns de ednd, sexo, religión y ocupación de 
éstas. El allo conS\1mo de nlcohol enl re los IIUlpuc1'lCS de Santiago está 
estrechamenlc ligado n ciertos factores sociales; así, el alcohol CS, entre 
ellos, base pnra el conl.ncto JlUmano, para formar parte de un grupo, para 
crear amigos. En resumen, se conservan en la ciudad los dos patrones de 
ingestión alcohólica que se dan ent.re los mapuches en sus reductos: pri· 
mero, no se bebe nunca en solitario, y segundo, el dinero en efectivo se 
gasta, en parte, en bebidas alcohólicas. Bibliografía. - P. S. 
Descripción por áreas y grupos 
74699 MART1N, .loHN P.: A /'ceOluideral;oll o{ Havawpai Tand lel1ure.-
aEthnology" (Pittshmgh), VIT, mim. 4 (19611), 450-460. 
Basándose en un lrabajo de campo rcalizado en 1963·1964 cn la rescrva 
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Havasllpai, en Al"izona (EE, UU,), Martin esl."blecc 1111:1 I1tlev" teoJ'Í" sobre 
el sistema dc dist ribución de la IÍcn"l scg1lido pOI' ('sta COlllunidad, Está 
en dcs"cucnlo con 1" formul"da pOI' Service (1947), 1'''1''' el mlfol', los prin-
cipios norm"lÍvos Que rigcn la hCI'Cnci" f"lIlili:l1' se relicl'cn a lIl<lteri"s 
tales COIllO 1" dcliniciún de l'cQl1isifoS previos par:, la 1"1,,1 p<1rticipaciún de 
varoncs adultos cn los asuntos de la c!Jl11unidad. Hihliogl'al'ía, - 1. p, 
74700 OI'LER, MORRIs E,: Rell",I1el'ol;ol1 lo .Hlperllalllrol, (III([ m(ll/ ;/1 "pa-
eI/cal1 eerell1ol1;alisl1I. - «EthnoJogy» (PiUsb1ln~h), VI', núm, 4 (1969), 
356-394 
El autor se mllest I'a cn dcsacuerdo con las consideraciones dc Aberlc (1967) 
sobl'c las ramificaciones económic<ls del cere1l1oni,d /""'(Ijo, en especial eon 
su "fil'm"eión de Qlle si no se pag" al dWlI1ún, la cen'II","ia no ser;í consi-
derada efectiva por la comllnidad quc pal'lÍcipa en el ellllo, Para sosleller 
su I.col'Ía, Opler pl'Cscnt.a valioso llwtel'ial COlllp;l1':" in) t'Ccogido cntre 
los apaches chil'icahuas, Bibliografía, - " p, 
74701 COLUNS, Jo JI N JAMES: A deser;pl;ve ;I1tmdllc/illl/ lu lIJe Taos Peyo/c 
ceremO/1)', - «Ethnology» (Pittsburgh), VII, nllnl. 4 (1968),427-449, 
El presente estudio intenta una descl'ipción det.allada \' comprensihle del 
«peyotismon, culto practicado por los /oos, indios (JI/di/O del nordeste de 
Nuevo México (EE, UU,), Describe esquemútica111cnle el matcrial básico 
cmplcmlo en I<lS cCl'emonias (incienso, ci[!atTos, fucgl). etc,), desanollo de 
ésta y pat,ticipaciún del grupo en danzas, invocaciones y tlemús act.os ri-
tuales, Cabe señalar la triple afiliación religiosa tnanlcnicla por los taos, 
que pal'l.icipan asimismo en actividades cat.Ólicas y kivas, Bibliogmfía,-
1, p, 
74702 KENNEI>Y, JOHN G,: La canera de ¡Jula /ara/HllI1arrl y SI.I. s;gPli/;ca-
cilÍ/!, - «América Indígena" (México), XXIX, n"'m. 1 (1969), 17-42, 
Descdbe la carrera de bola entre los laral"/I/Ia/'{/s del sudeste de Chilma-
hua, Examina cn detalle los difel'entes tipos de carnTas, estación en que 
se realizan, entrenamiento, reglas del juego, et.c, finalmente, analiza el papel 
social desempcfiado por la carrera y señala que es una fuerza pal'a la 
cohesión ?;ocial y un canal pal'a que fluyan los impulsos de agresividad, Es, 
asimismo, una forma de cohesión interpueblo y de actualizar las relaciones 
económicas, - p, S, 
74703 RAYM ONI>, NATH ANTEI. c.: Lmul relorln and lile sI rile/l/re 01 pmd/./c-
tioll in YI/eata/l, - «Ethnology» (PiUsburgh), VII, núm, 4 (1968), 
461,470, 
El propósito de este ensayo es analizar algunos dc los cambios llevados a 
cabo por un pl'ograma de reforma agrícola en la n:r,ión productora de 
henequén en el est.ado de Yucatán (Méjico) y apuntar algunas de las razo-
nes por las quc dicha reforma ha fallaelo en su finalidad principal: ci 
mejoramiento de vida del cultivador del henequén, Tras una descripción 
de la citada planta y del medio geogr{lfico, exponc la siluación de Jos cul-
tivos ant.es y después de la reforma, señalando QUC los pl'Oblcmas con que 
se enfrenta esta zona actualmente son comunes a todas las áreas de mo-
nocultivo del mundo, Bibliografía, - l. P. 
74704 Bozzol.T I>E WIU.E, MARtA Euc;ENIA: l,oca[;dades ;ndí¡zellas coslarri-
CC/1ses, 1960-1968, - Universidad de Costa Rica (Scrie Misceláneas, 
núm. 133). - Costa Rica, 1969, - 82 p,; 1 map" plegable, 25 láms, 
(21 X 16), 
Estudio del cambio cultural en las comllliitlatles indígenas costarricenses, 
La pdbláción indlgena de Costa Ricá no sobrepasa los 8000 habitantes 
(censos de 1963 y 1967). La presente monograffa está dividida ,en dos par-
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tes: en la primcra se tratan los medios de subsistencia, las plantas culti-
vadas y las impOI'Iadas y los animales domésticos. En la segunda parte 
se traza un cuadro demográlieo de los distinto" grupos y se analizan as-
peetos del ciclo vital y organi7.ación social, hacicndo especial hincapié en 
la educación. Resulta de interés, pues todas estas comunidades se han visto 
en los últimos años -debido a la apcr·tllm de carTct.eras, emigl'ación, etc.-
rodeadas de actividades exlrai'ias. Bibliografía. - A. P. 
74705 13ERN¡\I., SH:\INIJO: Aspectos gloIJalcs de la polJIaciól! CoIOlllbialla.-
«Ra7.Ún y F,íl)ula" (Bogotü), nÚIlI. 2 (1967), 41-48, t mapa. 
Análi"is de la di:;;I,ibucitÍn y rit 1110 de la pohlaci6n colombiana en Sil pers· 
pectiva histórica, con datos de los I"es últimos censos nacionales (1938, 
19S1 y 1964). S .... concluye indicando una fuga de población desde las tierras 
queh"adas ealienf.cs y fdas a las dlidas (Caribe) y proponiendo una plflni· 
fic;1Ción dd país a la luz de estas llUevas t.endellcias. - A. P. 
74706 TORRES TRIII'"", H. E.: El sislema de roza )1 las posibilidades de 
desarrollo t:Tllwrnl ell la rCl!iÓ1I tropical del AmazOl/(/s. - "Al1ll!rica 
Jndígena» (México), XXIX, íH~fln . .1 (1969), 7J.1I8. 
Analiza las teodns de CarJ1(~irf), Leeds y ot ros sobre la falta de dcsalTollo 
cultuml en la "egión tropical del Ama7.onas y pone especial énfasis en la 
di~cusiún de dos t.esis de Carneiro: 1) Los pat.rones de vivienda no est~ín 
determinados exclusiva o principalmcnte POI' las condiciones de la región 
y pOI' el .~islema de roza. 2) La pequcna concentrnción de la población de 
Ifls trihus ó.111ló.1zónieas no es debido al sist.ema de roza ni tampoco a olros 
fflctOI'cs l'ebcionados con la subsistcncifl, ya que enl,·c algunas tribus se 
ha delllosln.ldo suficient.e habilidad técnica para Cl'car execdentes perOla· 
nentes. Apéndice. Bibliografía. - P. S. 
74707 FIIJ~u;f), OSWM.OO: Cml/lecimcllfn micologico dos illdios brasi/ciro.-
"Revista de Ant1'Opología» (SiioPaulo), XV·XVl (1967.1968), 27-.14. 
L<1s ant.igu<1s civili7.aciones mncricanm; pueden ser clasifie<1das como no 
micólilas, a excepcifJn de las de Méjico. Fidalgo senala en este t"abajo que, 
aunque los p·.,eblos del Brasil no son mieú/ilos, los hongos no les eran des· 
conocidos. El autor se basa en los numerosos términos encontrados en di· 
versas lenguas aborígenes para designar a los hongos. Resumen en inglés. 
BibJiog,·afía. - A. P. 
74708 DfAZ MARTfNJ;Z, ANTONIO: [,a orrtirromia arldilm: /fltifwu1io,coIIII/11i-
dad. - «América Indígena» (México), XXIV, nllll1. 1 (1969), 89-127, 
Ilám. 
Análisis comparativo de varifls comunidades locali7.adas a lo largo del cami· 
no alto que une Ayactlcho con Abancay en Perú, en el área de las pampas 
de Cangallo. Crit.ica las operaciones técnicas que las agencias pa.-a el 
desarrollo de la comunidad h<ln introducido en esta región y sus promo· 
ciones de trabajo basado en la reciprocidad y coope.-ación. - P. S. 
74709 DOIJKIN, MMU.ENE: [,a ell/llIl'a de la pobreza y el alllor mágico: 1m 
síndrome I.IrlwllO en fa selva pemana. - «América Indígena» (M~xi· 
co), XXIX, núm. 1 (1969), 3-16, 8 fotografías. 
Examina un aspeclo de las creencias en relación con el amor, compartidas 
por los habitantes de la barriada polne de Belén en lquitos (Perú). El 
ambiente úe pob'Tza que envuelve al homb"e es un factor que condiciona 
su concicnci<l. La autora halla entre estos habitantes de Belén los mismos 
sent.imientos de inseguridad, desesperación, fatalismo y ruptura de la es-
tructura familiar que Úscar Lewis señala entre los pobres de Puerto. Rico 
y México. Estas creencias respecto al amor pueden entenderse sólo dentro 
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de los nexos de las rehlciones económicas y socialcs de la comunidad cn 
su conjunto. Dcsc,-ibe cualt·o categorías de amor' m:;!!ico. - P. S. 
74710 SCITM'.IlEL, R1CI-lARIl P.: Pa/mlles dc pO/JlamicI/f() del altip/rl1lo s/lr-
penmllo. U/m hi"ótcsis sohrc la urhall;zachÍlI srtlJdc,wrroll(lrla.-
"Etnia» (Olav:ul'Ía, Bllenos t\il'CS), núm. 10 (1969), I,S. 
Tras la presentación de un:) tiflología de las fo1'l1ws de ascnt<1miento de 
pohlación en 1<1 l'Cgión SI.11· del altiplano fle1'lwnO, se <:~:1l11in;m brevcmente 
las C<\1'actel'Ísticas dc cad:1 UIIO dc los tifloS, SUbl':lyando el autor 1:1 gr.'n 
import:mcia del faeto,' medill:1mbicnt.al eJl la per"islcrlCi;1 de un nivel muy 
poco desarrollado de IIr-hanizaciún cn el ár'c;, dc,<tc los p";rneros tiempos 
de su poblamiento hast:1 la actualidad. Not:1s bihliogr:'dicas. - 1. Mo. 
74711 Í'IJRGIENE, C!,¡\\lIl1A t\I.ICI,\: Da/os para d (lwí/isis ,k a/glf1//ls íl/sli/fl-
ciol/es ell /a ellll///llid,," de Caspa/á (/ifl)1lillt:Í" "(~ .fll;n.\', Re¡lIifl/ica 
Argcllli/lu).- «R\1na» (BtIl:Il():; Aircs), XI, 11"1111, 12 (1%8), 93-IO/Í. 
Resultado de un trahajo de C:1l11pO rc;¡Jizadn en 1:1 v""l1nidad de Caspalú 
(deflartarnento de Valle Grande en la pl'Ovineia de Juj"V) en 1964. Se hace 
Ull :1nálisis de algunas institllciones -familia, religilin, economfa y edllca-
ción-, inlent;tndo estahlecel' las rel;1ciollCS que ('litre "IIas existen. Biblio-
grafía. - A.. P. 
74712 LAl'tíN, CIRO RENI,: ESllulio c/I/(Igrdfico COIII/Hlmli"o dc la slIhcn/lllra 
/lIlml//If/(/(/lIáia. - "RIma» (Buenos Aires), Xl, núm. 1-2 <1%8), 7-69. 
Estudio que intenta apn:ci;lI- el GlIllbio cull.lIral prodllci"o en las comuni-
dades qucb"adciias (lIon!cstc de la ¡\r'gentilla) desde el siglo XVI. Pam dIo 
se hace una comparación del patrimonio clll1m'al de I;,s comunidades ac-
tuales con la cultura ineaica que l'ncontr;,ron los cspaiíoles y con I:1S co-
munidades serranas ele! Perú. Está basado en tTah;tjos <k campos realizados 
en los diez últimos años y en las ohr'as de Ro\Ve y Mishkin par-a la cultura 
incaica y la de los q/lcc1wns conlemponíncos, rl'spcctil';tlllente. - A. r. 
HIstoria polltlca y militar, economía y sociedad, instituciones 
74713 ROMANO, RUGGIERo: CrlCsf;OIles de /lÍsforin {!ol/,,)micn lnfÍl/(/r/lllai-
calla. - Universitl"d Centl'al de Venezuela. l'<1cllltad tic Hunwnidatlcs 
y Educación. Escuela de Historia. -- Camcas, 19(,(" - "n + 66 p. 
Rd. «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LVI, nÚ1I1, 211 
(1966), 528. 
74714 STOI.S, Enoy: UIII dos prílllciros rlOC/llllc,1I0S ."i/,re (J ellgclI/ro dos 
ScfICtZ. CI1l sao Prlll/o.-«Rcvisb de Histo"¡a» (S,\O Pnulo), XXXVII, 
núm. 76 (1968), 407-419. 
El documento consen'ado en los t\l'chivos Gene"alcs del Reino en Brusel:ts 
y que se publica como apéndice en su ve,-sión original flamenca y su tra-
ducción portuguesa est.í fechado en 13 de mayo de 1.';18 en Santos (isla 
de San Vicente en la costa del Brasil). Reneja la manllknción y rendimien-
to de un ingenio. No hay indicación de autor ni desl inatario; parece b 
copia incompleta de un:1 cart" l'ecihieb por algún rCI'I'escntante de los 
Schet? y transmitida como información a la casa ccnt.·;" en !\mslenlalll.-
T. G. 
74715 WENIlT, H.: Tllc ,.cd, IV/lilc alld /JIack cOIlti'tell/; Latí" AII/cricn, lmld 
uf ,·efu,.mers ClI1d /'ehcls. - Translatcd from german by R. and CI. Ce 
WINSTON. - Doubleday. - Garden City (N. Y.), I%/Í. - XXII' + 526 p. 
Rer. "Aconcagua» (Madrid), n, núm. 4 (19M), 503. 
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74716 VRIES, Er.nERT nE: Social ,'esearc11 mid mml ¡ife in Central Americá, 
México G/Id a,e CarihlJeal1 regiO/l, - Unesco, - New York, 1966,-' 
257 p, 5 dóhm's, 
Rcf. «Doors to Lntin Amcrica., XIV, núm. 1 (19é7). 
74717 POLl."K-ELTz, ANGEI.TN": Negerpm/J/cmc ill f'Jord-rmd Suedamcrika, 
ein Vergleic11. ProlJlcmas raciales en Norteamérica y SlIdamérica. 
Estlldio 'comparativo, - «Aeoncagua» (Vaduz), V, núm. 2 (1969), 176-
179, 180-183. 
Versi¡Jn alcmnna y española. Ensayo en el Que se trata de hacer patente 
la difet'cncia entre el Norte y el Sur de Améri€a en lo Que toca a la cttes-
ti¡Jn de los negros; el problema tncial no existe en el Sur, ya que, por la 
larga historia de la esclavitud en los países latinos, en las colonias hispa-
nolusoamericanas la manumisión se produjo constantemente y la asimila-
ción de la población se hizo perfectament.e, produciendo hoy \Ina auténtica 
movilidad social y quedando sólo diferencias de clases y economías, no 
de razas, un ejemplo pam Norteamérica. - A. H. 
74718 ANORFU OCARIZ, JIJAN J OSI\: La esclavi/ud 'legra en América. - En 
«Homenaje al DI'. CaneHas» (IHE n." 74004), 18-39. 
Consideración general sobre la trayectorin histórica vivid n por el negro 
africano en el Nuevo Mundo. Se destacan: Ins áreas de procedencin, los 
hitos cronológicos más importantes de su penetración (distintos sistemas 
'de intl'Oducción), la dist.ribución geográfica, los principnles rnsgos que ca-
racterizaron su vida y las fechas Que jalonaron la abolición de la escbvitud 
en los distintos paises. - F. L. 
74719 R"NOOLrH, JORCa;: Das guel'ras de Arauco y la esclavitud. - Sociedad 
Imp. Ho"¡zonle. - Santiago de Chile, 1966. - 118 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografla. (Washington), XVII, núm. 3 
(1967), 367. 
Aspectos religiosos 
74720 BRUNO, S. D. B., C~YETt\NO: El De"ec1IOPcí1Jlico de la Iglesia ell In-
dias, Estudio Ilistórico-;urídico. - Consejo Superior de Jnvesl,igacio-
nes Cient.íFicas. Instituto "San RaitTIundo de Peña[OI"h>. - Salaman-
ca, .1967. - XIV + 347 p. (24 X 17). 
Interesante monografía sobre el Derecho Público de la Iglesia en la Amé-
"ict¡ cspañola. El autor no se Iimitn a una época determinada, sino Que 
traza el proceso de su formación hist6rica. Pat'a ello se ha valido de 
ob¡'as de la épocn, publicaciones y documentos de archivo -entre otros, 
del Archivo General de Indias (Sevilla), General de la Nación (Buenos 
Ah"cs), SeCl"do del Vaticano, etc.-. La obra está dividida en dos partes: 
en la primcm se tmta la sociedad indiana y sus órganos de gobierno, ya 
Que fue el Estado, y no la Iglesia, el principal fqrjador de este derecho; 
por último, se tI'ata ext.ensamenl.e el Derecho Eclesiástico propiamente di-
cho. Fuentes documentales. lndices alfabético y por materias. Bibliogra~ 
fía.-A. P. 
74721 ÁLV"RE7.., O. F. M., ARTURO: Guada/I/pe en la América alldilla. - Stu-
dium Edicione.'. - M:Jdrid, 1969. - 181 p., 49 ils. (22 X 16). 
Relata los resultados de un viaje de estudios por Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Chile y Argentina, tras Ins huellas de la veneración a la Virgen 
guadalupana durante los tiempos coloniales. El interés, por tanto, de los 
datos recogidos arectan t:mto al historiador religioso como al del arte. 
Además de los datos sacados del viaje, el autor los critica con las ¡nfór-
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maciones de las fuentes contemponíneas o de los estlldios posteriores. El 
tema enfrenta al historiador gene!,;ll con el prohlema de la emergencia 
ele la conciencia americ;ma a partir de una detel'minada f!cncraci6n de co-
lonizadores: su manifestación reside en la resistencia <k los devotos a la 
de Guadalllpe a entregar las Iimosn;\s a los jerónimos extremeños, prefi-
riendo engalanar a "SU» g\l;Jdalllpaml más pr<Íxim;J. Es/<: knúmeno queda 
constatado, por lo menos. ya a lines del siglo XVI. C;Jhe d"sl;Jcar t;JlJlhién 
la abundant.e ilustn\ción del libl'O, impI-cscindiblc P;¡'-:\ obras de ar-te. 
1ndices onomástico y geogrMico. - J. B. 1\. 
74722 ME.lfA ESCOIlAJ!, PIlJ!O .. JESljS: ta Cml(/clar;a. 1/1/(/l(cI'- Templo. - "Re-
per-torio Histódeo de la I\c;Jdell1ia I\ntioq\leii:l ell' IIistoria» (Mede-
"in). XXIlT. núm. 203 (I96R). 20-4L 
Trabajo dividido en varios apa'-tados: el origen muy ant igllo de esta devo-
ción a la Vil-gen de la Candela,-i;l. su elección en 1675 COI\lO patTona de la 
villa de Medelfín y origen del cuadro, don;.lciún, al p;lIl'Ce,-, de la reina 
Mariana de Austri¡¡. y del aclual templo edgido en 1768_ Finalmente, da la 
lista de pálTOcos desde 1615 hasta nuestros días y de las visitas pastOl-ales 
hechas a la provincia de I\ntioquia, la primera en 1 (W,. Bibliografía. - T. G. 
74723 AR1U, FR. ALIlERTO: OlJispos dOl/Ji,lieos CI1 Américfl. - Coop. Artcs 
GI-áficas. - Bogotá, 1966. - 31 p. 
Ref. "Boletín de Historia y Antigüed"des» (Bogotá), UV. núm. 627-629 
(1967), 136. 
Aspectos culturales 
74724 HENRfQUEZ UI!EÑ~, rEDRO: A cOllcise llistor)' of 1.(/1;/1 Ameriemr CI/l-
lure. - Tr"d_ amI with a suplementary c1mptel- by C;II.11ERT CIIASE.-
Fredcrick 1\. P,-aeger. - New YOI-k, 1966_ - rx -1- 214 p, 5.50 dól;¡res. 
Ref. «The I\meric¡¡n Historie,,1 Review» (W"shington). LX XI r, núm. 3 (1967), 
1183. 
74725 ARRJOLA, FRANCISCO: Hisloria de la cultura ar~Cl1tirlfl_ - Ediciones 
Stella, - Buenos Aires, 1967. - 200 p, 
Ref. "List of hooks accessioned amI per-Íoelic,,1 a,-t icle, indexeel in The 
Columhus Me tIl o"; a I Library» (Washington). diciellll1J-c (1968), 12. Nueva 
edición de la obra reseñada en lHE n." 2.1498. - M. C. F_ 
74726 CROS ARRÚE, MERCEIlES: to )lomlJa ell la Salltel'Ía afro-el.lllalla. - "Re-
vista ele la Universidad de M"drid», XV, núm. :i7-óO (1966 [19(9), 
80-82. 
Resumen de tesis docto,',,1 sohre la evolución cultural de 1" población es-
cJav¡¡ de raza negra en la isla ele Cuba, con la perdurncic'lIl ele formas reli-
giosas afr-icanas. - C. B. 
74727 GM.1.IIRIJO, Gu II.1.ER M o: Orí~elles ele la UII;lIers;r/or! de DI/ellOS Ai-
res. - En "Cuarto Cong,-eso lnternacion¡¡1 de Hist",-ia de América", 
V (H-IE n_O 74612), 175-204_ 
Comienza el autor con unas ideas sobre el carácter tr<1scendente de los 
estudios superiores, la universid"d medieval, los estuelic)s superiores en 
América y los estudios superiores cn la I\rgentin" hasl<\ h independencia, 
para detenerse en 1" preparación y fund"ción de la Uniwrsidad ele Buenos 
Aires: aparición de la idea en el Congreso de Tucum;Ín (1816), fundación 
del Colegio de la Uni6n, que desembocaría en Universidad (9 de agosto 
de 1821) y vicisitudes por las Que pasó, [und"ción y evolución de las 
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cátedras, inspiradns en In UnivcJ'sidnd Impcrial n:lpoleónica de 1806. Do-
cumcntación publicada y bibliografía. - J. L Mo. 
74728 GONZ~tEz-POLO y ACOSTA, l«:N,IClO: 1,a NI/ella Espaiia )' SI/S /lo/icias 
eS/l/dimltíles. - «Boletín de b Sociedad Mexicana de Geograría y 
Est<Jdística» (México), el! (1965). SCflar;1ta. 
Rcf. «Instituto Pamll11cl'ic<H1O tic Gcogr<Jfí::1 e Historia. Lista de Adquisi-
ciones" (México), mayo-junio (1964). 8. 
74729 MEniNA, JOSI~ TnnllllO: l,a ílllprCH(a CH BngoflÍ, /739-/8Z1. -- Theatrum 
Orbis Terrarum. - Arnstenlam, 1964,1967. 
RcL con nota "Handhook 01' Latín American Studies» (Gainesvillel, núm. 30 
(1968), 9-10. Reetlición de dicha ohl':I. eL IHE n." 60456. - D. B. 
74730 MrmrNiI, JOSI1 Tonllllo: l.a illlprel/fa en Carlagcllo de las IlIdías, 1809-
1820. -- Thealr\1n1 Orbis TenarulH. - Amsten.J....m, 1964-1967. 
Ref. con nolas. «Handbook of L<Jlin Amedcan Sludies» (Gainesville), núm. 
30 (1968), 9·10. Reedición de dicha obra (cL IHE n." 60465). - D. B. 
74731 MEI)TNiI, JosÉ TORIIJIO: La imprcllla en Glla/emala, 1660-1821. - The<J-
t.rum Orhis Terrarum. - Amsterd<Jm, 1964-1967. 
Ref. con notas «Handbook of Latin American Studies" (Gaine\'i/lc), núm. 30 
(1968), 9·10. Reedición de dicha obra (IHE n." 46968). - D. B. 
74732 MJ:IlIN;\, JosÉ TORIIJlO: Da im¡Jl'eJ1/a en Da Ha baila, 1707-18/0. - Thea-
trum Orbis Terrarum. - Amsterdam, 1964-1967. 
Ref. con nota «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), nÍlm. 30 
(1968), 9·10. Rccdición de dicha obra (CE. IHE n." 60458). - D. B. 
74733 M"IlI,~A, JosÉ TORIDIO: Da illlprell/a eJ1 la Puebla de los Angeles, 
/640-1812. - Theat.rulll Orbis TeJTarum. - Amsterdam, 1964-1967. 
Rcf. con nota. «Handhook of Latin American Studics» (Gainesville), núm. 30 
(1968),9·\0. Reedición de dicha obra (cL IHE n." 60465). - D. B. 
74734 ALZAMOR¡\ VÁI.IlEZ, MARIO: El ltmw/uralis",o raciOPlQlista e/l el Pe-
ni. - «Mercurio Peruano» (Lima), núm. 472 (1968), 5-17. 
Expone las dos tendencias filosóficas naturalistas que surgen en Europa 
en el siglo XVII, representadas por Hugo Grocio y por Hobbes. Ambas ten-
dencias tuvieron su punto de enlace en la tloctrinn de Pufendorf, cuyo dis-
cípulo Johan Golllieb Hicneck (Hcimecio, 1681-\741) tuvo gran in"ttencia 
en el Perú, donde dio a conocer' las tcorías tic Pufent!orf. Locke y Rous-
seall, que tanta inlluencia t.lIViel'Oll en la independencia peruana. Dichas 
enseñan7.as se dcsaJTollaroll en el Convictorio de San Carlos, Que sustituyó 
a los colegios de San Martín y San Felipe tms la expulsión de los jesuitas. 
Bibliografía. - M. e. F . 
.Aspectos literarios 
74735 Anl¡\s L¡\RRETA, AllR"'I,IM: His/ory o( l/lrIo-American U/erafllre.-
Book 11: Frolfl C"/l/mlms lo Bo/iwlr: COIrqucs/, Colollial Period, 
JrlllepcHdclH;C. - Book IU: "rc-Co/I/mlliarr Masferpicces. Popal Vull. 
Apu Ollrm/ay. Cfrifan B(I(alll. - Starksville (Miss.), .1965·1967. - xn + 
15R p.; x + 150 p. 
Ref. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XLVIII, 2 
(1968),357 (cL lHE n." 62172). 
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74736 VAI.ENZUEl.lI Rorl¡\RTE, AI.IlFRTO: l-lis/orin dc la li/rro/I/m CII México 
c HispmlOlImérica. - México, 1%7. - 327 p. 
Ref. "Ooletín Bibliognífico MexiG11lo» (Ml:xico), núm. no (1%7), 69. Nueva 
cdiciün de 1<1 oh1'<I I'cseibda cn HI E 11." 51194. - M. C. F. 
Aspectos artísticos 
74737 BIISCHTII7.Z0, MM~lfl .l.: 1':1 pr"I>/eHla d,,1 IIr/c 11/{'S/;7.". - "Anales del 
Institulo de Al'le Americano c Investigaciones I'.sldieas» (Bucnos 
Ail'es), núm. 22 (1969). 84-102. 
De nuevo enfoca .Y n:visa las divcrs::ls soluciones apulIl"rbs a este pnlble-
ma, ahog:H1tlo rol' la rcali7.aci,;n de invelllarios gr:ilictls el1 Il.Is que se I·e· 
gistrc documenlalmente la :lulenticid:,tl :lIneriean" de 1", IlH)livos decol'a· 
ti vos para determimll' en qllé gr"do eslc al'le es mesl izo .v popul" ... - T. G. 
7473R SOSII GAI.I.,\R()O, S,\NTIIIGO 1\.: Fro/l/()//cS re(//~(!(l{)s COI' á/icn ell la 
arqlli/ec/ura l,ispall(WllIeric(ll1(I. - "Anales del Inslilllto de Arte I\me-
ric"no e 1 nvestigacioncs Estét icas» (Buenos Ai res). núm. 22 (1969), 
47-57,7 ils. 
Seiíala que el ático rampmlte de balmlsl.radas que el anllliteclo M<ldern<l 
colocó sobre el front6n en el exterior de Sanl" Susana el1 ROIll<l, se repe-
tirá en el Nuevo Mundo en varias iglcsi<ls que descr'ihe hn;vemcnte: c<ll.e-
dral de Córdob<l (Argentin<l), iglcsi<l de Amadores en Catalllarca, misión 
de S<ln Miguel en Ol'<lsil (hoy cn ruinas) y c<ltedr<11 de Tunja. Bihliogr<l-
fí<l.-T. G. 
74739 BróRl.IN, HEtNRICH: 'Juis Martill, inquieto arqllitec/o llcoclásico,-
"An<lles del Instituto de Arte Allleric<lllO e 111\'L'sligaciones Estéti-: 
cas» (Buenos Aires), núm. 22 (1969), 103-110,6 ¡Is. 
Not<ls biográficas de dicho arquitecto esp<liíol ('1' 180R), autor de los dibu-
jos de las ruinas prehisP{lI1icas de Milla (O<l)<aca), pllhlic<ldas por HUIll-
boldt cn 1816 y de los planos de otros edificios de M,:xico. - T. G. 
74740 Mú.ltc,\ G,\I.I.fl, M.: Oro CII el PalÍ. Obras macs/ms de orfelJrería pre-
ilrcaica, illcaica }' de la época colUIl;al. - 1967. -, 286 p., ils. 
Rd. "Catálogo Lib. Científie<l Gral." (Madrid), enero (1967),2. Edici6n CSp<l-
ñol:l de 1<1 obra reseñada en lHE n." 40451. - M. C. F. 
74741 FERNÁNIlEZ, JI.'STINO: Ca/álogo de las cxposiciol/('s tic arte ell /967.-
Suplemento al nt'lm. 37 de los "An:dcs del Inslitlllo de Investigacio-
nes Estétic<ls». - México, 1968. - 177 p. (2.1 x 17). 
Resdia de 1<Is 310 exposiciones <lrlíslic:\s celehl'a(!;:¡s el! Mé.iico el citado 
<lño. Incluye <llgl.lnos datos biográficos de los artislas. --- M. C. F. 
Historia local 
74742 PIIUI."T LEG(J'~RETII, Jonr.E: El polJlamil?lI/o del Suum/lsco. Sus mllc-
ccden/cs I,istóricos y sus míccs sociOeCOIUJlIliols. - « ICACH» (Tuxt-
la Gul.iélTe7., Chiap<ls), núm. 16,17 (1966), R7-'J7, 1 tig. 
Breves not<ls dCllIogr:íficas sobl'c Soconusco, desde la conquiSI<1 a 1<1 actua-
lidad, con algunas noticias económicas sobre la n:gi'·)fI. Bibliografía.-
I. Mo. 
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Argentina 
74743 VARESE, CARMEN; ARIAS, J-h'1CTOR IlE: Historia de San Juan. - Edilo-
rial Spadoni. - Mend07.a, 1966. - 464 p., ils. 
Ref. «Monthly News Service» (Buenos Aires), mayo-julio. 
Colombia 
74744 TISNES, ROIlERT M.: Da PIafa, ¿cil/dad histórica? - «Boletín de His-
toria y Antigiiedades» (Bogotá), LV, núm. M5-646-647 (1968), 378-409. 
Relala el viaje realizado por una comisión de la Academia Colombiana de 
la Historia por licITas de Huila, a la ciudad de La Plala(Colombia). Da 
noticias dc la ciudad desde su primera rundación por Sebastián Quintero 
en 1551. Resillta la heroica actuación en lil independenciil del cura Andrés 
O"dóñez y Cifuenles y del Batallón del Socorro, que, milndado por.el 
coronel Pedl'O Monsalve, luchó heroicamente en el Puente de La Platil 
el 10 de julio de 11116. Bibliogmria. - M. C. F. 
Cllba 
74745 SANTOVENIA y ECH AlOE, E. S.; SIlELTON, R. M.: Cuba y SIl Ilistoria.-
Clloa COl'J1orafion. - Miami. '1966. - 3 vols. 
Ref. «List or Books accessioned inde'(ed and Ihe Periodieal Artic1es in lhe 
Columbus Memorial Library» (Washington), febrero (1967), 12. 
ChUe 
74746 Diccirmario IJiogrdfico de ellile. - Empresa Periodística de Chile.-
Santiago, "1967. - 1732 p. 
Rer. «Revista Inlcramericanil de Bihliografía» (Washington), XVIJI, núm. 2 
(1968), 241. Nueva edición de la obra reseiiada en IHE n.O 51252. - M. C. F. 
74747 CRUZ LAIlENA, JOIlGE: F/lndación de AIJtnlagasta y su primera déca-
da. - )J\lslre Municipalidad de Antofagasta, .1906. -133 p. 
Ref. «List of books acccsioned and periodical arl.icles indexed in lile Co-
lumbus Memoria[ Library» (Washington), febrero (1967), 11. 
74748 BERMÜOEZ MTRAl., OSCAR: Orlgel1es Itistóricos de Alltofagasta. - Ilus-
tre Municipalidad de Anlofagasl<l. - 1966. - [28 p. 
Ref. «List of books <lccesioned and periodica[ articJes indexed in the Co-
[ul11bus Mel11ol'Íal Libra,'y» (Washington), febrero (1967), ll. 
Mélico 
74749 IGu(NTz, JU~N B.: BilJliografía biog"áfica l11e:dcaJ1a. - Universidad 
Nacional Autónoma de México. - Méjico, 1969. - 239 p. (23 X 15). 
Colección de 1314 fichas bibliográficas de obras de carácter biográfico pu-
blicadas en MéJico. L,s biografías, individuales o colectivas, son de perso-
naJes reJacion<ldos con la historia del p<lís. Incluye, además de lil ficha bi-
bliográfic<l, una breve reseña del contenido de la obra. Ordenación aJ[<lbé-
{ica por autores. índice onomástico de los biografiados. - M. C. F. :J 
74750 HAYNr:R, NORMAN S.: New pattems in old México. A study of 10""1 
a"el mefropolis. - College am[ University Press. - New Haven, 1966.-
316 p. 6. dólares. 
Ref. «Doors to Latin America», XIV, ntuTI. 1 (1967). 
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74751 MEIJINA, Jost'Í TORIOIO: lA imprellla ell Mérida de Yllcatáll, /8/3-
1821. - The¡¡tmm Orhis TeJ"r¡¡nlm. - Am~tenl¡¡llI, 1964-1967_ 
Ref. con nota "H¡¡ndbook of L¡¡l.in American Studies" ((;ainesvil1e), núm. 30 
(1968), 9-10. Rr:edición de diclm obra (el'. IHE n." 21\942). --- D. B. 
Panamá 
74752 MASCARfN, FI\ux: La ciudad de "l1Il11má y Sil crecimiento tlemognífi-
co. - «Loterí¡¡s» (P¡¡n¡¡m::í), núm. 166 (1969), 27-.D. 
Ponencia presentad¡¡ al Congreso Tntem¡¡cional de IIistnd¡¡ celebrado en 
dicha ciudad. Presenta como antecedentes hist(>l'icos los censos de los 
años 1519, 1541, 1575, 1607, 1640, 1670 para p<lsm' <1 relClirse, brevemente, a 
la época republic¡¡na y a los prohlcm¡¡s que se deriv;lII de su actu¡¡1 cre-
Cimiento. - T. G. 
74753 AI.FARO, ROGEI.TO E.: lA po/,iación de la cilldad de 1'11I1111/1IÍ a través 
de SlIS 450 arios de exislellcia. - "Loterías» (P;Jnam::í), núm. 166 
(1969), 21-26. 
Ponencia presentada al Congreso Intemacional de lIistoda celchl'ado en 
Panamá~ Datos est.adísticos recogidos de los censos dectllados en dicha 
ciudad desde su independencia (\903) a la actualidad, comparándola con 
- la de la época colonial y la de su unión a Colombia. - T. G. 
Paraguay 
74754 CARIJOZO, EI'RAfN: Efemérides de la l,islol'ia del l'aragllay. "Hoy el1 
nuestra Ilistorio». - Ediciones Ni7.z¡¡. - Asunci()n (13l1enos Aires), 
1967. - 517 p. (22,5 x 16). 
Divulgación. Reedición de los ;Jrtículos publicados en 1<1 sección «Hoy en 
nm:stra historia» del diario asunceno «La Tribun<1". Reseña los aconteci-
mientos de la historia ocurridos en el mismo día del ;Jrtículo en diferen-
tes épocas del pasado (1524-1949). No se guarda UII orden sistemático ni mm 
cl"Onología .P,'og,'esiva al estudiar los acontecimient.os. Trata de analizar 
con cierta profundidad unos hechos que fueron más o menos fundamen-
t¡¡les en Sl~ día y que hoy tiencn algulJa significación especial por su re-
percusión en la historia paraguaya. lndice cronológico. -.l. L. Mo. 
Perú 
74755 VALCARCEL, L. E.: Rula cultllral del Parí. - Ediciones Nuevo Mundo 
(" Escritores Latinoamcricanos»). - Lima, "1966. - 2J7 p. 
Rcf. "List of books acccssioncd and periodical artieles indexed in the Co 
Iumbus Memorial Library» (Washington), encro (1967), 15. 
Venezuela 
74756 SrENCE, JAMES MUIJTE: Da tierra de Bolívar, o gllerra, I'az y aventura 
eH la ReplÍ17/ica de VeneZllela. - Banco Central de Venczuela (Colec-
ción "Cuat riccntcnario de Carac¡¡s,,). -- Caracas, 1966. -- 2 vols. 
Ref. "Boletín del Archivo Gcneml de la Nación» (Carneas), LVI, núm. 211 
(1966), 529. 
74757 MEIlINA, JosÉ TORIIlIO: Lq imprenta en Caracas, 1808-1821. - Thea-
tmm Orbis Terramm. - Amsterd<1m, 1964-1967. 
Ref. con nota. «Handbook o[ L"ltin American Studies» (GainesvilJe), núm. 30 
(1968),9-10. Reedición dc dicha obm (cr. IHE n." 60455), - D. B. 
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Obras generales 
74758 CORCUER¡\, RIJTH 1lI,: Escueln "re1lis/órica ell t11'gclI/illa, - «Boletín 
del Instituto Riva Agiiem" (Lima), núm, 6 (1963-1965 [1968]). 193,199, 
ils, 
SeÍlill<l el mlge de los cstudios pl'c!1i'sh,ricos en Amó'iea del SUI', especial-
mente en Argcntina, a p<lrlil' dc 19-18, ~;uhl'a:vando lo decisiva que pal'a di-
chos est.udios ha sido la dir'ccción del pn:hisloriador y ctnógr"ro allstdaco 
doctor Osvaldo Menghín, TnJs hacer un cshozo de su labor docente e in-
vestigadOl'a cn EUl'opa y América, y de exponer algunas de sus teodas, la 
alltOJ'lól CllllmCI'a los yacimientos desel.1biel'tos y estlldii1dos por di"cl'sos 
arqueólogos que, juntos con Menghín, constitl1yen la llamada escuela 
pr'chistórica en AI'gent;n<l, L<I larca ael.ual de e:;te gl'upo consiste en cola-
borar con sus colegas slH.lamericanos para cOlllplet::\l' el mapa dc las cultu-
ras pl'Ím;nias cn el contincnte y emprendel' la húsqucd<l de nucvos yaci-
mientos en la 7.ona <llIo<lndin<l, Bib,líografía, - L p, 
74759 M~RoIJEZ M IR,\ N Il¡\ , I'ERN¡\NIJO: Pmlorama de los cstlldios rrrq1/Cológi-
co~ C1¡ In Re¡lIíIJlica t1rgcl1/i11l1, - "Ruo<l" (l3uenos I\ircs). X. OI'lm, 1-2 
(196'1), 52,67, 
Arlículo póstUIllO del desnpareeido anlrop61ogo argentino (1961), En él se 
da una visión panor<Ímic:l ele las actividades ilrqueológ;cas en la Argentina 
desde I\mbrosctti, a lin<llcs del siglo p::1sado, h<lsla 1960, Se h<lce notm' que, 
aunque cste p<tís no ha poseído ninguna gmn cult.\lra <tborigcn, h<t existido 
sicmpl'c preocupación por las «cicnci<ls del hombl'e». -1\, r, 
74760 SERllilNO, ANTONIO: His/oria cl/I/lIml del Tucumá/l ¡ne/1ispá"ico 
(WllI il1/rodl/ccirí,·, a la arqueología del 1Iordes/e argel1/i1lO), - "Am-
purias» (B<lrcelona), XXlX (1967), 1-91,36 ligs" 2:; lrirm:, 
Trabajo de síntesis bien ebbor<tdo y docuIllcnt<l,10 que ofrcce, COIllO indica 
su tílulo, una histori<l cultur<ll del Tucum¡ín prehisp<Ínico -actuales pl'O-
"ineías argentinas de Tucl11mín, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, CÓHloba 
y Sanli<lgo de Esten.l-, Pilsa revista a sus_dos períodos culturales: prece-
rÚl1lico y cerámico (subdividido ésl.e en dos) y a sus respectivas cultllras 
e industrias, Por último, pl<lntea el pl'Oblcma del al'te I'upestre. que divide 
en ocho gmpos, que comenta, y dedica un capítulo a los indígcnas histó-
ricos, es dccir, los que conocicron y se enfrentaron a los conquisl<ldol'es 
españoles, Complct<l bibliogt'afía (234 títulos) y abundante ilttslr'aciólI,-
M, Ll. C. 
74761 LON(;, STilN: Formns y di,~/,.iIJllción tle tumlJas tle pozo C011 cáma.ra 
Ia./eral, - .. R<l7.6n y Fábula» (Bogotá), núm, I (1967), 73-87, 3 mapas, 
I fig, 
La mayoría de estas t.tlmbas se hallan en Colombia; un número considera-
ble en Ecuador; menos {recucntes en Panamá, Perú y oeste de México; 
también se h<ln encontrado algunas en el nordeste argentino, nordeste del 
Brasil y El Salvador, Long estudia las variaciones tipológicas y su distri-
bución en los paises antes mencionados, Dado que la mayor similitud se 
da entre las de Colombia y Méjico, el autor picnsa en la posibilidad de 
que se difundieran hacia el norte, a través de Centroamériea, aunque 
faltan datos sobre el "rea centroamcricana y nordeste de Méjico, - A, p, 
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Orígenes culturales 
74762 Hunfll.EsTON, LEE ELnRflJGE: Origi"s nf tlle A/IIericrlll ¡"dial/s. El/m' 
peal! co"cepts, 1492-1729. - The Unh'e"sity uf Texas Press. - Anstin, 
1967. - VIlT + 179 p. (23,5 X 16). 
Interesante estudio sobre la literatura de los siglos xv, y xvu en torno al 
origen del homhre americmlO. Huddleston distingue dos tradiciones o «es-
cuelas»: la p"¡mern, originatln por las teorías de la obnl de José de Acosta 
Historia Jwt/lral l' moral de las ¡mfias (1589-1590), caracterizada por un mo-
der<1do escepticismo, slIf!iere que 1<1 presencia de diversos animales en 
¡\mé"¡ca imlica una cone"i"'n geog"áfica con el Viejo MlIndo; po,' otro lado, 
csl.fln los seguidores de C"egorio Carch, Origel! de los i"dios (1607), que 
giran en torno a divers<1s teoríns con tendencia n ncepl;,,· las migraciones 
trarisatlánticas. L<1 obra está divididn en cllatro pa,-tes: 1) Amílisis de l:'Is 
primeras obras: de Oviedo a Acost<1. 2) Estudio l"~ las 1c.ndencias de Acos-
ta y Ga,·cí<1. 3) Las obras esp<1íiolas sohre el len", después de Ca"cía: 
1(i07-1729. 4) El pl"ObleHl<1 en el resto de E\lropa, haciendo eSflecial hincnpié 
ell el debate enl re HlIgo Crocio y Jo;mnes de Lacl. s,~ incluyen \lnas COI1-
cllIsiones genernles. fndice onomúslico. Extens<1 hibliografía. - A. P. 
74763 ACOSTi\ S"'CNES, MII:lJE .. : ¿Cuál es el lIeJ·drulr.ro sir,JJi/icado de los 
elemelltos melmICsios sei;alar/()s el! AméJ-ir.n? - ,,""uario del Insti-
lulo de Antropologla e Histori<1" (Ca,-acas), " (I%'i r 1967]). 17-34. 
Tomnndo como punto de discusiún la parte relativ<I ;1 fllS contnclos mcl<l-
nesios con América, de In conocida ohm de Pmtl Rivcl, ,,os odr,cJles del 
hombrc amcricaJlO, el nutor' exarninn cada uno de los ckmenlns enumera-
dos como provcnienles de Me1<lnesia, concluyendo que ,',lOS no son demos-
Irativos de posibles contaclos prehispánicos, flor habc,- sido c"emlos inde-
pendientemente In mayor pnrle de ellos o lelle!" un origen comúlI. Ln críliea 
que realizn Acosla Snignes nos parece un poco superfici;1I. espccialmcnte 
por su desalención al fnclOl' cronológico, sin que eslo signifique qlle haya-
mos de suscribir lns tesis difusionislns micnl,-as ésl:l' 00 se asienten en 
bases suficient.elllente sólidas. Bihliografía. - J. Mo. 
74764 MONTOYII T., Wr.NcESf.¡\O: El !lOmlJre 1."11 Al11áiclI . .. _- "Universidnd dc 
Antioquia" (Medellín, Colomhia), XI..IIT, núm. llí.'i (1967), 489-504. 
Ensayo. EXfl()f1e las distintns teorías sohrc orígenes del hOlllh,-e en Amé.-i-
cn y su posiblt~ nscendencia. Resullle In oh!"<l de Pm,1 R ive' -l.os orígenes 
e/e/ !/Omlne amcricaJlU- soo"e las inmigracio'"I'~s a "o""'ica de hOlllb,-cs 
procedentes de Al.lsl.ralin, Polinesia y Mebnesia a Ir,II'<'s del océano i\ntá,·-
tico, además de I<1s t"Calizadns a través del estrecho de nchring. Dibliogt'a-
fin. - M. C. F. '. 
Contactos transpacíficos 
74765 MENGHIN, OSVALnO F. A.: Re/acim1Cs trampacífieas de América I,re-
coTomIJ¡'w. - "Runa» (Duenos Aires), X, núm. 1-2 (1967), 83-97. 
Estudin en tres fases las relaciones entre el mundo nlllc'-¡C;¡nO y el asiáti-
co. Dentró de la primem compnm tipos de nrcos y rilos, annlizn la "roce-
tlencia del mal7. y olm tipo de "elaciones, descrihiendo los lugnres de pe-
netración. Cree que el segundo período se inicia n pnrl i,' de nlgunos movi-
Plientos migrntorios en Chinn. En él incluye In formación del horizonle 
Chnvín. En opinión del nlll.or, la tel-cera fnse se caraclel"izn por innucn-
cins culturales del mundo hindú y del budismo. La consl rllcci6n de Tenoch-
t.itlán se hizo de acuerdo con los planos de AngkOl', aclual Cmnboya. Se 
repiten, pues, en América los gmndes ciclos cultumles del Illundo asiá-
'.ico. - F. C. C. 
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Paleolitlco 
74766 MASHNSHNEK. C1;:uA OI.<:A: V,ra arcaica indtlstria de gui;arros en las 
altas terrazas del río Deseado. - «Runa» (Buenos Aires). XI. núm. 1-2 
(1968). 177-183. 1 fig .• 2 láms. 
Topografía. análisis del material y cronología del yacimiento arqueológico 
de Paso Gregores (provincia de Santa Cm7.. Argentina). Trabajo reali7.ado 
sobre la base del material recogido por Bórmida (1954 y 1956) Y Bird (1966). 
Bibliografía. - A. P. 
Arqueofogfa prehistórica por áreas 
74767 Boos. FRANK H.: Tlle ceramic sculptures of aTlcient Oaxaca. - A. S. 
Barnes. - South Brunswick (N. J.). 1966. - 488 p. 
Ref. «Revista IIIterarnuicana de Bibliografía» (Washington). xvn. núm. 3 
(1967). 362. 
74768 Primeras cultllms argentiHas. piedras. ce,-dmicas y metales prehis-
tóricos. - Instituto Toreuato di Tella. - Buenos Ai,·es. 1966. - 30 p .• 
Hs. 1.95 dólares. 
Ref. «CILA. Novedades de América Latina» (México). primavera (1967). 3. 
Culturas arqueológIcas (por áreas) 
NorteamérlC8 (sólo zonas de colonIzación aspa/iols) 
74769 GUMERNAN, GEORGE J.; SKINNER. S. AtAN: A syrtthesis 01 tlle preflis-
lory 01 tite Ce"tml Uttle Colorado Valley, Arizona. - «American 
Antiquity» (Salt Lake City). XXIII. mimo 2 (1968), 184-199. 1 mapa, 
S fotogmffas. 1 tabla. 
Estudio de la prehistoria del Central Little Colorado Valley (noroeste del 
Colorado) sobre la base de los datos proporcionados por hs excavaciones 
del Museum of Northern Colorado. Se establece una serie de gran comple-
jidad que va del horizonte Clovis-Folsom al Pueblo IV. Este valle, situado 
entre una región montañosa por el sur y otra de altiplano por el norte, 
manifiesta una amalgama Anazazi-Mogollón. que, adaptada al medio am-
biente. produce una subárea cultural característica: Bibliogmffa. - A. P. 
74770 Hu.· •• JAMES N.; HEVLY. RICHARn M.: PoI/en al Broken K Pueblo: 
Some Ifew intapretatio/lS. - «American Antiquity» (SaH Lake Cily). 
XXII, ntlm. 2 (1968), 200-210, 2 mapas, 3 tablas. 
Articulo en el que se demuestra la utilidad de la datación por medio del 
polen en análisis arqueológicos. El trabajo Cue reali7.ado en un edificio 
de 100 habitaciones de Broken K Pueblo (siglo XIII), situado a once millas al 
este de Snowflake. Arizona. Bibliografía. - A. P. 
Mesoamérica 
74771 PARSON. LEE ALJ.EN: Bilbao. Guatemala. AIl archaelogical sludy of 
tlle Pacific Coasl Cotzumal1wapa region. Vol l. - Milwaukee Public 
Museum (Publications in anthropology. 11 l. - Milwaukec, 1967. - 197 
páginas. ils. (26 x 19.5). 
Primero de los dos volúmenes dedicados a las excavaciones realizadas en 
1962 y 1963 en Bilbao. yacimiento tipo de la región Cotzumalhuapa, en la 
costa pacffica de Guatemala. patrocinadas por el Milwauk.ee Public Mu-
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scurn y el Scienee Musellrn of the Snint Palll rnstihllC. En esta primera 
parte se estudian la estratigrafía y In eronologí~ de hs diferentes fases 
del yacimiento y se renli7.a un anfllisis completo de b ccnímica, dejándose 
para el segundo volumen el eX<llllcn de I<ls escullm-;¡s de picdr;¡ y In discu-
sión sobre la signific;¡ci6n de h r-cgi6n CoIZllm;llhuap" dcntr-o de In trndi-
ciún culluml de Mesoanv:riea. Se post"l;¡ la existencia de seis complejos 
cerámicos sucesivos que ;lhaIT;¡n desde el período prn'I{,s;co medio h""I,,, el 
posclásico, .siendo I;¡s f;¡ses mejor reprTsent;¡d;¡s hs de f1l1s;OIres (p{'~c1;\­
sieo final y protoclásieo), f,ng/,/lle/n (c1ilsico medio) y .",'(m/n fAlcía (c1;,sico 
fin;¡I). La puhlic;¡c;ón se complet<1 con <1bllnd;¡lite m"I,,,-;,,1 gnífico: 77 figu-
ras, 23 fotogmfím; y, vnrios cU<1dros crollol('giefJs y 1111 glosario de In no-
lIlenclntura cerámicn. Referencias hibliogl-Mic<1s. - 1. Mo. 
74772 SE.lOURNE, LhuRETTE: Arquiteclllra y ,,;/lllIra de: Tcol;IlIIacnn. - Le-
vantnmicntos y perspectivas POI- GRhCIEI.h SAI.lell'''·. - Dibujos de 
M. ROMERO_ - "Siglo XXI» Editores, S. 1\. -- M(·xico. 1966. - 334 p. 
Ref. "Boletín Bibliográfico Mexicmlo» (México), nÚI11. 266 (1967), 31. 
74773 LIZARIlI RhMOS, C!1shR: 1-os calendarios prc/,;splÍn;cos de Alfonso 
Caso. - «Estudios de Culturn Náhllatl» (México), vlrr (19ti9), 313-369, 
19 figs. 
Intel'es;¡nte cstudio analítico del lihro de I\lfonso Caso. tos ca/el1darios 
pre/lis"rínicos (1967) (JI-JE n." 69073). Liz:lnli <1nali7.;¡ los ;¡ciertos del libro, 
Jo compara con estudios anteriores y polemiz;¡ sohre algunos puntos. Di-
bliogmfía. -1\_ P. 
Cehtroamérlca 
74774 LTN~RES BE SAl'TR. Ol.(;h: Cerom;c "I1Oses for ('''ir;q,,; alld tlteir re-
/aliol1s/1i" lo l1eig/lhorilll? scqw?1Ices. - "l\rncricClIl I\ntiquity. (Salt 
Lake City), XXITJ. núm. 2 (1%8), 216-225. 1 Illilpa. 3 láms. 
La autora trata de rel:lcionar una serie cerámic<1 enconlr"d" en cuatro ya-
cimientos de la parte central del golfo de Chiqllirí (I';¡narná) con previas 
oCllp<1cioncs en In región y olr<1s sel'Íes de I;¡s provinci:1s centr;¡lcs paname-
ñas y de 'Costa Rica. El an;\lisis incluye 34 000 objetos. Bibliografía. -1\. P. 
Area andina (Ecuador, Perú: Bolivia) 
74775 I\RClLA Vlj'.EZ, GRM:n.'hNo: Tlllror1l1cciól/ n/ eSflld;o arquco/Ó/?ico de 
los 1;lir;/Jíes y S;I/;('lI1aes, AI1I;oqllía, Co[ol1l/J;a. -- "Bolet.ín de' I\ntro-
pología" (Medellín), HJ. núm. II (1969), 13-42. 14 láms., I m;¡pa. 
Informe prelimin;¡r de un libro próximo a publicar --T.a arquc%/?ía el! 
AI1I;oq//;a- sobre el complejo arqueológico de los I;fir;/des y sillifal1aes, 
zona de gran interés por un" serie de choques élnicos que h;¡n sufrido 
los grupos que la h<1bit,ab;¡n. I\rcila Vélcz considcnl que el Ilonleste de 
Colombia constituye "t1l1n de Ins encnrci.i;¡das cl.llt1.lrales más importantes 
de I\mériea del Stll-", Después de un breve paIlOr:llll:l geneml sobre la 
región, se analizan detenidamente Ins regiones de Titidhi· -que es la que 
ha dado más del 90 % dcl materi;¡1 recogido- y 1<1 de Venecia, seiíalnndo 
los principales sitios arqueológicos. Por úllimo, ""ce IIn ;¡nálisis y descrip-
ción del material recogido que se encuent.ra en illgun:ls s:llas de exposi-
ci6n y, principalmente, en el I\rehivo del Musco I\ntmpológico de Bogotá_ 
Bibliog,-afía_ - A. P. 
74776 H OLM, Ol.hF: Corlad//ra a "iola (tilla lécl1ica "rell;slórica). - Casa 
de la Cultura Ecuatoriana. - Guayaquil, 196<). -- 27 p. (27 X 18(5). 
71áms. 
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Breve monognlffa sobre la técnica dc! carIadura a piola, aspecto Que hasta 
el momento habla sido descuidado por los estudiosos de los contaclos 
culturales entre Mesoamérica y el EcuadoL Holm ha idenlificado esta 
téenica en el cementerio prehistc)rico de Joá, provincia de Manabf, en la 
costa central ecuatoriana, en un material correspondiente a la Fase de 
Eaflla, del Período del Desarrollo Regional (500 a. C-.SOO d. C., apro-
ximadamente). Después de un breve repaso a las noticias de algunos cro-
nistils -Oviedo y Las Casas-, se hace lIn esludio de la técnica que era 
utilizada para cor·tar serpentina, concha y qlliz;l hueso, dcj:mdo claro que 
debe sepanll'sc de 1:1 f:1bric:1ción dc :1lambl"Cs de la mctalm'gia prehispá-
nic:1. Uibliogl·afía. - 1\. P. 
74777 MHOS MENIlIEH, R,\lI.llRo: JI (of/1ultivc-pe";od paiJ1ted potler)' CO/ll· 
plex at I1IIcort, Palí. - .American Anl.iC/uity" (Salt J,ake Cily), XXHJ, 
mimo 2 (1968), 226-232, 1 mapa, 4 rol.ogmfía. 
Recientes investigaciones h:1I1 dado a conocer cinco fases cerámica!; en 
Ancón, siendo Ancón e (1200 a. C.) la más interesante, por la aparición 
de cerámica pinlada. Malos Mcndieta se propone la descripción de esta 
cer:ímica, que es antcl"Íol' a la \wopagaci6n del arte Chavfn clásico en la 
cost.a central peruana. Bibliografía. - /\. P. 
74778 P~HERSON, THOM~S C.; MOSEI,IiY, M. En\\l,mn: tate Preceral1lic and 
Earl.v Ceromic cHltures or the Central Coast of Perú. - .Ñawpn 
Pacha» (Bcrkclcy), núm. 6 (1968), 115-133. 
Estudio de la cmnología y de la ut.i1imci6n de los recursos naturales du-
rante el período que va ent.re las cl.lltl.ll·as prcccrámicas tardías y las ce-
rámicas tempranas de la costa cenlral de Pen' .. Patterson .Y Moseley se 
hnsnll en Ins excavaciones de L<mning y Patterson (1961, 1963) y en .las que 
desde 1966 viene realizando la expedición del Peabody MUSe1.ll11 de la Uni-
versidad de Harvanl El estudio se ha centrado príncipalment.e en el área 
de Ancón-Vent.anilla. Bibliografía. - A.P. 
74779 MEN7.EI., D!IROTlIV: NelV data OH tfle IJlIa,'¡ El11pire I:n Middle (lor;-
;:'011 E!IOc!l 211. - «Ñawpa Pacha» (Berkcley), núm. 6 (1968), 47·114, 
13 l<Íms. 
E,n 1964 Menzc1 dio una cronología pnm la cultura Huari del Hori7.ont.e 
Medio. Nuevos estudios -Paulsen, Lyon, Donnan y Ravines (lHE no''' 74780, 
74781, 74782 Y 74783- dan nuevas luces para el conocimiento de este 
período t.an poco estudiado hasta el momento. Basándose en Jos nlJ,.evos 
estudios, la autora da una nueva cronología, que, aunque no es definitiva, 
es mucho más completa que la de .1964 y muest.m que el imperio Huad 
pat'eee haber siclo más cent.ralizado que el de 105 Incas y casi tan extenso 
como ést.e. Bibliografía. - A.. P. 
74780 R¡\VlNES, ROGGER: IJI! depósito ele orreJIdas elel Horizonte Medio ell 
la Sier,." Central del l'e,.,í. - «(\Íawpa Pacha» (Berkeley), nllm. tí 
(1968), 19·45, 2 mapas, 12 láms. 
An<Ílish; y descl"Ípción del material ellcontrado (1967) en el sitio de Aya-
pata, depal·tamento de I-fu:mcavelica. Se trata de un dep6sit.o de ofr'endas 
de la cultt.rra Huari de la primera mitad del Horizonte Medio. Ravines 
opina Que se trata de un «SHgrario» hecho en una sola ocasión. Uibliogra-
fia. - A. P. 
74781 DONNhN, CRlSTOPHER D.: Al! associalÍOIl 01 Middle HoriloOl! Epoc11 
ZA specime/1s (mm the C¡'¡cal1a Valle)', Pem. - «~awpa Pacha» 
(Berkcley), núm. 6 (f9tí8), 15-18, 2 láms . 
. Estudio de tres cerámicos y un objeto de oro, pertenecientes a una colec-
ción privada, encontrados en el sitio de Satlsal, Valle de Chicama en el 
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norle del Perú. Se I nlla <le los primeros ohjetos del l!ori7.onte Medio en-
contr:1dos en :1quelln región. -1\. P. 
74782 LYON, r,\TRICI.~ .1.: A ,'edi{ill;til.m o{ tITe 1';11;//(/ style. - «Ñawpa 
P:1cha" (Berkeley). nlllll, 6 (1968), 7-14, 4 IÚ11ls, 
1\ nlíz de los estudios de P,mlsen (lilE n," 747¡n) ell el que se muestra 
que el m:1terinl r'eeogiclo en Pinilla no eonstiluye fin" "nidad como supo-
nía Strong (1957) '1 Menzel (1964), L'Ion hace un il11<:I110 de dclinir el estilo 
"inilla. Por primera vez se puede hacer tilla diSlincie)1I entre la eer;ímica 
de esle estilo y 1 .. de le .. , DibliogJ'afía. -1\. r. 
74783 PAUI.SEN, I\I.L1S0N OmIENT: A Mirlrlle ""ric()1/ lomlJ, lea Vo/le)'~ 
PerlÍ. - «Nawpa Pachn» (Bcrkclcy), núm. (\ (I%R), 1,(\, 2 figs .. 5 I{mls. 
Desel'ipciún v nmílisis del mnterial encontl';l<lo Cll UI1;) Itlmh<1 de l'i"ill<1 
CCJ'C<1na a O(:UC<1jc, en el v<1lle de Jc<.1. El Jll<.1teri;lI de: est" IUIl11Ja, re(~ogido 
P01- tina cxpcdiek)Jl de la Universid<.1d de Coltlmhi;-o (I')~n. es de gran inle-
rés para b definición del esl ilo Pinilb y Stl disl illció" dd estilo pl'Cceden-
te, d Iea-l';lChaeall1<le. Bibliografía. -1\. p, 
747/N KR,\I'nVICK,IS. P"lmo: l,a i"stafaó')" afJOrigl?1I 1''' ',{'i/cara de Yacorai-
te» ('1fOl'i"ón de ]11;")', !?Cl'lí¡'¡iclI I1rgeml;"tI), -- "1.;.lnin,, (Olav;nría, 
Bucnos I\it-es). núm. 10 (1'](,9), R-12, (, I'olo!!.rafí"". 
BrTve dcsc";pci<'>I1 del. yacimiento dc P"c;¡nt de Yaco,·"ile. pohlado rortili-
cndo de la Ollchnlcla de 1·1.1.lamahllélcn, pn)\'inI'.Í" (le- .IIIj"y, nscnl,lInienlo 
de una pohbciun pn;illGlica quc aleanzó la época dC' cxp<1nsi{,1I imperial 
inca. Bibliogl·afía. - J. Mo. 
747R5 RAFFINO, ROflOJ.FO 1\.: Nota prdimi""r so/nr (/os II/,CVOS sitios ir,-
caicos tleI /1ordeste argcI/tir/(). - «Elnía" (Olav;IITía, Bucnos I\ires), 
núm, 10 (1969). 13-14, 2 ils. 
Breve inrorme pn;lirnin<1" sobrc Ins excavaciones n.~;";z"das en los ynei-
mientos ine;)icos de 1'/11110 Cié,1</ga y Al,,.,, ,le l(1s ¡\;ti",ls, en el occidenle de 
la provincia :t"genl ina de Salla. 13ibliogral'ía. _.1. Mo. 
Sur de Sudamérica (Argentina. Brasil. Cflife. Parafl/lny. Uruguay) 
74786 LORANnl, I\NA M,lRfh: [as c,,1t/lras flrchisl'ríl/;cf/S e" Smltiag(J riel 
Estero. Brevc PO//f}ral1la, - "Etnia» (Ol"v;.¡r..-í". !.luenos I\il·es). lIúm. 
10 (1969), lR-22. 
Intento prdinlill;lI' d" sislem:tlización ele 1:.1s inr"l'Il1;w;oncs nl'qllcollÍgicas 
y etnohisl(,ricas s(.hrc la rer.iún de Sanliago del Este'/() (nonlcstc dc Ar-
genlina). Se pI'esenla un hn.:ve panOl'ama de su clcsfl'T"II0 culll.lI· ... l. dividi-
. do en tres pel'Íodos: temprano, medio y t ... nlío. sohre clIya secuencia habrá 
dc :1naliz ... r·~e el proceso y clapas del cambio clIllur .. 1 producido en el áren. 
Bihliogra[ía. - 1. Mo. 
74787 MAoHA7.o. GUII.I.EIUIO n.; LAGUZZI RUEIIA, .JUhN C.IRI.OS: Un vlf/,e aro 
queológico a la provillcia. de M;s;olles. - "Rull"" (I311eIlOs I\ires), X, 
núm. 1-2 (1967). 371-3R2, 3 láms. 
Breve descripción ele tres yncimienlos nrqtleológieos y de algunos mate-
riales Iílicos y CC"{Ilnicos I'Ceogic.los dtll':1nle 1" visilrt, lleduce la existcncia 
en Misiones de vrtri;¡s induslri~s acerámicas y seií:11a Sil semejanza eon la 
industl'Ín catalanellsc. Bihliografí:1. - F. C. G. 
74788 SCH 1M ~IEL. I\NTONIO: NI/evas IIolicias so1,rc la arqlleología I/"S 1011 e-
m. - "Runa» (Bllenos I\ires), X, nÍlm. 1-2 (1967). 383-388, 4 figs. 
Descl'Ípción de algunos hallazgos arqueológicos "ccicrrlcs en Iguazü, Co-
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rrientes y Posadas (p.-ovincia de Misiones), con referencias a las caracte-
rísticas de algunos m<tleriales hallados. --F. C. G. 
74789 P¡\ULOTTl, O.: ras ruil1as de los Nevados del Aconqllija. Los dos 
tipos de cOlrsll'llcciol1cs. - «Runa» (Duenos Aires), X, núm. '-2 (1967), 
354-370, 11 fot.ograffas, 3 c.-oquis. 
Descripción de varios edificios de los Nevados del AconquiJa, provincia de 
Tucum¿ín, señalando sus medid<ts y la pl'esencia de algunos elementos ex-
traños al área diaguita. - F. C. G. 
74790 MASHNSHNEK, CELTA OLG¡\; BIÍRMJllA, MARCEI.O: El yacimiento sanma-
liensc de P!mta VilIarino. - «Runa» (Duenos Ah-es), XI, núm. 1-2 
(1968), 161-167,2 láms. 
Elaboración e interpretación de parte del m<tteriaJ recogido por Bórmida 
en una expedición realizada en la costa patagónica (1961). En este articulo 
sólo se da noticia del malerial de Punta Villarino. Se hace, además, un 
brcve bosquejo del panorama arqueológico de la zona. Bibliografía.-
A. P. 
74791 BÓRMTDII, MARCELO; Pm.lssERO, NORDERTO: El yacimiento smw10tiense 
de Punta Mejilló/1 este (costa norte del golfo de San Marlíri). - «Ru-
na» (Buenos Ah'es), XI, núm. 1-2 (1968), 169-176, 1 láms., 2 figs. 
Ebboración e interpretación de parte del matel'Íal recogido por Bórmida 
en 1961. La industria sanmatiense se c¡¡racteriza por los guijarros de ba-
S¡¡lto. Es una industria principalmente de lascas obtenidas mediante percu-
sión directa con dos elementos y con percutor duro. Bibliografía. - A. P. 
74792 LJlFÓN, Cmo RENr~: VII estudio sollre la fll//ebria I1Ulualwaca. - «Ru-
na» (Bucnos Aires), X, úm. 1-2 (1967), 195-255. 
Con base en matel'Íal bibliográfico y algunos diarios sin publicar, el autor 
ofrece un excelente estudio sohre t.ipos y modos de ent.erramientos en die-
ciocho lugares diferentes de H\.1malnwca -provincia de Jujuy- (La IsI¡¡ 
Hornillos, Pucará de Ti1cara, Yaeoraite, etc.), concluyendo con un aná-
lisis sobre envoHorio. t.ratamiento del cadáver, posición y orientaci6n del 
mismo, ajuar y algunas aIras peculiaridades. Es interesante, asimismo, el 
planteamiento de las relaciunes arqueológic<ts y etnológicas de estos tipos 
de entenamientos y su dalaci6n cronológica. Bibliografía. - F. C. G. 
74793 DEOMT, LEONCIO S. M.: Vfla anlÍgTla maflufactura valvácea efl el 
golfo de San Malfas (Argerttilla). - .Runa» (Buenos Aires), X, núm. 
1-2 (1967), 319-353, 4 láms., 5 figs., 2 m;'lpas. 
Estudio de un .. indust"¡ .. valvácea descubierta en 1941 perteneciente, según 
el ;'Iutor, a pueblos comedores de mariscos que relaciona con los antiguos 
pobladores indígenas de I<ls Antillas, Cent:roamérica y Norteamérica de 
la costa atlántica, Cuhalao (Brasil) y Punta Herrnengo (provincia de Bue-
nos Aires). Referencias a la talla, manufactura, perforación, instrumental 
y métodos empleados en este trabajo. - F. C. G. 
74794 SCHJMl\IEI., ANTONIO: .Retocadores de piedra». - «Etnia» (Olavarría, 
(. Buenos Aires), núm. 10 (1969), 15-17, 1 il. 
Bleve descripci6n de un con.iunto de retoc .. dores de piedra reunidos por 
el auto!' en las provincias argentinas de Río Negl'O y Nellquén. Bibliogra-
fía.- I. Mo. 
74795 S~NC"EZ-AI.DORNOZ, NrcoL~s: l/adras y placas de San Afllollio Este 
(Río Negro). - «Runa» (Buenos Aires), X, núm. 1-2 (1967), 455-464, 
10 figs. 
Descripción dc cinco hachas, tres placas y un amuleto. El autor adscribe 
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estos objetos dt\l;¡lcs ;¡ práelícns relígiosns de la c\llt1lra te1l11elche y los 
Cl"ee de 11l1;¡ I-el;¡!.ivn Illoderniebd. Bibliogrnrín. - F. C. c. 
74796 Roos, ROIlERT F. nE: l.a lIislo,.ia del "TJiscn di' Re,,;". - "Etnin» 
(OI;¡v;¡ITí;¡, Buenos I\ires), núm .. 10 (191\9), 5-7, 3 ils. 
Notns sobl-e I<ls vicisiltH.lcs oCllrrid;¡s desde S\l h;,fl;:tz¡:o. en 1921, ;¡I deno-
mimldo "Disco de Beni", pbqucla de hronce anln'p'"'lflrla. con grahados. 
que es uno de los ral-os ejcmplares de esle tipo provellielltes del SUI' de 
Bolivia y norueste ;¡rgentino. - 1. Mo. 
74797 SEGIJEI. S., ZIJI.E~TA: ExcrllIl1r;;,íll dc sall'mllcJlln CI'rnl dc la localidad 
dc G(J/1/f;ro. - "Rchlle» (Concepción. Chile), 111·"". I (1968), 57-62, 
2 fo'ograrías, 2 lig" 
No' ici;¡ de una cxclvaci':.n dc salvamenlo de IIn cnTelT:lIllienlo. encontnHlo 
en Gomero (departa.lJlI'nlo de YII.n1!,;I. pn,vincia de Con, "pdún) y descrip-
ción de 1:1 cc.-{tlnica y adornos de lIlelal qlle con!"llÍ:l. En eslc mismo 
número (p. 6.1-(7). Mil-' ha S. (;er!.K:\" hace un eS'1I<1i() y ct;,sific<lciún de los 
esqueletos de Gomero. -1\. P_ 
Culturas históricas 
Méjico Central: aztecas y otros 
74798 MORIARTY, J¡\MES ROIlERT: Tlle pYC-co/lr¡lIesl A¡ter; -'Iafc. A compar;-
SO/l /¡elweel/ progress;v,; cvolufÍfJ/7isls ami nl//(',' "islorical illlerp,.e-
taliO/ls. - «Esludios de Cultura Náhuall .. (México), VHI (1969), 257-
270. 
Estudio de las distintas in'erpre';¡ciones sobrc el impel'io m:'eca, Moriarly 
comien7.a anali7.ando la inlel-pl-ctaeión como sisl<:ma klldal: el predominio 
de una arislocnlCi;¡ mili':,,- o leocr:\tica, Una segllne!:1 "'oría, que alean7.':' 
gl-;¡n popularidml en Méjico. file I;¡ de imperio e';nll':1li,',,: un impcrio leo-
cr:\t.ico dirigido POI- \In monal-ca ;¡bsollllÍsla que csl "hieda colonias y con-
hol:1ha pl-ovincias ron el prop(,sito de ob'encl- 'l'Íbulos. Luego pasa a an;¡-
lizar I;¡ Ico!'ía qlle II<lm<l «semiITwteri;¡lisl·a .. dc V:1illanl. qlle tuvo su ori-
gen en los !''''imos ;¡ños del siglo XIX, y la illl.erpl-cI<lci,'," evolucionisla del 
siglo pasado. Por último, ,~e da una visión ele las corrielltes acttwles en 
M¿jico, donde, en opinir'ln del ;¡ulor, pl-cdomil1<1 la Icoría neoevolucionisl;¡_ 
Bibliografía, - A. P. 
74799 CASTII.I.O FAHHEH¡\S. VfnoR M.: CmnÍlws dcl I/lImrT" mí/lllal/, - "Es'u-
dio de Culllll-a Núhuall" (México), VIII (1969), 17)187, 
Análisis de la c!cscl-ipci(lJl de los c;¡minos prehisp<ÍnÍ<'os de Méjico, segttn 
I;¡ Historia gCl/cral. rcd<1cl;H.I:.l POI- Salwg'-'n. AIIIlCllle no S" Imla de c<lminos 
del tipo ele los sOc!¡C{){)/1 dc los lmlvas ni de la l11agníf,c:.1 red de cOlmmic<I-
ciones ele! illllleT"Ío incaico, de la ,jescripciún se ,i;:sP'-"llde que el mundo 
náhu<ltl conl:,!};¡ con un sislcrn:1 qlle se h;,cía m:ís cOl11plejo euanlo m{ls cel'-
e<lno a Tellochlill<111. Se incluye el lextu mí/mall de I;¡ descl'Ípcióll: Biblio-
gmfía. - A, P. 
74800 Lr:óN-PORTTLL¡\, Mu:;um.: Rm'lí"c7 dc Fllclllcal y lns allligiieriadcs /IIC-
xicallos. - «Estudios de Cultura N {t1Hm 11 " (Mbico), vur (19(,9), 
9-49, 4 láms. ~/'.' 
Después de dar un panorama general de la situación de Méjico en 1531, 
aito en que don Sebastián Rmnírez ele Fuenle;¡1 llegaha a 1<1 c<1pilal azteca 
como presidenle de 1<1 Segunda 1\1.Idiencia, y de los prohlcm;¡s con los que 
tenía que enfrenl;¡I-se, León-Por'i"<1 oh-ece, a modo de «introducción", la 
labor que reali7.ó C01110 investigador. Se analim el inlcn's de Fuenlcal por 
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la cult.ura indígena, tanto en Santo Domingo como en la Nueva España; 
la «primerisima» descripciün de la tierra; su aportación al conocimiento 
del mundo l1álwat/; Fuenlcal y la Historia de los mexicallos l'oP' Sll.~ pifl-
(f/ms. El autor picnsa Que un mc.ior conocimiento de la obra de Fuenleal 
llevarla a comprender mejor los primeros aflos Que siguieron a la lon-
Quisla española. - A. P. 
74801 B¡\fJp.oT, GEORr.ES: '-ns mltigiierlades 711exicmras del padre Díaz de la 
Vega, O. F. M. - «Estudios de Cultura N<ihuatln (México), VIII. 
(1969), 223-256. 
Después de una breve int.roducción, en la Que ell líneas generales se trala 
de la compilación de las Memorias dc Nuc"a EspOlia, se presenta el volu-
men lrigesimosegundo hasta ahora olvidado. Se trala de las .Mcl11orias 
piar/osas de la /ulcéó" illrlifwa recogida por varios mI/ores, de fray Joseph 
Dínz de la Vegn (1718·1790?). Bnudo( hace un amílisis del texto, compuesto 
de dieciocho capífulos, y, finalmcnle, incluye tres apéndices: 'a profesión 
de religioso que hizo el p;l(/rc de la Vega y la tr;lOscripci<"1Il de parle de 
los capitulos XHI y XIV de las ilIC1/1"rias. -l\.. P. 
74802 MURENU, ROllE/no: r:.T Axálotl.- «Est\1dios de Cultura N<Ílnm(l" (Mé-
xico), VIII (1969), 157-17.>,2 figs., 2 láms. 
El oxólo/f es el ejcmplal' m<Ís raro Que lfl I"nll11[1 me.iieflna ha ofrecido n la 
zoología universal. Después de un amílisis del desconcierto que causó este 
animal enl.n: los nalunllisl;.Is europeos -entre ol.ros, Humboldt y Cuvier-, 
Moreno hace un estudio cid conocimicnto que en época prehispánica se 
(enÍ<! sohre el axófotl, h<1s<Ínc1ose en fuentes documentales y algunas piezas 
arqucológicas de colecciones p;u·ticulares. - A. P. 
74803 ZANTI\'I.lK, RtmOLF A. M. V,\N: ta estrllctura g"l,emame1ltal del estado 
de 1'1acIIl1o" (1430-1520). - «Estudios de Cultura Náhuatl» (México), 
VJlJ (1969), 123-1.<;5, 10 mapas. 
El estado de Tlaeupan-Tcpanohuayan constituyó uno de los tres estados 
del Imperio A7.teca. En base a la escasa informaci6n histórica -Códice de 
OS(illa, los A"ales de Cuauhlillan y el Epistolario de Paso y Tmneoso-, 
Zantwijk pretcnde hacer IIn análisis de la estruelUl"a gubernamental de 
esle estfldo. El flulol- considera este artículo como un primer paso, pl'ome-
tiendo fulll/"os estudios de comparación ¡·espect.o a los otros dos estados 
centrales del imperio. Bibliografía. - A. P. 
74804 CARTl.~SCO, PEORO: Nllevos datos sof}l'e los 1l0lwalca de 11(1)10 l1Iexi-
Calla ell el reino famsco. - «Estudios de Cultura Náhuall" (México), 
VIH (1969), 215-221. 
Transcripción de la Relación de 1577, encontrada por Carrasco en el Archivo 
Nacional de la Nación (Méjico), Que trata de la migración dc un grupú 
nOlma/ca desde las costas del P<1dlico, pasando por el centro de Méjico, 
hasta eslab1ccel'se en Tet.1amán. Los datos de este documento concuerdan 
con los del Códice .facutaca.!o. Bibliografía. - A. P. 
74805 LÓrE7: I\.\lSTIN, I\.J.FREno: De las enfermedades del cuerpo hwnarlO y 
de las medidrlOs cortlra ellas. - «Estudios de Cultura NáhuatJ,> (Mé-
xico), VIII (1969), 51-121. 
P"csentación cn Sil versión original, nállllall, y su traducción castellana de 
uno de los dive,'sos textos que en aquella lengua existen sobre medicina: 
De las enfermedades del cuerpo IIwnll110 y (as 71Ie([icillas eOlltro ellas. López 
Aust in no pretende hacer ninguna c1asific.ación botánica o zoológica ni 
hata de idcntilicar las enFermedades, por lo que el glosario que al final se 
incluye sirve pam una mejor comprensión del texto. - A, p_ 
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74086 GAllcrA QUlNTANA, JOSEflNA: El hU//o ";tllal el1//"(: los lIaTruas segrí n 
c1 Códice Florelltirro. - «Estudios de Cultllr<l Nflhualln (México), 
VI n (1969), 189-2\3. 
Transcripción cn su versión IIáTlllatT y castelbna de p;¡I'lc de los capítu-
los XXXIII a XL del Libro Scxto de b Histo";o, de S"hagún. Se trala de 
una de las pm·tes ccremoniales que seguían ;¡I n;¡címícnlo: el h<lño riluar. 
Aunque son varias las fuentes que se Ocup<ln de este lema -el Códice 
Melldocirlo, cntre otr<lS-, ninguna lo h;¡ce con I;mlo del,dle como Sah;¡-
gún.-A. P. 
.. .. : 
74807 RECK, R. L: Tfre fir'sl I100k or Az/cea. - Fr:mklin Walls. - Ncw York, 
191í1í. -72 p. 
Ref. «AeOnC<lgwl» (Maddd), n, núm. 4 (1966), 49R. 
74808 G,\Rm¡\.y K., AN(;I'L M.": Poesía I1IÍI,,/(/tl. Tomo 111: Cmrtares l1Iex;ca-
110.~. Mmlllscrito de lo Bi",io/eca Nllci(J/wl de 1I·'(;,·;co. - Palcografí;:l, 
versilÍn, introducción y notas explicativas de --Universidad N;¡-
cional de México. Instituto de Investigaciones lIist<:1I'iC:1S (Fuentes 
indígenas de I;¡ Cnlfw-a Náhu;¡tl). - Móicn, 19M\. -- )(XllT -1- 74 p.-I-
XXTII-LIII (24 X 17). 
CL IHE n."' 57919 y 70702. Tras una ;¡l11plia int rodllcci,')I1 en la (]lIe el <lutor 
alinna la existencia de un tcatnJ prehisp;inico en Méjico. T'diriémlosc más 
particularmente a b culf11!'a ,uí/llla/I, explica el cadeler. rOl'ma y sistema 
rltmico de los pocm::1S Cf.lntcnidos cn b ohl·;.1. 1\ cont inll;1ciún, pn:scnl.;1 el 
texto I/ál/llntl y 1::1 vCI'siún c::1stcllana de los j10CII\;1S mímicos dd 1ll;1Il1ISCI-i-
fo dc cal/tares lI1exicmlOs de la Biblioteca N;lcioll:11 ele M(:jicQ (cantos de 
gucrra, dc poet;1s, de t.r;1ve SI II-as, de t,JI·f.olas y C/" inici;lCic'm, ':ntrc otros). 
Incluve al final "alios;1s nof.<ls cxplic.ativ:ls sohl'C d te",,,. léxico V posible 
interpretación de c<lda p'-'em;1. - 1. P. . 
74809 SOllSTELI.E, JAcOI.lES: ':ar-/ dr.1 Mexir¡IIe a/lc;e/l/. _ .. RC';llis;1lion el pho!. 
de O.AP/J!' I\RTI·J,\IJI) el. F. f"1nmn-ST/:vJ:NS ... - I\rlh;",,1 (CoIL ,,!\rls el. 
CiviliS<ll.ions», 2), - Grenoblc-P<lI'ís, 1961í, - IR3 p. 12R X 24), 20(\ l,ilOs 
RcL "Bulletin CdUque dll Uvre Fran<;ais» (P"rís), núm. 21í1í (1968), 158. 
741110 LTRAROl RAMOS, ü\s,m: El 111/11"11/ de los "clJ,'dlm's r/l CllO/"Ia. - "Ro-
Ielin de la Secretad" de Haeiencl<l y Cn':dito I'úhlin/l' (Móico), XV, 
núm, 425 (1969), 14-15. 
Estudio y dcscripción -once Iigul-<Is <1<; hmnhn:s con \·;1S0S, s()hre fondo 
,-ojo- de Ull mUl'al desel.lhiel·lo recientelllcnte en l<1s 11Iin;Js dc Choll.lla.-
T. G, 
Mayas 
74811 TH OMP50N, J. EnTe S.: Tfle ,';se a"d fall (Ir tire M(/ya GÍ,.'i/izn/;ol1. -
tJniven;ity or Oklahoma P,·ess. - Nonn<lll, 1%(, .. _ . . ~7.R p. S.95 d61:lI'es. 
Ref. "Doors lo Lalin America», XIV, núm. I (191í7). NW"':l edición ele dicha 
obra (cL n." 15407). - M. C. F. 
74812 AnREu GÓMEZ, ER~\lLlO (eel.): Popol l/1I11. I,(/s O/l,;gl/(/s Ir;s/orias del 
Orlicl1é. - Editori<ll "José de Pineda Iban-"" (Diblioleca de Cnltura 
Popular ,,20 de Octubre», vol. 5). - GtJ<ltcmal<l, 19(,7. - 148 p., 19 figs. 
(17 X 11 ,S). 
Con el propósito de dar al Icctor una idca apl'Oxim<1da de la import<1ncia 
que para la literatura india tiene el Popal l///Ir, Abren C;Óme7. hacc una se-
lección de algunos tr07.05 de las principales versiones e interpretaciones 
Que se han hecho sobre este libro. La selección consta de cuatro partes: 
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J) De la creaGÍól1, segt'1O la edición de Antonio Villacorta y Flavio Rodas 
(Guatemala, 1927). 2) De los magos, según la edición comentada de Ricardo 
Mimem:a Castillo (Mérida, 1923). 3) De los polJladores, según VersifJn y 
notas de J. M. Gom.ález de Mendm:a y Miguel Angel Asturias (Méjico, 
1939). 4) De los ",agos, según la vcrsión modcr'nizada de Luis M. Baudiz7.0-
ne (Buenos Aires, 1944). -A. P. 
74813 Roys, RM.PII L.: Tlle lwok 01 Cl1ila1l1 Balam 01 C/lIIlnavel. - With 
an introdUCl.ion by J. ERre S. TH OMPSON. - University o( Oklahoma 
Press. (<<The Civiliza! ion of thc American Indian Sedes»). - Normnn, 
1967. - XTTI + 230 p., 2 láms., 48 figs., t mapa plegado (29 X 22). 6.95 
dólares. 
Reedición de la obra publicada originnlmente en 1933. Los libros de Chilam 
Balam, o del Profeta Balam, son ,·ccopílacioncs de textos mayas realizndas 
en el siglo XVIT y, sob,'e todo, en el siglo XVIII en lengua maya, pero con 
caractercs latinos. Uno de est.os libros es el corrcspondiente a la aldea de 
Chumnyel, cerca m, al pueblo de Teabo en Yucatán, del cual hace una 
excclente traducción Roys (1879,1965). Interesante introducción de Thomp-
son, con abundantcs datos sobrc la vida y obra de Roys. El volumen cons-
ta, además, de un prefacio sobre el manuscrito y su lengua, la transcrip-
ción del texto maya (p. 15,62), la versión inglesa (p. 63-169), ocho apéndi-
ces, una amplia bibliograffa y un ¡ndice analHieo. Valiosísimo texto para 
el conocimiento de la cultura maya prehispánica en el área de Yucatán.-
A. Jz. 
74814 CAI..OERÓN, HÉCTOR M.: Clave fOl/ética de los geroglificos mayas.-
Editorial Orión. - México, 1966. - 146 p., ils. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (MéJico), nllm. 268 (1967), 53, 
74815 BLOM, FRANS: ta vida de los mayas. - Editorial «José de Pineda 
lbarra». - Biblioteca de Cultura Popular (<<20 de Octubrc», vol. 2).-
Gllatemala, 1967. - 140 p. (t7 X 11,5),4 láms., 9 figs. 
Obra de divulgación. COII estilo ameno y claro, el autor trata de reflej::lr 
los aspectos mfts importantes de la vida de los mayas: vida cotidiana, in-
dustria, diversiones, sistema poJftico, vida religiosa y ceremonial, mitología 
y ciencia.-A. P. 
74816 GI·IIIJINELU, Azzo: lA religioJle ne! cel/tro cerimoníale ma}'a di 
CopaJl. l. Area Maya. - «Revista di Etnograffa» (Napoli), XXII 
(1968), 92-108, 1 lám., 2 mapas, J plano. 
Tras enumerar los centros ceremoniales más importantes descubiertos en 
el área maya, se detiene especialmente en la descripción del centro cere-
monial de Copán (Honduras), abandonado por sus habitantes en el si-
glo IX y desc\lbierto por Garda de Paredes en 1576. Finnhnente, Irata de 
reconstmir la religión en Copán a base de las escasas fuentes arqueológi-
cas y Jos datos obtenidos del Popal Vllh, . texto maya-quiché que no es 
eX3ctamente originado del v<llle dc Cop;ín.· Señnln una religión esencial-
mente agraria con culto al sol y al maíz. La existencia, a su ve7., de un 
ser ahsohrto hace pensar en los dioses de las grandes reJigiones mono-
teístas. - P. S. 
74817 PACHECO, CRUZ: Antropología cultural maya. - Editorial Porroa, 
S. A. - Ml-xico, .1966. - 2 tOI11OS. 
Ref. «Boletín BibliogrMico Mexicano» (Méjico), nüm. 262 (1966), 37. 
74818 HARTUNG, HORST: COlIsideraciolles solJre los trazos de ce/ltros cerc-
IIIO/Iía/es mayas. - «Boletín del Centro tle Investigaciones Históricas 
y Esté(icas> (Caracas), núm. 11 (1969), 127-/37, 4 láms. 
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Trabajo cont.inuación de otro similar presentado en el I','imer Simposio de 
Urbanismo que se realizó en Mar- del Plal,a en 1966. V"li(:ndose de d"tos 
arqueológicos, analiza los ,-estos de Uaxatún y Chichén-Itd. y <le sus cono-
cimientos sobre la cultura maya obt iene una sede de conclusiones en 
apoyo de su tesis sobre un urbanismo maya pl-econcchido, detenninado, 
hasta cierto punto, por consideraciones astronómicas. Rcfe,-encias biblio-
gráficas_ - P. S. 
74819 ROnlNA, RICARIlO IlE: Método pam uI/a i/p.vcstigncifÍl1 a/'q/lÍ/ectóllica 
del área /IIaya, - «Boletín del Centro de Tnvest ig;1Cioncs Históricas 
y Estéticas» (Caracas), núm, 9 (1963), 215,2.10, 
Como ponencia presentada en el .Semim.l"io lnlenlHcion;r1 sobre la situ::r-
ción de la HistodogT"afb de la A,'quitectm'a L"tino;lInerk;lIl;l», celebr::rdo en 
Caracas en octub,'e de 1967, Robina señ::rh que los estlldios arqueológicos 
realizados hasta la actualidad en el área maya se refincn tan sólo a 82 de 
los llOO edificios existent.es, lo que hace poco seguro todo intento de 
interpret.ación de esta arquitectura y de análisis valon.t ivo de sus aspectos 
técnicos y sus contenidos estéticos, Pant eambhll' esta situ::rción y lograr 
un rápido conocimiento completo del mate.-ial, el autor' propone un mé-
todo consist.ente en un cuestional"Ío de 369 apartados a aplicar a cada 
estructura para, mediante un análisis comparativo posterior, conscguir 
la secuencia total de la arquitectura maya, En la pníct ica, la aplicación 
del método equivaldrfa a la realización de una excavación arqueológica de 
cada estructura, por lo que consideramos poch'á ser solamente utilizado 
para sistematizar el material ya excavado. Se adjunta el cuestionario pro-
puesto, - I. Mo. 
74820 BER1.fN, HElNRlcJI: Los rfill/eles del Templo lTI e/1 Tikal, - «Antro-
pología e Historia de Guatemala» (Guatemala), XVIII, núm, 2 (1966), 
32-34. 
Recoge las opiniones de diversos autores y, a continuación, centra sus 
comentarios en el Illforme so/ne el departamento del Peté,/, de Salvador 
Valenzuela, para intentar aclar'ar algo sobre los dinteles del Templo UI. 
Deduce qlle la parte tallada a que se refiere Valenwcl;1 es el dintel sohre 
el que se discute si era liso o tallado. Bibliografía, - T, (;:r.. 
Chlbchas 
74821 BROAIlIlENT, SV1.VIA M,: A "re1¡isforic field system i/I Cl/i/leTra ten';, 
/ary, Colombia. - ,,~awpa Paeha» (Be,'keley), núm, 6 (1968), 135·147, 
5 láms" 1 mapa, 
En 1967, Broadbent hizo una serie de folog,'afías aéreas de la sabana co- ' 
lombiana y eneontrcj una extensa nmesh-a de sembradíos p"chislcjr-ieos. El 
estudio se ha centrado en el municipio de Suba, almos vcinte kilómctros 
al norte de Bogotá, donde las muestras emn más cbr;1S, Después de un 
estudio de estos campos, la autora concluye que cllalqllicTa que fuera su 
fimilidad, se demuestra que los c11Í/Jc1ras hicieron uso intenso de la .sabana, 
en contra de la afirmación de que el exceso de aglla 1;1 hacía inservible. 
Bibliograffa, - A, p, . 
Incas 
74822 PEASE G. y" FRANKUN: Los estlldios illcaicos y Nil'll Agiicro, - «Bo-
Ictin del Instituto Riva Agiiero» (Lima), mimo 6 (1963-1965 [1968]), 
143-149, 
Resalta la figura y la obra del historiador penWJlO don José de. la Riva 
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Agüero. Hace hincapié especialmente en su espídtu renovador y crítico, 
"sí como en su const"ncia en el trabajo, Que le permitieron presentar tina 
visión e1"ra y comple/a del mundo andino en su ohm carital La historia en 
el Pcrú. Otra de sus características es la madurcz comparativa en la Que 
se adelanta a los historiadores de su época y que la podemos observl)r 
en otra de sus obms: Civi/iwcidfr /radichmal fJcntaffa. - I. r. 
74823 Me KOWN, R.: Tlfe sIO/'Y 01 lITe Iflcos. Miglllest empirc of tire COy/y 
Americas. - PlIll)arn. - New York, 1966. - 233 p. 
Ref. «Aeonc<lgll<l" (M<ldrid), 11, núm. 4 (1966), 498. 
74824 MURR¡\, JOHN V.: An Aymara kifrgdo/11 in 15fi7. - "Ethnohistory» 
(BuITalo), XV, núm. 2 (1968),115·151 1 mapa, 3 tablas. 
Estudio sobrc el I'cino o)'fllara de los sl/paque (centrado geográficamente 
en el al/ipl<lno andino, enlre rcrú y Bolivia) en el siglo xvr, basándose 
cspcciahnenle en crónic<ls de Garcfa Díez (I5f>7). El autol' afirma que se 
disrone de mucha mfls información rdcrentc a los grUJlOS étnicos locales 
s{lmctidos pOI' el inca e incorporados a su lTino de la que ha sido lItilizada 
h<lsta ahor<l. Opin<l q\le ello es debido a qllt~ los cronistas españoles del 
siglo XVI centraron su atención en el Cuzco. Bibliografía. - T. P. 
74825 rE~SE G. Y., FR¡\N1<I.TN: 'Jos últimos incas del Cuzco. - «Boletín del 
Instituto Riva Agiiero» (Lima), núm. 6 (1963-1965 (1968J), 150-/92. 
Analiza el conniclo odginado a la ll1uerte del inca Huayna Capac, en el 
que se me7.claron 1<1 conrnociún política y una crisis religiosa que sacudie-
ron al Cuzco y a Ouil.o. El <lutor juzga equivocada la tcorb tradicional de 
que el motivo de la luclm entre Hu,iscar y Alahtlillpa fue un enrrent.arniento 
de cariícter dinástico al estilo dc J<I Europa de Carlos V, o frulo de un 
enfrentamienlo personal enl re los dos herm<lnos, sino una guelTa civil 
origin"da P(W discordias religiosas y sociales entl'e sectores opuestos de la 
dile del país de los incas. Incluye una c.'(plicación sobre el 'ol'igen del 
impel'io incaico. Bibliogl·afí<l. - l. P. 
DESCUBRIMIENTO Y CONOUlST A 
74826 C,,"~RO, JEAN-PIEltRE: '"cs /mis trm1.S!onflaliofls dc 10 llis/o";a péru-
"ie/me de /lf'./lSIÍlI tle ZtÍro/e. - "Ca hiel' du Monde Hisranique el 
Luso·13résilien (Canwelle). (París), núm. 13 (1%9),7-14, ils. 
Estudio de los textos a parrit· de Jos qlle se han hecho las diversas edicio-
nes de ,,, l/isloria del dcsCII!Jrilflielllo ~' Cn//(Iuisla del PerlÍ, de Z:írate. Ex-
pone las t:islintas opiniones de P. DlIviols, M. n"l.a ilion , R. POlTas B<lnc· 
nechea y R. Loredo; con ayuda de un ejemplar hallado por C<lbard en la 
Bihlioteca Municipal de Toulollse, se descubre 1" existencia de dos dife-
rentes textos puhlicados rOl' el mismo editor (Martín Nuncio) en la misma 
ciudad (Anvers) y en fecha muy próxima (1555). De estas dos ediciones 
y la postel'Íor de Sevilla de 1577 se h<lcen las posteriores ediciones y tra-
ducciones. Bihliogr:trra. - T. G. 
74827 Bole/if! dc la Acadefflia Pllcr/or";qllciia de la {Ii.~/o";a (San Juan de 
Puerto Rico), 1, núm. 1 (= "Número conmemOl'alivo del aniversario 
475 del descubrimiento de Puerto Rico., 1968), 62 p. 
Edición eonmemol'ativa del citado descuhrimiento. Comprende la relación 
de digna/al'ios de la Acndemia, una breve nota editol'ial y cinco artfculos 
que se I'eseñan por sepamdo (IHE n.O' 74833-74835, 74838 Y 74839). - M. C. F. 
74828 KIRKP¡\TRICK, F. A.: Tllc Spa/lisll COl1qllistadores. - llarnes and No-
ble (<<Thc Pionecl' His/ories»). - New York, '1967. - XII -1- 367 p., 
mapas. 7,50 dülarcs. 
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Rcf. "Ílispanic American TJist01'ical Review» (I)tnhalll). XtVTlT, n(lm. t 
(19/\8). 111/\. Edición inglesn de la ohl'a reseñnda en 1 HE n." 47071. - M. C. F. 
74R29 SIERRA, VICENTE D.: A",éri¡:u Vespl,,:ci. El 1'11;::111" de la 11Í.<Ioria de 
América. - EditOl'n Nacional. - Madrid, I%H .. -- 277 p. (24 X 18.5). 
4R I;\ms. 
Biografía crítica del citado personaje florentino. '1:1:;::'lldl)~e en el examen 
de cartas geogrMicas y en numerosa hihliogr~tría. :",,':P"'" '-111'-' I:t fama de 
Vespt.icci como dcscubridor, Gll·tÚgrafo y CI.lSlllúgr:t!·.¡ ,"o dehió m;ts a la 
leyenda que n la realidad. Alinna fine no tlt:scuhriú el R í" de la Plala. lo 
Patagonia ni ningun;-o región <tlnerican;-o. - M. C. F. 
74830 Do MfN{;{JE7. P,llll.íN, A,nulw: ()lIcrélaro 1'11 la (."(II/1II/;-'/a dI' las Cali-
fOl"llias. - Socielbd Mexic;-on:.t de Gcogr<tfía ~' EsI :ul ísl icas. - México, 
1%6. - 142 p. 
Ref. "Billetín BibliogdthCO Mexicano» (Méjico). núm. 266 (19(,7). ~6. 
Colón y los descubrimientos menores 
74831 RII~'EU!lE ARM,\S. ANTflNrn: T..a Rá¡'idn y el dese,,'" ;1I1;C"/U de Alllét-i-
ca. Colól1, Mardlcl1a y Pro.,' .TII!III "':"C1.. - Edicio,lI's de eult LIra His-
p;ínic:!. -I\bdrid. 1968. - 17/\ p .. I"otocopi:.ts d()('lIllll'lllafcs fuera de 
texto (22 X 15.5). 
Supone este libro el replanteamiento de :tI!;1I1105 pl.llllos slIstantivos -y 
nunca tot:llmelltc ad;-orados-- de la prnhleJll:il iC:.1 hio!'.I"!í,, de Colón. De 
un 1I1inucioso examen de las fucnte:' -pn:sidido po,' '" "i:~ic:t Y el buen 
senfido-. el pl-ofesor RUlllcu dedllce: 1) La H:íhid" no r",· "/111/0 tic e/l/rada 
pal'a Cdsl.iíbal Col"'n. ni. por lo t:lIlto. qllctlt", e!l clla Sil hi.io Diego al iniciar 
el futuro almi"anlc sus gestiones en la C(lrtl~. 2) Frav A'llo"io de M;trchena. 
favol"Cn:dor y amigo d,~ eol,"n. :lp:tt"CC'-' villculado' el 1" prr!l';II<:Ía [rem<:Í.';-
cmlll de C(l.~/il/a, c.lcsPI.I<'S de Itabet· sicl ... gtt:.1 ... .Ii:'1Il l'1I ~"" Esleh:t" de Bur-
gos; n¡lda tiene qlH~ ve!" con hl provincia hclic;1 ni. ,H)!" ':lnlo, con La 
R;\hid;¡. -') L:"t primera cst:lIlci" (le COh"111 en I.:t IUhi<i" ¡III'O lug;tt· en 1491. 
A pal·til· de ese lI1011leill.o. et. mon;¡slerio juega 1IT1 p:'i'c1 de primera im-
portancia, sohre todo a tr<tvt's ,k rr:,y .111:.111 l't'n? ('111(' no fue. como se 
ha dicho por conl'usión con otro religioso, «gu:tnli:'lI'" de la casa; sólo 
nos cOlista que había ejel'cido el GlI'go de C!JI1I"dor y también el de 
confeso,- de la rein<t). 4) Stt enlrad:t en !:sp:tiia la hi?1l Colt'¡n por la Baja 
Andalucía -vadas localidades pueden dis!'tttarse el Illg'u concreto-, y ~1I 
primer f<tvorecedOl- e intl"Oductor en la Corte fue el duque de MedinncelL 
Si algun;-o de estas tesis puede!t prestarse tod;-ovía a discllsión -In relativa 
a la p'rirnera visita a La R;\bid<t. por ejemplo-, parece indiscutible cuanto 
al pl'oresor puntualiza respecto a las biografí<ts de Irav Antonio de Mar-
chena y {my Juan Pél·ez. En cl",lquier c;so, esta llol:>ÍJle aport<tción c/"Í-
tica deslllont<t conclusiones que pat'ecían muy sc'llic.las en obras de tan 
.inerecido prestigio como las -de los proJ"csores Ballcslc"os y Manzano. Se 
añaden seis apéndices documentales (procedentes de ~ill1al1cas). - C. S. S. 
@ 
74832 Lt~N~S fm NIUIlO. REN¡\TO: El c'ligma de Cr;s/,í!JIII Co[e;". - Cíl"Culo 
de Lectol·es. - Barcelona, 1967. - 213 p. (20 X 12.~). 
Nuev<t edición de la ob,-a reseñ<td<t en IHE n." 57952. -- M. C. F. 
74833 El descllbrimicllto de PI/erto Rico. (:Por drí/lf/e r1"sclIIl'arcó Cofrj'I?-
"Boletín de la Academia Puertorriqueña de la J1istorin» (San Juan 
'de Puerto Rico), J, nltm. 1 (19/\8). 11-22. 
B;-os;\ndose en los viajes rea1izádos a Puel"lo Rico inmcdiat<tlllentc después 
del descubrimiento (Vicente YáiieT. Pinzón. 1500; O"ando. 1502; Garda 
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Alonso Cansino, 1505), afirma que el lugar de desembarco de Colón [ue por 
la bahía de Añasco, lugar Ilmnado «la aguada». Dicho nombre dio lugar a 
la confusión del cronista fray tñigo Abhad, que, en 1787, cita la bahía de 
Aguada-Aguadilla como lugar de desembarco. - M. C. F. 
74834 Ull factor' ColO/l/11ílw en Puerto Rico. - «Boletín de la Academia 
Puertorriqueña de la Historia» (San Juan de Puerto Rico), J. núm. I 
(1968), 29-40. 
Comenta un fl'agmento del extracto del «Diario de Colón», del padre J"as 
Casas, donde se citan las especies pescadas POI' los españoles en San Juan: 
sábalos, sardinas y lisas. Dichos peces viven en las desembocaduras de los 
ríos y se d:lI1 con Cacilidrtd en la bahfa de Añasco, probable lugar del cles-
cubl"Ímiento. - M. C. F. 
74835 ¿Pisó Cristóbal Coló't tierra pr.rerlorl'Íqr.reHa? - «Boletín de 1:1 I\ca-
demia Puertorriqueña de la Historia» (San Juan de Puerto Rico), l, 
núm. 1 (1968), 23-28. 
Bas:índose en lils dec1ilraciones de varios testigos (Guillermo Coma, Miguel 
de Cuneo, Francisco Morales y Gonzalo de Sevilla), afirma que Cristóbal 
Colón desembnrcó en el Boriquén y tomó posesión de ella el 19 de noviem-
bre de 1493. El silencio de Colón respecto a esto en Sil "Diario» se debe 
al estilo conciso y sobrio del mismo. - M. C. F. 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
74836 Crónicas de Michoacán. ü'ollista Mota Padilla. Muertc de Pedro de 
All'arodo. Cartas de relació" de Alvarado a RemólI Cortés. - Edito-
rial «José de Pineda Ibarra» (Biblioteca Popular ,,20 de octubre», 
vol. 4). - Guatemnla, 1967. - 140 p. (17,5 X lt,5), 7 láms. 
Antología de algunos texlos clásicos ~obre In historia de Gunlemn!n. Se 
incluyen los capítulos VIII y IX de la Cró"ica de Mic1toacárt -según la 
edición mejicnna de 1932- sobre la muerte de Alvarado; los capítulos XXIII 
a XXV de la Historia de la conquista de la provil1cia de la Nueva CaTicia, 
de Matíns de la Mota Padilla, también sobre la muerte del conquistador 
de Guatemala; dos cartas de relación de Alvaraclo a Cortés, en las Que se 
da cuenta de la conquisla; tres cal'las de Alva¡'ado al Ayunlnl11iento de 
Guntemala, en Ins que da cllcnta de su partida hacia los mares del Sur 
(1534), su .c;alidn hacia España pnra entrevistarse con Cal'los V (1536) Y su 
regreso de .E.c;paña (1539); por último, una cnrta del virrey de Méjico al 
Ayuntamienlo de Gun(emnla notificando lil mllerle de Alvarado. Sólo en 
estas últimas cuatro cartas -del I\rchivo Municipal de Guatemnla- se ha 
con~ervado la ortografía original. Se incluye tina introducción en 1¡¡ Que 
se hace \Ina breve síntesis de la vidn de Pedro de A1varaclo. - A. r. 
74837 DEL BUSTO, .losÉ ANTONIO: El capiló", el 1/'O/111'ela y olros 110m/Hes 
de callO/lería. - Editorial Universitaria. - Lima, 1969. - 72 p. (20,75 X 
19,75). 
Seric de breves biografías divulg¡¡doras de varios españoles que tomal"On 
pm·te en la conquisla del PerlÍ con Pizarro. Entre ellas sc encuenlran la 
del capit¡\n .Tunn Mogrovejo de Quiñones, que murió guerreando contra 
los naturnlcs 1cvnntados POI' Manco Inca; el trompeta Pedro de Alconchel, 
Que llegó a ser vccino impol·tante de Lima y dio Stl nombre a tina calle; 
Alonso Briceño, regidor en JauJa; Pedro Castnño, que pasó con Hemando 
de Soto y es autor de un rclalo sobre la captura de Atahualpa; Miguel 
Ruiz, muerto en un ataque de los indios en Vilcacollga; el extremeño Fmn-
cisco Martín, y Diego Mnldonndo, que llegó a tener grandes encomiendas 
y riquezas en el Cuzco. - T. G. 
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74838 Juall Porlce de Leól1, TlOlIll1/'e de empresa. Descl//,r;do/", C(Jllqu;slador 
y poblador. -« Bolet!n de I~ Ac~demi~ Puerl.OlTiqtlcíi~ de I~ Histo-
ri~» (S~n Ju~n de Puel"lo Rico), 1, núm. I (1%8),49·62. 
Not~s biográfic~s del cit~do eonquist~dor (1474-1521), poniendo de relieve 
su v~lor, su energl~ y grandes dotes de eolonizadol·. - M. C. F. 
74839 "a agl/ada de Afiasco o S(II/ Cr.nmíl1. La primera ,,(¡"'aciól1 crislial1fz 
en l'ualo Rico. - «Boletín de la Academia PlH.Ttorriqueña de la 
Historia» (San Juan de Puerto Rico), 1, núm. 1 (196R), 41-48. 
Noticia sobre la primera población establecida 1'01' .Ju;'1l Ponce de León 
en .Puerto Rico el 24 de junio de 1506, conocid~ con el nombre de la Agua-
da; más tardc (1510), al unlrselc otro poblado, tomó el de Sotomayol', que 
fue destruido y reconstruido en 1512 con el nombre de Villa de San Ger-
m<Ín. - M. C. F. 
74840 MORENO ECHEVARRfA, J. M.: Fral7cisca de Orcllr1l1a. - «Historia y 
Vida» (BarceJonn-Madricl), H, núm. 16 (1%9), 136-144, " lállls. 
Divulgación. El autor, dc forma ágil y sencilla, detiene especialmente su 
narración cn la expcdición de OI'eIlnn~ por el Amazonas, su l-egreso a 
Espafia con el deseo de equip;,rse para la conquista y, finahnente, su mller-
te en la selva amazónica en 1546, sin haber conseguido re~lizar sus pln-
Iles. - T. M. S. 
74841 GRA H AM, R. B. CIJNNINC;¡·I A~'E: Tl1e cmrqllesl 01 NI?I\' C"al7ada, 1Jeil1g 
"re Tife (11 CamaTa .Timél1ez de Quesada. - Coopcr Squ;lI'c rublis-
hers, lnc. - New York, 1967. - XI + 272 p. (21 X I3,S). 
Reimpresión de una ohm publicada cn 1922. Sil contenido est:'. superado 
y las nota~ a pie de p{'gir", n:sultrtn im'ltiles. El lihl'o c::trece de un índice 
de materirts y la bibliograflrt no está al día. - J. L. Sh. 
74842 SILVA, N fCOLAIJ D\JARTE: E/lcO/llrado um ¡"clI/rd/",Io qlle perlel1cell 
a Cahral. - «Revista de Histol'Ía» (Sao Palllo), XXXVII, ntrlll. 76 
(1968), 401-40S, 1 lám. 
Comunicación. Demuestm que perteneció al descuh.-idol· del Brasil una 
obra de Pomponio Mela, Cos",ograplria, edilada en S"I;lTllanCa en 1498, y 
que está fir-nlrtda por Pedro A1vnrez C~bral. Prtrece sel' que el incunable 
se conserva en los Estados Unidos. - T. G. 
74843 PACflECO, S. l., .JUAN MANIJEL: ¿Jj" qué mIo se fllndó Smrla Marla?-
«Bolctln dc Historia y Antigüedades» (Bogol<Í), LV, núm. 645-646-
647 (1968), 461-466. 
Basándose en un~ extensa bibliogt'aría, afirma que la cit::tdrt ciudad colom-
biana no fue fundada por Rodl'igo de Baslidas en 1525, corno rtlinnó, enll-e 
otros, el cronista Lucas Fel'llández de riedrahlta, sino que su fundación 
tuvo lugar' hacia 1526. - M. C. F. 
COLONIZACIÓN 
74844 BENZON1, GIROLAMO: ta Historia rlel MOlldo Nm'l'''. - Introducción 
de FERnfNANo ANIlERS. - Akademische Dl'lIck- u. Verl:lgrtnstalt (<<Friihe 
Reisen und Seefahrten», 2). - Graz, '1969. - u p. + 179 folios, 18 Hs. 
(17 X ",S). 
Reproducción fotomec::lnica de la conocida Hisloria del rnil;,nés Benzoni, 
utilizando la edición veneciana de 1572 (segunda de la serie de ediciones 
hechns). La introducción de Anders discute los pl'incipa les puntos rela-
cionados con biografía del autor, vnlor de su obra, fuentes de la mismn y 
detalles de bibliografia. Se acepta la historicidad de su viajc y estancia 
29 -IHE - XV (1969) 
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en las Indias que describe (1541-1556); la principal trascendencia de su 
pohlación residiría en que se trata de una de las obras que tnás inOuye-
ron por Europa a divulgar las "ealidades coloniales del imperio cast.ellano 
(se conocen cuatro ediciones italianas, quince lalinas, doce alemanas, doce 
francesas, ocho holandesas y dos inglesas). La Historia espera lodavia una 
traducción castellana. - J. D. 11.. :) 
74845 BRAu, S¡\l.V¡\IJOR: ta colonización de Puerto Rico. Desde el descubri-
miel1to de la isla "as/a la reversión a la caralla española de los pl'i-
vilegios de ColólI. - Tercera edición anotada por ISABEl. GUTlÉRREZ 
OEL AnHoyo. - Instituto de Cult.ura Puertorriqueña. - Puerto Rico, 
1966. - 639 p., 1 lám. 250 ptas. 
Rcf. "Boletln del Depósito Legal de Obras Impresas» (Madrid), núm. 106 
(1967), 84. 
74846 HANKE, LEW¡S; La ,,1-listoria de /a Ví/la Imperial de P%sí». - Tra-
ducción de LlJJs BELTROY PIITRÓN. - Nota preliminar de AI.IJERTO T"u-
RO. - Universidad Nacional Mayo,' de San Marcos. - Lima, 1966.-
96 p. (20,S x 14,5). 
Precedido de In breve nota preliminar, dando nolicias del citado manus-
crito descubicrto pOI' Lewis Hanke en 1933, se reedita la conocida obra re-
señada en HIE n."' 11060, 15485, 17462, 21706 y 45575. - M. C_ F. 
74847 O'GORMIIN, E'JMUNOO; Fr. Bartolomé de Los CQsas. Los indios de. 
México)' NI/evo. Espaiia. AI/t%gia. - Edición, prólogo, apéndice y 
notas de ... , con la col:lboración de JORGE AumHTO MANR'Q'Jn. - Edito-
rial 1'0rrlJa (Col. «Sepan cuántos ... », 57). - México, 1966. - XXJV + 176 
páginas. 
Ref. "Boletín Bibliográfico Mexicano» (Méjico), núm. 265 (1966), 35. 
Historia política y militar, economía y sociedad, Instituciones 
74848 PrsHER, LTLUAN ESTEtU¡; Viceregal administro/i011 in tlle Spanisl1-
Al11ericall ColO/lies. - Russell & Russell. - New York, 1967. - 397 p. 
(21,5 X 14). 12,5 dól:lres. 
Reimpresión de una obra publicada por primera vez en 1926 por la Univcr-
!;idad de Calirornia. Obra todavía útil.-J. L. Sh. 
74849 L6rEz RIVERO, RAÚl. TOMAs; Fortificaciones de MaracailJO, si~los XVIl 
y XVlll. - Universidad de Zulla. - Maracaibo, 1968. - 239 -p., láms. 
(23 x 16). 
Estudio documentado (Archivo General de Indias) sobre las dislintas for-
tificaciones existentes en Maracaibo y que datan del periodo colonial. Tras 
una breve exposición del medio hist6rico-geognífico, relata, también breve-
menl.e, las incursiones realizadas por los filibusteros a la ciudad. Da noti-
cias de los pdmeros esfuerzos infructuosos hasla las fortificaciones de 
San Cm-los, Zaparas y Barbosa, dispuestas por Real Cédula de 10 de .junio 
de 1681. Desedbe someramente ol.ras fortificaciones y hace rererencia al 
estado actual de las mismas. Bibliografía. Apéndice documental. - M. C. P . 
• 
74850 ROIJRtGUEZ FRAusro, JESÚS: La ColOllización estanciera. efl Nueva Es-
pUlla. - "Human itas» (México), núm. 10 (1969), 509-546. 
Estudio en el que se rastrcan las nol.icias o referencias sobrc las estancias 
de ganado mayo'- o menor y a su concesión o instalación, en el siglo xvr, 
en las cr-ónicas u ordenanzas legislativas de la época. Se intenta demostrar 
Que si las establecidas en el valle de Méjico surgieron al calor de las nue-
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vas poblrtciones. Irts QlIC-Se establecieron en el prtís de los chichimecrts lo 
fueron en territol'io a coloni7.ar y. por lo tanlo, constituyeron origen de 
poblaciones y ciudades, Se citan algunos docunwntos rld Archivo General 
de lrt Nación. de Méjico. pel'o el trrthajo pl'esenla tina escaSrt base crítica, 
Bibliografla, - A, H, 
74851 REPARA?. GONZALO llE: Los portugueses eH el v¡""d"a/o del I'erú dl/-
rOllte los siglos XVI y XVIl, - "Mercurio Pemano» (Lima). núm. 472 
(1968). 30,45. 
Basándose en documentos del Archivo Nrtcionrtl del pC'l" .... pone de t'elieve 
la impOl'tancirt Que tuvo en Irt vidrt del Perú colonial 1" gnlll anucncin de 
portugueses. residentes en su mrtyoría en Limn. que dominaron todo el co-
mercio y ocuparon lugar destacndo en diversns ad ivid;1des (náutica. minas. 
al'Quiteet.l.lra. enseñan7.a. etc.). Esta gl'an anuencia de portugueses fue 
prohibida vadas veces por Felipe JI y disminuyó hacirt 1635 con la interven-
ción del Santo Oficio. Bibliografía. - M. C. F. 
74852 Mor.LER. CARI.OS MANUEL: AlgWlOs aspectos del hogar. de la vida. 
l/SOS, cost/llI1(Jre.< y pnícticas de los caraqueííos dl/ral1/e la época 
coloHial. Discl/rso. - Academia Nacionrtl de 1;1 Histol'ia. - Cal'acas, 
1966.-38 p. 
Rcf. "Revista Interamericana de Bihliografía» (Washingl ()JJ), XVIII. núm. 2 
(1967). 255. 
Aspectos religiosos 
74853 CAMPO IJEL.POZO. f'ERNANIJO: Historia r/oclmICl1ff/t!a de los agus/il1os 
ell VeHezuela duraH/e la época colonial. - Academia Naciónal de la 
Historia (Biblioteca de la Academia Nacional de In Historia. Fuen-
tes para la Historia Colonial de Vene7.llcln. 91 l. - Cal'acas. 1968.-
306 + 8 p. s. n .• 4 láms .. I plano (22.5 x 15.8). 
Histol'Ía de los acontecimientos más destacndos de los conventos. casas. 
comunidades y doctrinas de los agustinos, desde la llegada del primero de 
éstos a Venewela -el padre Vicente Requejadn, en 1527-. hasta este si-
glo. incluyendo la vida de los religiosos más notables y rclación de los 
direclores de las comunidades. En I'ealidad se Irata de una acumlllnción 
de datos y noticias sobre esta orden religioSfl en VCl1ewclfl. generalmente 
sin claborat' y con escaso aparato cl'Ítico. pel'o interesantes por el gran 
aceno de ellos Que se ha sacado de los fondos documentales de los archi-
vos eclesiásticos y civiles venezolanos. del Nflcional de Colombia. del de 
la Cul'Ía Generalicia Agustiniana de Roma, Geneml de Indias de Sevilla y 
otros; algunos se tmnscriben íntegros en la última pa¡'te. Oibliografía.-
A. H. 
74854 MARTfNEZ REQIJENA. JosÉ MARtA: Las redllrciollrs jesrlÍticas de JI/li 
y 1'(/l'"Ogl/(/)'. - «Mercurio Peruano» (Limfl). núm. 473 (1968). 286,299. 
Las ramosas reducciones del Pamguay tuvieron IIn experimento anterior 
en las que se ejercitaron los miembros de la Compañía. rue en Juli (Perll) 
donde se establcciel'On en 1576. Explica su ¡'égimen de gobierno en esta 
población y luego en el Paraguay. - T. G, 
74855 PACHECO VáEZ. CríSAR: Trayectoria histórica de los jesuitas ell el 
I'ení. - "Mercurio Penwno» (Lima). núm. 473 (1%8). 253,285. 
En la conmemoración del cl.mrt.o centenario de la Il<:gada a Perú (1568) 
de los religiosos de Ifl Compañía de Jesús se exalta Sil obm evangeliwdora. 
cllltm'al y educativa de las diversas clases sociales y. sobre todo, de la 
masa indígena y de la aristocracia colonial. Bibliogmfía. - T. G. 
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Aspectos culturales 
14856 V"'XARCEL, C[ARLOS] D[ANlEI .. ]: Acerca de la ed!lcaciólt vi,.reil/al.-
«Mercurio Penwno" (Limn), núm. 474-475 (1968), 494-495. 
Bn:ves nol<ls sohre este lema y tmyectori<l seguida en sus tres divisiones: 
e1clllenl<lI, inlermecli<l y IIniversitaria, siendo la segllnda la Que muestra 
más vigol- en los dos principales colegios mayores de Lima. - T. G. 
74857 CUETO FERNANIl1N 1, CARI.OS: Edllcació" pllra la cr-isís: el modelo ¡e-
srlila. - «Mercurio Penmno" (Limn), núm. 473 (1968), 300-310_ 
Los ohjetivos de In Compnñía de Jesús: luchn contra el pI-Olest<lntismo e 
intcgTnción de las t.rndicioncs cristian<ls. Rcseila el éxit.o de sus colcgios, 
basado en In auloridad y disciplina y su lendencia a la educación universn! 
base de tocla educación como poder social. - T: G. 
74858 CAvA~.m, GARU, ISRAEL: EslJOZO lristórico riel Seminario de MOl/te-
rre)'. - .. T-Iu1l1<1llitas» (México), núm. 10 (1969), 411-427_ 
Después de haeel- ul1n relación de los inlentos de estahlecer ccntros de cn-
señam:a en Nuevo Le6n, a lines del siglo xvn y principios del XVIII, sc 
trazn ul1a bn~ve histOl'Ía del Scminario de MontelTey, desde el Jcg<ldo tes-
tn(llentario de Leonor G6mez de Castl-o, para la funcl:lción de un:l cátedra 
de gramútic:', en 1767, y cst<.bJccimicnto de dicho scminario, en 1792, hasta 
nuestros díns. Documentos del Archivo Municipal de Monterrey y del Ge-
neral dd Estado de Nuevo León. BibJiograffa. - /l. H. 
74859 SOMOUNOS O'J\RIl01S, GERM~N: Médicos y lil)/"Os en el primer siglo 
de la coltm;n.. - "Boletín de la Biblioteca Nacional" (México), XVllr, 
núm. 1-4 (1968), 99-137, 2 láms. 
/Ilude en primer lugar a los libros de mcdicinn salidos de prensas meJica-
nas en cl siglo XVI y cOllliell7:os del XVII, a su valor bibliográfico y al inte-
rés de su contenido por la intlll ración de la medicina indígcn<l. Luego se 
rdiere, con mayor extensi6n, a las ohras Que utílÍ7:aron los médicos cn 
Méjico: cu<llcs llegaron de España en mayor número, cuáles fuc\"Ol1 más 
consultadas. Por" último, una breve reseña bihliogl'áflca de trcs incunables 
existentes en la Bihlioteca Nacional de Méjico, también sobl'e temas de 
medicina. Bibliognüía. - R. C. 
74860 TrSNEs, ROBERTO M.: Uteratura eclesiástica colonial. - «Revista de 
1<1 /lcademia Colombiana de Historia Ec1esi;\stica» (Medcllín), IV, 
núm. 13 (1969), 5-30. 
Ensayo de visión panon'llllica sobre los escritores cc1esi<ísticos (en el sen-
tido de clérigos) novogranadinos, divididos según los géneros Que cultiva-
ron: poet.as, histodadores, hUlllnnistns, mOf'alisl<1s, autores teatrales, pre-
cePtistas Y predicadores. La perspectiva desde la Que sc enjuician los :luto-
res es rrohispana y apologética. BibliograUa. - J. B. /l. 
74861 VEI.ARnE, fllkToR: Trascel1r1el1cia del «Gesr.,» de Roma. - "MelTlIdo 
Pcmano» (Lima), núm. 473 (1968), 311-325. 
Rcsalta la influencia práeticamcnte absoluta del «Gesu» en las pequeñas 
iglesias dc Lima y sus alrededores, tflnto las del siglo XVII como las del 
XVIII, asf como las dc CU7.CO, Puno, Ayacucho, cte. - T_ G. 
74862 SnnAsTlAN, SANTIAGO: La evoluciól/ del .~oporte en la decoración ar-
qllitectónica de Salita. Fe de Bogo/á. - «Anales del Instituto de Arte 
Americano e lnvcstig;¡ciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 22 
(1969), 72-83, 21 Hs. 
Se siguc esta cvolución dUI'ante los siglos XVIT y XVlfI en los retablos de 
iglesias de Santa Fc. Se describen éstos, nombres dados a las diversas 
clases de soporte, etc. Bibliografía, - T. G_ 
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74863 STASTNY, FRANCISCO: Pérez ne Alesio y /(/ "illf/lla del sinlo XVI.-
«Anales del Inslituto de Art.e Americ<lllo e 11I"cstig<Jcioncs EstéLi· 
C<JS» (Buenos Aires), núm. 22 (1969),9-46, 16 ils. 
Estudio de 1" inOucnci" de un gnlpo de pintol'es il<Jli;1I1os, como Bcrn<Jrdo 
Di"i, Angelino Mellara y Mateo Pére7. de Alesio, cn la pint.ura pertl3113. Se 
detiene pl"Íncipalmenle en Alesio (\547-c. 1(16), y en S\1 ohn:! m;:Ís caracte· 
rística, «La ViI'gen de la leche». Bihliognlría. - T. G. 
SIGLO XVI 
74864 Via;es ne fl'oy Ahmsn POIlce al occide/lfr. nr: México. - Correspon··, 
salía del. Seminal'io de Cultura Mexicana.·- Guadal<ljara, 1968.-; 
155 p. (24 X 18). 
Edición de vnrios rragmenlos de la Relacidl1 11/'eve .1' 1'lTnanera de alglmas 
cosas de las muchas f/ue sllcedier011 al !,adre (ra.\' A/()l1s0 ronce en las 
TJrovillcias ne la NlIeva EspOlIa, sir?11do comisario IU'II,'/'ol de oqllellas l)(lr· 
les (Macll"Íd, 1873). Dichos rragment.os se I'ellcrcn a 1;1 visila realizad<J nI 
occidente de Méjico en 1586 y 1587, Da not.icias de las (;,'slas, vest.idos y cos' 
tumbres ele los indios de Michoac::ín, Jalisco, VaVn;lTllola, Ahuacatún y 
aIras lugares. ,tndices gcognílico, onom;lstico y gelwr"l. - M. C. F, 
74865 AI.VAR, MANI/EL: El 1111H1do amcrical10 dc nal10/ Vía" dr.l Castillo.-
Puhlicaciones de la IJnivel'sicl;ld Inlernacional Menénde7. Pelayo.-
Sant<lnder, 1968. - 55 p. (195 X 13,5). 
Comenta varias palahl'as <lpal'Ccid<ls en la ohl'a del ci I "elo cronista, ponien-
do de relie"e Sil adanl:1ci<Ín de los vocahlos indígenas ;11 c<lslell<lno, la 
duplicación (le voc<Jb,;la1'io (empleo de pal<ll)l'as in'díl'cnas y caslell;mas), 
la equivalencia léxica y, por úllimo, la adorci,'JIl dI: nucvos términos,-
M, C. F. 
74866 LOll M¡\NN V lI.l.l'NA , GtllI.1.1!HM o: /I)llmfnciri!1 soh)'!,. el eHI'SO de los 
precios de los a/'/ícH/OS de primero /lcu'sirl"d 1'/1 T.ima dlll'nl1/e el 
siglo XVI. - T<llIeres Gníficos P. L. Vill:1n"cv;l, -- Lima, 1967. - 26 p. 
(25,5 X 17,5). 
Interesante aportacitm al estudio de la hisloria cC(lnúmic<l ele la ciudad de 
Lima en la época selí<llad<l, Ilj;índose é;n I<JS lIucln;'c;oncs de los pn:cios 
del trigo, maí7.. vino, carne, pcscac!q y otnJS \Woduclns como cera, sebo, 
arroz, hortalizas, azúcm'. elc .. y, por úll il11o, l11al(T;;IIcs de conslrucciún. 
Utiliza como ruenlcs para su trilba,io doculllenlaei""" cid Al'Chivo de Indias, 
del de la Municipalidad de Lima y coleccioncs documentales. Abundante 
bihliograrla. - T. G. 
74R67 GIIEVARA B,'7.~N, RAfAEl.: Muslim ;11111ligrolio/l lo S'1(I11;S" Amcr;ca.-
«The Muslim Worlcf" (Hartrord, ConnCclícllt), LVI (1%6), 173-187. 
Consideraciones generales en torno a la emigración ilegal de mllsulmanes 
a Amédca durante el siglo XVI. En apéndice, Iradllcción inglesa de doce 
documentos lomados del Cedulario Indiano, ele Diego de Encina (primera 
edición: 1596). - J, S. 
74868 RESTREPo POSADA, Jos~: Fray Martí/1 de Cala/oylld. - "Boletín de' 
I-listoda y AntJglicdadcs» (Bogotá). LV, núm. 645-646-647 (1968), 439~ .' 
459. 
Síntesis biográllca del citado fraile aragonés (1501-1541\), que rue obispo de 
Santa Marta (Colombia), ,Pone de relieve su tenacidad y su prudencia, Se 
basa en documentos publicados. - M. C. F, 
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74869 V,{ZOUEZ DE ACUÑII, JSlDORO: Francisco !/emtÍ,ulez, "roforrtedic/ls \Ion 
Sparrisc1t·Arrrerika. Francisco l/cmá'tdez, protomédico de las 'n.. 
dias. - «Aconcagua» (Vaduz), V, núm. 2 (1969), 194·196, 197·198. 
Versión alemana y española. Noticias sobre Francisco Hernández (1520-' 
1587), enviado por Felipe n a las Indias, que recogió en Méjico una copiosí· 
sima serie de noticias sobre flora, fauna, metales e historia precortesiana. 
Noticias sobre la adversa suerte de sus manuscdlos y ediciones de los 
mismos. - A. H. 
74870 ROMERO, MMHO GERMÁN: Aspectos literarios de la obra de don .fuarz 
de Castellanos. - «Bolel.ln Cult.ural y Bibliográfico> (Bogof.á), XI, 
nt.'tm. 3 (1968), 121·/29. 
cr. IHE n." 73681. Se ocupa esta entrega del tcma de la antigUedad cI,Íl¡ica 
en la obra del beneficiado de Tunja, Eleg(a de varones ilustres. CHa, por 
orden alfabético, diversos personajes mitológicos de la A a la C y explica 
quiénes eran. - T. G. 
74871 DONY, PIIUI.: 1'rarlsposicióll de estilos en la arqrlilecfllra. 11ispa.noame-
ricana del siglo XVI. - «Anales del Instituto de Arte Americano e 
Inve~ti~aciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 22 (1969), 58·71, 11 ils. 
Demuestra la pérdida de todas las caracteristicas del «gótico isabelino. al 
pasar a América, con ejemplos como la catedral de Santo Domingo, y, en 
Mé.;ico, en las iglesias de las órdenes franciscanas y dominicas, aunque 
concede cierta influencia platel'esea mezclada con e1ementosindfgenas en 
la decoración de las fachadas. BibliograHa. - T. G. 
SIGLO XVII 
74872 KEI.LENIlENZ, HERMIINN: Rell1(:óes económicas elltre Alltuérpia e o Bra-
sil 110 sécufo XV/[. - «Revista de Historia» (Sao Paulo), XXXVII, 
mím. 76 (1968), 293-314. 
Conferencia. Señala (as relaciones comerciales entre Amberes y Brasil, so-
bre documentación de los archivos de Bruselas y del Municipal de I\mbe-
res, de la que se publican como apéndice cuatro documentos (cartas de 
poder otorgadas ante el notario Gillis van den Bosche). Bibliografía.-
T. G. 
74873 SHERMAM, WILUAM L.: Abusos contra los inclios de Guatemala (1602-
1605). Relaciones del olJispo. - «Cahiers du monde hispanique et 
luso-brésilien (Caravelle)" (Toulouse), núm. 11 (19M), 5-28. 
Traba.;o basado en varias «Relaciones» (Archivo General de Indias) del 
obispo de Guatemala, Juan Ramh'ez, a la Corona y al Consejo (1602-1605). 
Los capítulos de agravios contra .Ios indios por parte de los oficiales espa-
ñoles (corregidores y alealdes mayores) han sido condensados y moderni-
zado el estilo, pero respetando los sentimientos del original. - S. V. 
74874 MIITEOS, FRIINCISCO: El primer COl1cWO del REo de la Plata en ASlm-
ció,? (1603). - «Missionalia Hispánica» (Madrid), XXVI, nt.'tm. 78 
(1969), 257·360. 
Edición de las constituciones sinodales de Asunción. La asamblea fuc 
convocada por fray Martín T de Loyola. El texto de la legislación del síno-
do (p. 334-360) va precedido de una largufsima introducción acerca de los 
orlgenes coloniaJes en el Río de la Plata, de los primeros intentos de evan-
gelización, de los adjuntos y circunstancias del propio Sínodo y del con-
tenido y aJeance de sus disposiciones. El ejemplar utilizado procede del 
ArchivQ General de Indias (Sevilla). Utiliza ruentes, documentación pubJi-
crld<l e': bibliografía. - J. B. A. :J 
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74875 NOVINSKY, ANI.TA: A 'flq/lisir;iin 1m Bahia (11111 I'e/(/(orio de 1632),-
«Revista de Históda» (S:10 Palllo), XXX VI. n11m, 74 (196R), 417-423. 
Transcripción del cit.ado document.o escrito POI- el vicario Manllel Thelnll-
do, encargado por los inquisidores de Lisboa de ave!"igl1al- datos relativos 
a funcion<lrios del Santo Oficio en Bahla, Se consen'a cntl"C los Papeles de 
Inquisición en Lisboa, Bibliolec<l Nacional. - T. G, 
74R76 QUIÑONES MEWOZiI, Josl1: UllO. 110(a al latí" ellSelrotlo en México e" 
el siglo XVl/, a pl"Opósifo de /lila adición. a la (dl1ll'rcI¡fa CII ¡I.'léxico", 
de Mcdí"a. - «Boletín de la Biblioteca Naciol1al" (México), XVIIT, 
núm. 1-4 (19IíR), 91-98. 
Comentarios a la Real Cédula de 8 de octubre de 159R ql1e establecía como 
tcxt.o obligado pm'a 1<1 cnseñ<lnza del latín la Gra",átirn ele Nehrija (S:;'.'<I-
lll<lnCa, 1481), su cumplimien'o en Nuev .. España dunm'e el siglo XVII y la 
impresión en 1709 de un ejempl .. r de la misma, hoy conservado cn la Bi-
blioteca Nacional de Méjico. Aiíade tina relación de I<'xlos dedicados ,\ 
enscñ<lr la gntmática latina salidos de las prensas mejicanas en los si-
glos XVT y XVII. Bibliografía. - R. C. 
74R77 FERNANJJEZ nEL C¡\STII.LO, FRilNClSCO: La llislol'Ía de la composicin/l 
del C/lcrpo 111./1110/10, por hWI1 Valvcr'¡e tic 11 ml/I/sco. - '( Bolel ín de 
la Biblioteca N<lcion<l," (México), XVII[, núm. 1,4 (1%8), 139-145.' 
AnMisis bibliogrMico y comentario al valor científico de b oh,-a arriba cita-
d .. , de la que se conserv .. un ejemplar en la IJihliolcc<I Nacional de Méjico, 
impreso en Rom .. en 1551í. Bibliogf<lfí<l. - R. C. 
SIGLOS XVIII·XIX (HASTA LA INDEPENDENCIA) 
74878 RhMOS PI1REz, DEMETRIO: 'Jos proj'cctos de il1dCfWlldcllcin pnm Amé-
rica, preparados 1'01' el rey Carlos IV. - En "Cual"o Congreso Intcr· 
nacion .. 1 de Historia de I\mé"ica", J (lHE n." 741í12), 257-293. 
Comenta los tI-es proyectos de Cm'los IV sobre 1 .. jndependencia de Amó-j-
ca, planeados por Godoy en 1804, IROIí y IROR. La b<lSC hllldamental de dj-
chos proyectos -que no Jlcg .. ron a realizarse- er<l el instaur .. r en los 
virreinatos .. me rica nos a vados miembros de la familia ,'cal, que tom<lrían 
el nombre de príncipes regentes (IR04), o segllidan con el de virreyes (1806). 
Dichos pl .. nes, que no se Jlev .. ron a cabo debido al lI1o.ín de Al'anjuel 
(1808), tcnfan como fin pdmordial m<lntenel- unidos <1 España y los reinos 
.. mericanos. Bihliograff ... - M. C. F. 
74879 M¡\RTfNI;Z GIJÓN, JOSÉ: El pCl!samicnlo político cII1JOI1o (1820-1823). 
Notas para Sil estlldio. - En "Cuarto Congl'cso ln(emacion<ll de His-
toria de Améric .. ", JI (II-IE n." 74(12), 87-103. 
Estudio reseñado en IHE n." 69264. 
74880 G¡\RCI~S, FRAY FRilNCISCO: Diario de eXfllnmcio/lcs el! Ar;wlU! y Ca· 
lifomia en los mios 1775 y 1776. - Introdllcción de JOIIN GilLVIN.-
Instituto de lnvestig<leiones Históric .. s. U. N. A. M, - México, 1968.-
100 p., 1 m<lp<l plcg<ldo (22,S X 14). 
Precedida de introducción con 1 .. biogr .. fía del citado franciscano (1738-
17!!1), se publica la rel .. ción de un vi .. je realizado por- él mismo a la región 
de Arizona y California con el fin de conocer si los indios de aquell .. s re-
giones quedan ser evangelizados y hacerse s,',bditos del I'ey de Esp .. ña. Da 
noticias de 1<1 vid<l y costumbres de los indios yum<ls y hopis y narra las 
diversas aventuras sufridas h<lsla el regreso a la misiún. Jolm Galvin ha 
utilizado para su publicación un .. copia m<lnuscdt.a de Sil biblioteca p<lr-
1icul .. r, ya que se desconoce el auténtico del p<ldre G<lrcés. - M. C. F. 
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74881 G"IJemoción y Capita/ría Genera'. Tomo LIV. - «Boletín del Archivo 
General de la Naci6n» (Camcas), UX, nüm. 216 (1996), 148-164. 
CL IHE n." 72196. 1ndices de cartas, oficios y comunicados dirigidos a 
miembros de la citada Gobernación desde el 3 al 26 de febrero de 1795.-
M. C. F. 
74882 LAIlEIlTlT, ANOllll: Opor/1II1O encllentro del valiente manchego dml 
Quixote con Sil escudero SallellO Paliza en las dIJeras de México. 
O''''a póstullla de los dos. EI1 verso (Cmwel'SaciÓff primera), JO ;rl-
Ilio 1771. - «Travaux de l'Institut d'l?tudcs Lal.ino-Américaines de 
I'Université de Sl.rashourg» (Stmsbourg), IX (1969), 577-602. 
Edición de UIl texto del siglo xvrn. Conl.radament.e a lo que poclda indioll-
el texto (de hecho, desorientó a persona tan enterada como A. G_ de Ame-
ZlJ:.l, Cervantes, creador de 'a 110vela corta espaliora, r, p. 418), no se trala 
dc una picza dc interés para la IiI.CI'al.ura, sino para la historia: escrito po-
lémico conlra la expulsión de los jesuitas de Nueva España, contra el que 
tielle por su artífice (J, de G<iJvez), conlm Carlos IIJ, contra los arrance-
sados, etc. La edición sohre el ejemplal' manuscl"ilo de la Bihliotecn Na-
cional (Madrid), mss, 14.497, núm. 11, incluye las vari,mles de Icclura de 
otro ejemplar', también de la Bibliotccn Nacional -véase: PIIZ: Catálogo de 
lIlallllscrilos, 1l\'lIn, 455 (1 HE n." 31(,9)-. La~ búsquedas del editor no le 
han permitido dar con el aulOI- dd pan liCiO. Bibliografía. - J. B. A. '.) 
74883 HUMIlOLIJT, ALEXIINOI1R VON: Polilical essay 011 tlle kif1gdofl1 of New 
Spaill. - 4 vols. - Ams. Press. - New York. 1966, 
Ref. "Anundo de Esludios Americanos» (Sevilla), XXIV (1967), .110, cr. IHE 
n."' 38928 y 67647. 
Economía y sociedad, Instituciones 
74884 MIIRTINIlZ, PEIJRO S,\NTOS: ExlraeehÍll y pr0ff10CIOIl de sal ell el Río 
de la Plala (1776-lRIOJ. - En «Cuarto Congreso lnlernncional de His-
toria de Amé.-ica», vr (JI-fE n." 74M2), 269-285. 
Inl.eres¡mle estudio sobre el apwvcchal1liento del cil.mlo proclucto en el vi-
rreinato cleI Plata: localización de yacimientos, tmnsporle, aprovechamien-
to cientllico, come/'cializaci(m, el.c. Forma parte de un; estudio más amplio 
sobre las induslrias en el Río de la Plata (IHE n." 74612). Bibliografía. Do-
cumentación publicada. - E. Rz. 
74885 MARTIN IJE ConoNl, El.v1RA LUls/\; con la colahoración de MARIA ROSA 
DIA7.. LÓPE7.: No/as sobre el comercio fIIClu/uc;IIn ell/re 1RfI V 'R20.-
En "Cum-to Congreso Jnlemacion<:11 de Hisl.o'-¡" de Améi-ic<:1», VI 
(IHE n." 74612), 261-267, 
Tomando eomo base el Ulno a/lxiliar de los ramos de alealJalas de la teso-
,'ería de Melldoza, se brindan datos sobn' el volumen del comercio externo 
(Castilla, Chile, otras provincias del virreinato de BUenos Aires) e interno 
(Mendoza). También rererencias a los principales importadores del prime-
ro y materias de las Iransacciones del segundo (esclavos, lerrenos, cnme). 
No se indica la procedencia de );¡ doeumen(ación. - E. Rz. 
74886 CUNlETTI-FERRANIJO, AIlNAWO J.: El medio circ;llol1te ell 1816. - En 
"Cua.-to Congreso Internacional de Historia de América», VI (lHE 
n.O 74612), 20J-213. 
Interesantes datos <lcel'ca de las monedas acuñadns para el Río de la 
Platn en los años de lucha por la independencia por los patriotas. Alusio-
nes a las monedas circulantes durante el virreinato. Bibliografía. Documen-
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taciún publicada e inédita del Archivo General de la Nación de Buenos 
Aires, en parle transcrita. - .E. Rz. 
74887 Hi\7.AN, ARMi\NIJO Ri\üI.: Cambios étllicos de lo T'nlJlaciáll no/OlIO ell 
la época de la illrlepelldellcia. - En "Cnano COllgl'esu Internaciunal 
de Hist.oria de AméJ"ica», VI (IHE n." 74(12), 1'1·24. ' 
,Sobre la b:lse doculllental qlle oflTcen vados padrones parToqui:lles (1765-
1814), se señalan t res interesantes fenómenos que sohn'vienen en la provin-
cia al'gentina de La Rioja: disminución del grupo indígena, predominio blan-
co y negro, y mesti7.aje entre estos dos últimos grupos que dada lugar a 
un pl'oceso de hibridación. 13ihliografía, Docmncnlaciúll publicada e inédi-
ta del Archivo del Arzobispado de Córdoba (Argenlill"l. del Histúrico de 
dicha ciudad y dd Parroquial de la catedral de Lfl Rioja. -- E. Rz. 
7488R Buelen, ANTONIO .l.: 'Ja Boca COIIIO cellll'o ill/I/igrat"rio l/asta pro-
lIIediar' el sip,lo XIX. - En "Cual"lo Congn;so 11l1(Tl1acional de I'listo-
ria de América», VI (IHE n," 74(12), 41-51. 
Analizfl d proceso de poblamiento de csta 700nfl l'ihcr6ia al puerto de Blle-
nos Aires y distingue tres elementos: i'fllianos, csp;'¡i"lcs o criollos y gt.m-
nlllíes. Bibliografía. Doctll1lenlflci6n publicad;1. -- E. H/. 
74889 VEI.,V,QUE7o, R.~F""I. EI.i\lHo: '-a sociedad I""'O""!I\'" ell la época de la 
;'ulepel/{kllc;a. - En "Cnano Congreso fnl'c,.,;"cional de f·listol"Ía 
de !\rlló'ica», Vf (!HE n." 74612). 149-11'>4. 
Pone de manifiesto la inlluencia que la estnlcllll·;t social tuvo sobre las 
peculiares cflntetel"Ísticas del proceso emancipadur CII el Paraguay. Scgui-
damentc, anali7.<1 los rasgos étnicos y sociales del P"r"guay. lJestac\ en 
especial la homogeneidad étnica que asimila en cierlo modo a criollos y 
mest izos y dan la t.6nicfl, frente a una signilic;\ei<Ín ","cho menor de los 
peninsulares, e.xtrall.ieros y pal'dos, rllllllt;ricalllelltc i'If" .. riOl·cs, Bibliogl·afía. 
Documentacillll del Archivo Genel'al de Indias de SC\"illa y del Naciollal de 
Asunción, - E. Rz. 
Aspectos religiosos 
74890 AnMEI.I.i\lM, FRi\Y CEsAIlEO llE: ta Real !lwliel/";o de Caracas ell sus 
relaciOllcs COII el o/)ispado. - Con nolfl pl'cli,"inal' de ... - "Boletín 
Histól'ico·) (C""acas), núm. 21 (1969), 377-JH4. 
Tl-anscr-ihe los seis últimos folios de IIn expcdicnlc ill,~res"do nhora en el 
Al-Chivo ArquidioceSflno de Caracas y en los que sc reflejan 1:.1S relaciones 
entre la Audiencia y el Obispado desde su fnl1d;lci,',n en 171\7 hasta 1790, 
fecha del escrito. - T, G, 
74891 TOLOS¡\, MARI¡\ TEIlES¡\: El o/Jispar!o de NI/ella Orlcalls )' Sil clero. -
En "Homenaje ,,1 Dr. Callell"s» ([HE n." 74004). 963·9"70. 
JJl'eve rderenci;:¡ acerca de la aet ividad desalTollada por el clero y la je-
rarquía espiul01as en la Lllisiana, dlll·ant.e la ocup"ciún de este territorio 
por España, tras la cesiún fr'ancesa. - F. 1... 
Aspectos culturales 
74892 Ci\eüi\ PR¡\I)¡\, ANTONIO: '-a Prellsa: testimol!io \' dOC/llllellto de la -' 
Irisloria IIaciOlwl. - «Boletín de Historia y AnliL~iicdndes» (BOgOt{I), 
LV, núm. 1'>45-646-647 (1968), 467-476. 
Breves notas acerca de la apfll'ici6n del periodismo ell Colombia, con mo-
tivo del terremoto ocunido en Santfl Fe el 12 de julio de 1785. Cita los 
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primcr'm; pcriódicos quc rccogen los sucesos de la indcpendencia y la im-
portancia de la prcnsa para la historia nacional. Lamenta la carencia de 
una Hcmeroteca Nacional y propone su crcación_ - M. C. F. 
74893 MEOINII, Josll TORlmo: La imprenta CII Oa;mca. No/as bi1Jliográ/icas 
(1720-1820). - Editorial Bihliófilos OaxaQucños. - México. 1967. - 52 p. 
Rcf. "Bibliog.-affa Mexicana». núm. 6 (1967), 3. Nueva edición de la ohm 
rcscñada cn JHE n.n 60462. - M. C. F. 
74894 MEIlTNII, Josli TORIIlIO: Da imprerr/a el! Veracruz, 1794·1821. - Thea-
trum Orbís Termrum. - Amsterdam, 1964-1967. 
Ref. con nota "Handbook of Latin American Sludies» (Gainesville), núm. 30 
(1968),9-10. Reedición dc dicha obra (ef. um n.n 60467). - D. B. 
74895 BA\JNLY, OI.IVIER: Félix de Azaya. Un arap,ollais pl"écllrseur de IJar-
wil1. - Marrimpouey .leune. - Pan, 1968. - 96 p. (23,5 X 16), c:¡ ils. 
Edición conjunta de una sede de seis m·tlculos apar'ccidos en la r'cvisla 
PYI'éllées (Chatcau fort dc Lourdes). Estudia la figura dc A7.am desde In 
biograffa, l:ls ciencias naturales, la economía y sociograffa colonial riopln-
tense y el juicio científico que ha merecido de la post.eddad. Consr.ituyc 
una seria exégesis de sus cscritos, cn especial sus obras fundamenlales. 
Acompañan a la investigación trcs textos escogidos: el nacimiento de una 
vocación, las mutacioncs y sus causas, los olivos de Alqub:ar. Abundante 
bibliografía. Documentación publicada y de archivos (Buenos Aires, Lon-
dres, Madrid). Constituye la renovación más inte¡'csante de los estudios 
sobre Azara, salicndo éste con acrecida talla científica y política. - J. B. A. 
@ 
74896 BAUr.NY, OLTVIER: Félix dc Azara, /lila vidn. e;elllpla,.. - «Zarago7.a» 
(Zaragoza), XXVII (1968), 221-245. Scparata. 
Conferencia. Traza una síntesis hiográfica del naturalismo aragonés, desta-
cando aQucllos aspcctos que dcmucstran la significación hist.órica de su 
obra cicntífica en América. H<lce abundante liSO de las propias obms de 
Azara. Edita cn apéndice tres cartas a Azara de F. P. Casamayor y A. de 
Pineda (2), procedentes del archivo particular Jordán dc Urrfes (Zaragu-
7.3).-J. B. 1\. 
74897 HM.T'ERTN DONGHI, LETlell\: Aimé Bonpland (1773-1858). - En «Cual·to 
Congreso Internacional de Historia dc América», V (IHE n.O 74612), 
245-266. 
Introduce el terna dando un:l visión panorámica del estado de las cicncias 
cxac'as y natUl'ales a la lIegadn dc Bonplnnd él la Argentina (1817), p;u-;\ 
pasar en seguida a sus acl.Ívidades cientilicas, industriales y comcrcialcs, 
así como a sus viajes por Carden tes, Misiones y prisión en Paraguay (1821-
1831). Nos da también una breve historiografía de los «Manuscritos" y 
.. Cartas» de Bonpl<lnd, especialmente del «Diario de Botánica» y de los 
«Diarios de Viajc» publicados o inéditos. Documentos del «Archivo Bon-
pland», Facult<\d de FaJ'm:lcia, Univcrsidad de Buenos Aircs. Amplias ilO-
tas crftic<\s. - J. L. Mo. . 
74898 PAZ OTERO, GERIIROO: Conflictos y frustraciollCS de Caldas. - "Bole-
tín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XII, núm. (1969), 15-20. 
Bas<ldo en e~critos del mismo Francisco José dc Caldas, explica una serie 
de circunstancias que condicionaron su manera de sel', como su ralta de 
salud, el medio en que se educó, sus contactos con Humboldt y Mutis y 
su matrimonio. - T. G. 
74899 BECK, HIINNO: Alexallder VOII Humboldt. - «Eco» (Bogotá), XIX, 
nÍlm. 3 (1969), 225-240. 
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Esbo7.0 biográfico del cit .. do s .. hio alemán (n. 1769), con especi .. 1 referen-
cia a sus actividades en el campo de In botánica en tielTns hispanoameri-
canns. - D. B. 
74900 HERNANDEZ !JE ALIl¡\, GIJII.tERMO: El! el cell/ellar¡" tic TIIIIII/1OIdt.-
«Boletín Cullurnl y Dibliognífico» (Bogotá), X", núm. 5 (1969), 
44-58. 
Nana la llegada de Humboldt. a Cnrtagena de lndins y su mnreha hacia 
Santa Fe de Bogotá, al conocer la existeencia de José Ccfestino Mutis y In 
amistad entre ambos. - T. G. 
74901 VERlJEVOVE, p¡\út: l,os artícl/los de costu/171Jrcs el! los pri",eros pe-
riódicos l'orfe;ios. - En «Ctmrto Congreso InteJllncionnl de Bist.o-
ri .. de América», VJ (IHE n." 74612), 165-187. 
Señ .. la In presencin de ciert.a Iilernturn costumbristn ell ¡\!-gentinn, incluso 
con nnterioridad a la publicación en ella de los artículos de M<1riano José 
de Larra (1833). Análisis de los posibles orígenes de este costumbrismo 
a través de las manifestaciones que de él .. parecen en la prensa porteiia 
entre 1801 y 1829. Bibliografí ... - E. Rz. 
Biograffa e historia local 
74902 GONZ~tEZ ARRJI.T, BERN¡\RDo: Duis José Clwrroari". - «Investigacio-
nes y emmyos» (Buenos Aires), núm. 4 (1968), 293·]02. 
Biografla-anecdotario del rector del Colegio de San Cm'los (1757-1823, el 
mismo de los jesuitas antes de su expulsión) d1lrante veinticinco años. 
Hombre muy sevel'O, pero liberal para consigo mismo. según I .. s acusncio-
nes que se le hadan. Murió siendo dit'ector de In Bihliot.eca Pública de 
Buenos Aires, dejándola en un estndo "'mentable. Docllmentnción publi-
cada. - J. L. Mo. 
74903 F¡\J¡\RnO TER~N, FLORENC1¡\: MaldOl/Gdo el¡ Ill'(lVeCClO1l rioplatel1se. 
Dr. Pedro de Medral!o y l1Iil!;stm Rafael Pérez rIl'l PI/erto. Figul'as 
de la emancipación. - En «Cllarto Congreso Internacional de Histo-
ria de América», JII (IHE n." 74612), 341-353. 
Señala la importancia estratégica de la citmla isla por Sil situación entre 
las colonias portuguesa y española. Evoc .. la figura de dos personnjes, el 
minist.ro de Hacienda, Rafael Pérez del Puerto, que fmt ificó el Puerto de 
Maldonado, y Pedro Medrano, funcionario de In5 Re .. les enjas, desterrndo a 
la isla junto con su esposa por no someterse a Buc<ll'f'IJi. Fue pndre de 
Pedro José Medrano (1769-1840), a quien se h .. atribuido el Manifiesto de 
las Naciones. Bibliografía. Docllmentnción dcl AI'chivo Genen)1 de In· 
dias. - M. C. F. 
74904 Decyetada la exti,¡cióll de PallalJllire. - «Boletín dc '" Acndel1Jia Nn-
cional de In Historin. (Caracas), LIJ, nüm. 207 (1969), 531-532. 
Se reprodllcen dos documentos del Archivo de la Ac;Hlemin Nacional de 
la Historia. Son dos despachos dirigidos por el Marqll(s de 1 .. Ensenadn 
al gobernador Felipe Ric .. rdos, ordenándole la extinción del citndo pueblo. 
Las causas que aduce son las anegaciones del valle, pero el venbdero 
motivo fue el levantamiento de Juan Francisco de León en 1749. Est;ín 
fechados el S de julio de 1752 y el 3 de septiembre de 1753. - M. C. F. 
74905 SIMPSON, LEsl.EV BVRn: TlJC fOlllldillg 01 Salto de Agl/a, CI¡iapas, 
1793. - Editorial Castalin. - Mndrid, 1966. - 11 p. 
Ref. «Boletfn del Archivo General de In Nación~ (México), VIII, núm. 1-2 
(1967), 471. 
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INDEPENDENCIA 
Obras generales 
74906 MOR"LES PAIJRÓN, FRANCISCO: La América scptcl1triOlwl a filies del 
siglo XV/l/. Vaticinios de illdepelldel'lcia de /1/1 enviada espai'íol.-
En «Cuarto Congl'eso Internacional de Historia de Amél"iea», VII 
(lHE n." 74612), 123·145. 
Biografía del ilustrado sevillano Francisco de Sa:wedn\ de Sangronis (1746-
1819), militar' que ocupó diversas cargos de import:mcia en la administra-
ción españ'.lla y colonial, como la intendencia de Caracas y que estuvo en 
relación con destacadas pel'sonalidades del gobierno de las Indias. De 
sus «Diarios», que se conservan en el Fondo Saavedra (Casa Residencia 
de los jesuitas, de Seviffa), se extr<lcn sus agudos pal'cceres sohre los cau-
sas de In inquietud ameJ"icann y sus posihles soluciones. También son de 
g1':1I1 inferés estos manuscr-itos para la historin de Sevilla, Bibliografla.-
A, H , 
74907 VTAL CORREA, GON7.ALO: ta form(/ciólI de I(/.~ .wciOlwlidades /risP(/-
'lO(/mericarws como cm.sa de f(/ independe"ci(/. - En «Cuarto Con-
greso Internacional de Histol'ia de América», VIl (1HE n." 74612), 
373-402, 
Tr<lbajo con el que se trata de demostral' que, en IRIO, no sólo estlm «ame-
I'Ícani7.ados» los criollos, sino que ya han nacido espiritualmente las nacio-
nalidades hispanoameric;mas y ellas constituycn la causa más importante 
de la emancipación, Se estudia una serie de factores que contribuyó a for-
mar esta diferenciación (I'cgionalismo de origen ibérico, me7.c1a racial, cli-
ma y geografía, comunicaciones diffcilcs, aislamiento y rivalidades económi-
cas), que desembocan en un regionalismo, pronto convertido en nacionalis-
mo, del Que anali7.a los síntomas más sobresalientes (orgullo patriótico, 
cxaltación del indio y rivalidades nacionales). l3ibliografia. - A. H: 
'S 
74908 BARn", FERNANIJO ENRToIJE: Europa, Estados UI/idos y la imlepcn-
dencia 1(/li"om"ericmJa. - En "Cuarto Congreso Internacional de 
Historia de I\mérica», Vil OHE n," 74612), 9-33, 
Planteamiento ante los gobieJ'Jlos europeos y nortcamericano del hecho de 
la indepcndcncia de las colonias hispanoamedcanas y diversas postur<ls 
tomadas ante ést<l POI' aquéllos: reconocimiento casi inmediato de los 
Estados Unidos, deseos de ventajas económicas en Inglaterra y reservas 
en I<ls otras polenci<ts europeas. más fieles al espíritu de la S<lnta Aliam:a, 
El tr<lbaio se basa fundamentalmente en los documentos publicados en la 
ohra de ·William R, M<lnning, Corresponde"cia diplomática de los ·Estados 
U"idos cOI.cer"icl/le a la indcpCllde"cia de las nacioncs lati"oal1lcrica"as 
(Buenos Aires, 1932) y <llgl1nos olros inéditos del Archivo Histórico de la 
provincia de Buenos Aires, Bibliografía. - A. H, 
74909 BORGES, AN"I.OI.A: Ef Pla" BOl1ap(/rte y sus reperc/./si01les ell los 
doc/.fIllc/lIos (/I/gloespm;oles. - En .Cum·'o Congreso Internacional 
de .Histol'Ía de Amél'Íca., VII (lHE n." 74612), 205-237, 
Después de una Ineve indicación a los planes <lustrfaco (1702), de Francisco 
Mir<lnda (IR06) y brit{lI1ico (1807), para la ocupación o independencia de 
distintas 7.onas americanas, se comentan párrafo a párrafo las "Instnlecio-
nes de José Bonapnrle», ya publicadas anteriormente, destinadas <l fomen-
lar arteramente la independencia de Ins colonias; se suponen inspiradas 
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por Napoleón, después de Qlle éste se convenció de b imposibilidad de la 
anexión de dichas colonias, Finalmente; se estudi<ln sus repercusiones en 
las polfticas esp<lñola e inglesa de aquellos ailos y se da 1 .. lista de Jos 
agentes de JJonaparte en AIllér-ica, Algunos dOCl.Ítrlcntos del Archivo HislrJ-
dco Nacional, de Madrid, Bibliografía, - A, H, 
749\0 LVNCH, JOIIN: ta política In-itrillica e lJiSI'(/I/(lfl 11 I r'ric(/, - En "Cual--
to Congreso Intenl;1cion;11 de Historia de AllH'ric;\», VI (IHE n," 
74612), 427-460, 
Examina las relaciones ent.re Tnglate.-ra e Hispanoamc'riC;l desdc fines del 
siglo XVll1 a la independencia, La política brit:ínica IlIvo varios ractol'cs 
en contm: los intereses eumpeos e imperiales de fngbtclT;1 y h dificultad 
de prever las consecuencias de la indepcndenci;1, En opiniún del <llItor, la 
polfl.ica comel-ci<ll no fue lo suficientemente fucrte COI"'" p;1I'a prevalecel-
sobl'C oll'os factores en b inte.-venci6n brit;1nica, pues ('n realidad existía 
un cierto comercio ya entre IROlí y lBOR con las coloni"s españobs, Biblio-
grafía, Documentación puhlie;1d .. e inédita del Hrit islt Mllseulll y Pubfic 
Record Orrice de Londl'Cs y del Archivo Gener;11 de Indias. - E, lb:, 
74911 BENIJEH nr, Df,Iz SOI.,1, NOJ;Mf: Mel17(1r(Íl/{ftlll/ 1'fI-''' riel /7-X'-1817, rela-
tipo (// Río de In I'lflto l' Sil r"",,,'cII";';1I ell el I!,,/,ien/() eSfJlIIloI,-
En "Cllal'to Congl'Cso I'nlernaeioll;ll de nis!",.i" de Amó'ica», VI 
(lI'lE n," 74612), J4Y~1\1, 
Sobre docl.mlentaci,ín de t"'chivo General de Jndia~, a t r;\l'és de unn copin 
existente en el Instituto de Historia Aq!entilm "nr. FllIilio Ravign .. ni", se 
estudia el intento hecho pOI' Fern:.lI1do 'VII de bll~c:¡r el apoyo -de RllsÍ<l. 
p"ra restahlecer su mllorid:HI en América, An,ílisis dcl;¡l1;ldo ciel Memorial 
en Que Rusia eslilhlecía l;1s hascs de su cooper .. ci"n y de' 1;1 reneción esp;1-
fio! .. , Bibliogl-afí;1, Documenl:,ci'~'n publicada e im:dil,¡ de la procedencin 
indicada, - E, Rz, 
74912 CASAL, ESTII EH SUZZI: 'JOS discfls;,mes el/ EfI/,"I'a ace'Ta de la il/va-
sió,/ 111s;((II/(/ o fa IJfII/(fa. Or;el1tal, - En "C''''I'lo Congl-eso Inlcl'lIa-
ciollal de Bisto";a de América», VIII (fHE n." 741\12), 35-63, 
Relato muy detallado de los rmlllejos diplomálicos y de I;¡s medidas mili-
tal'es lomadas por España y Portugal y la potcncias ('I.II'opeas sob,-e la 
ocupación de la B"ncl;1 O";enl,,1 riel Río de 1<1 Plala por' los POl'tugucses, 
enlr'e 1816 v !R20, El trahajo se hr>ce a hase (le la doclIl11entr>ción del Ar-
chivo Gcne~r>1 de la N;1ci";,, de Buenos Ail'es y de los hrasileíios Arquivo 
Historieo de Ytamr>rat.y v Biblioteca Nacional de Río de J"nciro, .. sí como 
de los perjódicos y gacetas de la époc .. , Bibliogmría, - A, H, 
74913 ANNECOI1, ERNESTO C, r,: Tt,tetllo I'¡Sp(ll10-britd,,;co de pacificnción 
de AI11érica (/8/5), - En "CU;1I'tO Congreso Jntenlacional de Historia 
de Améric"", VI (IHE n," 74(12), 323-341. 
Sobre documentación exislenl.e en el A l'Chivo Gencl'a I de T ndi .. s, a tmvés 
de una copia del Instituto de Historia Argentina, "DI'. Emilio Ravignr>ni», 
se estudian detenidamente las gestiones rea!iwdas por Inglaterra p;1m 
mediar entJ'e España y sus territol'ÍOs amel-icanos, Esl:ls gestiones estuvie-
ron pre!igunld<ls cn I<lS del vizconde de Casl.lere<lgh en 11112 POI- parte de 
Ingl .. term, y las de España POI- 1" Real Ol'<len de J (k diciembl-e de 1815, 
Bibliogl'afí .. , DoeuTl1enl.;-rciún publicad" e inédita de la proccdencia indica-
da, intercalada en el texto, - E, Rz, 
74914 DfAz MEu,lN, M,IFAI.IJA VICTORIA: Jlq/lisgráll y lo mediaciólI, - En 
«Clmrto Congl'eso Jntcm .. cional de Historh de América», VII (JI'IE 
n," 74lí12), 65-86, 
Exposición del planteamiento de la cuestión de la independencia de las 
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colonias hispanoamericanas en el Congreso de las potencias europeas en 
Aquisgrán, en 1818. Fracaso del intento de España por conseguir ayuda y 
adhesión para la pacificación, debido a intereses opuestos y a la desastrosa 
polílica de Fernando VII. Base documental en la correspondencia diplomá-
tica conservada en el Archivo de Indias, de Sevilla. Bibliografía. - A. H. 
74915 BINAVÁN, NARCISO: Gestación de la il1depe'lde/1cia arge'lfina. - En 
«Cuarlo Cong,-eso Internacional de Historia de América», 1 (IHE 
n." 74612), 437-448. 
Pone de relieve el papel de Inglaten-a y Estados Unidos en los comiel17:os 
de la independencia argentina. Analiza y critica los últimos tiempos del 
,·cinado de Fernando VII. Se basa en publicaciones de varios periódicos 
argentinos de la época, en parte reproducidos en el texto. - M. C. F. 
74916 GUZM,{N, GASPAR H.: Evo(ució'l del sert/illlielllo de irtde/7el1del1cia el! 
Calamarca Irasta el 9 de julio de 1816. - En «Cuarto Congreso Intel·-
nacional de Historia de América», n (lHE n.O 74612), 325-343. 
Expone la situación pacífica y colonialista de Catamarca en HilO y cómo 
fue evolucionando haci:t la causa de la independencia debido a las el\:hor-
laciones de sacerdotes v frailes revolucionarios. Esta evolución culminada 
con su contribución ab-ic.rta y su juramento de la independencia el 31 de 
julio de 1816. Documentación del Archivo Histórico de Catamarca, en parte 
reproducida en el tCl\:lo. - M. C. F. 
74917 TJARKS, GERMÁN O. E.: Juan JacolJO Rousseau en Corrientes en 
1811. - En «Cu:'Irto Congreso Internacional de Historia ele Améri-
ca», V (lHE n.O 74612), 323-346. 
Historia de la penetración de las ideas de Rousseau en el R/o de la Plata, 
que terminaría con la qucma en Corrientes del Contrato Social (20 de abril 
de 1811). El autor analiza un elemento importante de las luchas indepen-
dentistas en el Río de la Plata: el espíritu religioso del pucblo; de ahí 
que se acusase al pdncipio a los revolucionarios de herejes por sus ideas 
clemocráticas y porque la Junta Provisional habla permitido la edición del 
Contrato Social. Se detiene en la actuación de Corrientes en la Revolución, 
los sucesos dc la invasión paraguaya (abril de 1811) para atraer la ciudad 
al bando realista. En apéndice documental: «Cabildo Abicrto de 20 de 
abril de 1811 en la ciudad de Corrientes», ","Chivo General de la Nación, 
de Buenos Aires. Documentos publicados y bibliografía. - J. L. Mo. 
74918 C,\RDOZO, EFRAtN: El ideal de fa il1fegrachJI1 americana en la Revo-
lución del Paraguay. - En .Cuarto Congreso Internacional de Histo-
ria de América», V (IHE n.O 74612), 431-443. 
Intenta explicar, aunque la interpretación documental sea a veces etérea, 
que las :rT_íces de la '<nacionalidad» paraguaya estaban ya en los primeros 
años de la colonia y Que los próceres par:;¡guayos de la emancipación de-
seaban idealmente la integración de todos los pueblos americanos (aunque 
cntre ellos hubiese grupos dispares). El análisis del autor, profundo cono-
cedor de la época, es bastante amplio y completo. Bibliografía, documen-
tación publicada e inédita del Archivo Nacional de Asunción. - J. L. Mo_ 
{ 
749.19 LA PUENTE CANIMMO, JOSÉ A. rlE: El Perú el! el pensamiento de las 
gel1craciorlCs precursoras de la illdepe"dellcia. - En «Cuarto Con-
greso Intel"ll:lcional de Historia de América», II (JHE n." 74612), 
9-38. 
Ofrece la visión del Perú de varios hombres precursores de la independen-
ci:l que vivieron entre 1780-1820 (Hipólito Unanue, José de la Riva Agüero, 
Mariano José Arce, José Baquíjano y Carrillo, Manuel Lorenzo Vidaurre, 
Vicente MOI-ales Duárcz y otl"Os). Basándose en una abundante bibliograffa, 
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expone el I:eslimonio de. los mismos acerca de la JuSI ici:" los incas, la litc-
ralura, el lerritorio y la vida cconómica y otros aspeclos de la vida pcnla-
na, Bibliografía. - M. C. F. 
74920 ZIII.EH ÁI.V¡\REZ" ENRIQUE: Migllel AII/(I/Iio Cam y Sil pCllsamiel1to 
sobrc la cll1mtcipaciólI l,ispalloall1cricmw. ~ En "Cual·to Congl·cso 
Intcrnacional de Historia de América», [ (IHE n." 74(12), 389-418. 
Expone y comcnta el pcnsamiento del citado filúsofo colombiano sobre la 
independencia, quc considera como un fenómeno /I;,Iural, no dc ruptura 
con España, sino dc formación de los países hisp:lflO:lfncricanos denll·o 
de Jo hispánico, conservando su cultura y su pasad" histúrico. - M. C. F. 
74921 BAIII.NY, OUVIER: Reflexiones solne el pellsollliclIto patriótico CIl 
Argelltilla. - En "Cuarto Congreso Jnternacinn:t1 de Historia dc Amé-
rica»_ 1 (mE n." 74612), 419-436. 
Compara las idcas de la Revolución fJ":ll1eesa con las de la Revoluci()n de 
Mnrzo de 1810, nfirmnndo que, si bien la segunda sc inspiró en In primera, 
tiene cnrncte,·es totnlmente originales. Así, en Franci" hllbo más unión, 
hubo una crisis económicn y unos supuestos sociales difcrentes, mientrns 
en el Río de la Plntn hubo diferencias entre los patriolas, progrcso eco-
n6mico y supuestos sociales gcnuinos. Bibliografía.·- M. C. F. 
74922 GANOf¡\, ENRIQUE OE: Historia dc las idcas políticas de la A'·gcI1tÍlta. -
IV: Das idcas políticas de los I/rimcras rcvolllcÍ(mes y la sl/pucsta 
Conspiración de Alzaga. - Depalma. - Bucnos J\it·es, 1967. - 821 p. 
Rec. Martha Beatriz Herrcl"a. "Revista de Historia Americana y J\,·gentina» 
(Mendoza), n .... m. 11 y 12 (1966-1967), 307·309. Obra dividi(la cn tres parles. 
La primera está dedicada a las ideas que lIcvamn a In ,·cvoluci6n dc 
mayo de 1810, en que se tI·ata de ver el verdadel"O signific<1do elc este mo-
vimicnto. La scgunda se inicia con la rcvoluciün de Linic'·s. Por üllimo, se 
relle,·e a la conspiraciün dc españoles dirigidos por J\I7.:tga contm el Triun-
virato (1812). El estudio se basa fundamcntalmentc en fuentes documcn-
tales, espccialmente en In tercera parte. - A. P. 
74923 KREns, RICAROO: to i,/(Icpcl/del/cia dc Cltilc C/7 el pCIIsamicII/o de 
Mmu/el de Salas. - En "Cuarto Congreso InLcn¡:,ci'mal dc Historia 
de Américn», 11 (lHE n." 74612), 77-85. 
Estudia el pensamiento de Manuel de Salns (1775-1841 l, figura reprcsentati-
va de la sociedad chilena de fines del período coloni:tl y pl"Íncipios de la 
indcpendencia. considerándolo como un c.iemplo concn:to del cambio expe-
rimentado por la nación chilcna que, identificada plenamente con la mo-
narquía espaiiola, rompe con elb tras nnHl'·gas cxpericncias. Bibliogra-
fía,. - M. C. F. 
74924 PEÑ¡\ VJI.LAMlI., M¡\NUEI.: Causas)' efectos CI/ el T'roccso de la Clllal/-
cipacióH paraguaya. - En "Cuarto Congreso Tnlcmacional de Histo-
ria de Américn», JI «(HE n.O 74612), 149·157. 
Expone las principales eausas de la rcvohtci6n del 14 de mayo de 181 l en 
el Paraguay: 1) disconformidad con la política española; 2) opresión eco-
nómica durnnte el período colonial; 3) influencia dc 1;,s idcas dc la i1us-
traci6n. - M. C. F. 
74925 RIPOOAS. AROAN¡\Z IJE M¡\RII.UZ UROUl.JQ, O¡\ISY: Fllcntcs literarias 
l,ispllllOi,ulilll/os del "Plan del [lIca». - En "Cuarto Congreso Inter-
nacional de Historia dc América», I (HTE n." 74(12), 296·316. 
POlle de relieve, bnsándose en numerosos lextos litcnlrios, que la idea de 
un paraíso incaico y el injusto desposeimicnto de los dc,·cchos de los 
incas pOI· parte de los españoles, son temas nlnplialllcnte desalTollados 
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en la literatura, no s610 a partir de 1810, sino durante todo el período 
colonial. BibliogmHa. - M. C. F. 
74926 V Er.,t<;OlJE7., C.~SAR VICENTE: El In de agosto. T~eyer1(la y verdad ¡ristó-
rica. - Casa de la Cultma Ecuatoriana. - Quito, 1968. - 143 p. (18 X 
12,5). 
Ensayo documentado (Archivo Nacional de Bogot;í) sobre la primera revo-
lución de la independcncirl rlmericrlna, realizrlda en Quito el 10 de agosto 
de 1809. Descl'ihe la situación política y soci<tl de la Real Audiencia de 
Qllito a pl'incipio del sigio XIX. NatTa los sucesos oCllr.-idos el 10 de agosto; 
aJlrIliza el eanícte,' de los principales revolucionados (Juan Plo Monturar, 
JI.I;]n de Dios Morales, José Salinas y otros) y comenta la gran innuencia 
de dicha "evolución en el resto de América. - M. C. F. 
74927 Gran Colom/lia. Papeles dc gucrra y marina. Tomo XCIX. - «Boletfn 
del i\rchivo General de la Naci6n" (Caracas), UX, J;1úm. 216 (1969), 
17.'i-182. 
Cr. IHE n." 70930. Registro de varios oficios, informes y expedientes de 
autorillrldes mílil;]rcs, o dirigidos a ellas, del 17 al 22 de .iulio de 1825.-
M. C. F. 
74928 Grarr Colomhia. 1l1terrrlel1cia rle VC/lcmcla. Tomo XXVI. - «Bole-
tín del Archivo Gener'al de In Nación" (Caracas), LlX, núm. 216 
(19li9), IR~-194. 
Cr. HTE n." 70929. COlllfH'cncle oficios dil'Ígidos por Sirineo Su<Íre7. al inten-
dcnt.c, desde el 9 de mayo al 22 de diciembre de 1824. - M. C. F. 
74929 tlldicc de la .<ce";líI1 "010.010110 del Archivo dc la Gran Colomhia. 
(Crm(;I1/./(/ciríll.) Secó,íl1 His(oria, del "Archivo Anexo». - «Boletín 
Histól'Íco" (Crll':!C(IS), nlÍm. 21 (1969), 39.'i-400. Continuaci6n. 
CL IHE 72273. Compl'CIH!c el 1'0110 núm .. 1 de los tomos X al XXII, que 
contienen documcntos de Jos años J810 a 1817. - T. G. 
74930 Actas Capitularcs. U/nos cr.lOrlI·oResimost?ptimo )' clladragesill1oc-
lavo. U/lro c/((ult'aResillwllOvello. - A"chivo Municipal de C6rdo-
l};l. - Cánlobn (Argcntinn), 1967-1968. - Vol. 1: 475 p.; vol. II: 276 p_ 
(23 X 16). 
Cr. IHE n." 44464. Continúa la serie inicinc1a con la publicación de dos 
nllevos tomos correspondientes a los perfodo 1813-1816 y 1817-1820, es decir, 
a los momentos de la independencia. (ndices onomástico y de materias.-
M. C. F. :l 
74931 TAVERA ALFARO, XAVIER: Dos etapas de la illdepcllderlcia. Colección 
de rlOCU1P7Cllfos 1listóricos. - Universidad Michoacana de San Nicol<Ís 
de Hidalgo. - México, 1966. - 130 p. 
Rcf. "CILA. Novedades de AmériCa Latina" (México), invierno (1966). 
74932 ROIlRfGtlEz, AUGUSTO G.: l,a acción pCrLUlIIO eH la if1depel1del1cia del 
Pe/'lí. - En "Cuarto Congreso Tnt.ernacional de Historia de Améri-
ca", IV (IHE n." 74612), 279-304, 1 ltim. 
CatMogo-inventnrio de la colección de documentos que reunió el historia-
dor Emilio Gutiérrez de Quintanilla, cuando preparaba una obra sobre 
el tellln indiendo en el título. Son veintinueve legajos repartidos por varios 
dep6sitos nrgcntinos, que .contienen documentos originales, copias, impre-
sos, reproducciones fotográficas y grabados, comprendidos entre los años 
.1774 y 1887. Destacan las correspondencias de los protagonistas de la inde-
pendencia, informaciones sobre la5 acciones militares y otros asuntos rela-
cionados con el tema indicado. - A. H. 
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7493] MiiRNER, MAGNUS: tos viajes del sueco .111011 I1diÍlI Graaller a I1r1!elt-
tifla y Chile eH IRI6 y IRIR-1819. ProlJle/1/as y (/oClIl1Ieflfaciúfl. -- En 
"Cu;irfo Congreso lnfernncion<ll de Hisl()J'i;-t d,., i\méricn», VI (fUE 
n." 74612), 461-47.'5. 
Después de señnl;-tr el interés que p;lnl el esfudio de b cmnncipnción tie-
nen los di<lrios, ;mot<lciones, corTespondenci<l, rebciorl('s e inst.rucciones del 
vbjero cif<ldo, ofrece d"fos p<lr<l su Joc<lliz<lción: UIlOS puhlicndos y otros 
en archivos suecos. - E. Rz. 
74934 MARTfNEZ, PmlRo S~NT()S: AI~II"os doCtllr,er,tos cs/miloles referellfes 
·a la h,depe/1(lellcia sr/(/americO/IO (lRIT-IR20). -- En "Crmr'lo Congreso 
Jnfernncion<ll de Hi~fori<l de Améi"ic;-t», Vil (" 1 En." 74(12). 273·3m. 
Trnnscl"Ípción y comenfarios dc diecis(\is documentos sohre los pn)eesos n 
los virreyes S<lntiago J..iniers y el marqués de SobrC"l1lonte; sohre contin-
gentes pam envinr a PCI'Ü; situ<lción milifat· én Montevideo; esf<ldo político 
y militar en el Río de la PI<lt" Y Chile; presenf"cióll del comision<ldo de 
Buenos Aires M"nuel de Sarrnten a Fernnndo VJT ~' expedición pam 1<1 
reconquista del Rfo de la Pbfn. Los documcntos, daf;Hlos en .Ios años indi-
cados en el título, proceden del Archivo Geneml de Indi;is, de Sevilb, y 
Archivo Genernl de la M<lrirra ,,1\lv<lro de Bn;ín», del Viso del Marqués 
(Ciudad Real). - A. H. 
74935 FRIEnE, JUAN: España y la il1dependeflóa. - "Doletín Cultur'al y Bi-
bliogdfico» (Bogotá), XI, núm. 12 (1968), 89·122. 
Se transcriben, precedidos de un breve comentnrio, seis documentos con-
servados en el AI'chivo dc Indias. Tres de cllos 5011 las instrucciones dadas 
a los comisionados Juan Barry y José Sal"lol"Ío, enviado a Nueva Gnl1lncla 
y Venewela pnra reintegrar a la corona estas colonias disidentes. Los 
documentos 4 y .'5 son dos cartas de Barry que explic<11l el triste fin de la 
comisión. Estos cinco documentos son del nño 1822. "av además un úllimo 
documento, una Real Cécluln de 26 de enero de 1824 en la que se ordena 
cesen en sus fl1nciones jos comisionados y se rcfircn a la península.-
T. G. 
74936 FRIEDE, JUAN: Esp(uia y la indepelldel1cia. - "Boletín Cultural y Bi-
bliográfico» (Bogotá), XII (1969), nüm. 4, 21-2R; núm. 7, 17·22. 
Se trnnscriben documentos del Archivo de Indias: <1) sobre la provincia 
de Los Llanos (Venczuela) y medios de fomenf.<lr S1l desanollo, 1804-1808 
(ab"¡r el comercio por los ríos Meta y Orinoco); b) hlTve descripción del 
gobierno de Santiago de bs At"layas y de Los Lbnos: c) memorial pl"C-
sentado pOI' el cnnúnigo Antlr'és Rosillo en el que expone las cnusas del 
descontento y "lIel'<lcioncs de las provincias de Sanfa Fe y medios de 
calmarlas. - T. G. 
74937 HORCM;ITAS, Fr'RN,INIJO: Proclama CII lUí/matl de dOl' Ca,.los María 
de Bllstamallle rr los il1dígerws mCX;C(lfIOS, - "Estlldios de Cullura 
N:íhuafl» (México), VII' (1969), 271-278. 
Tnll1scripción en lenglla lIúlll.Wf[ y casfell:llla de T,a AI"!;lIc!1c de [a COIIsli-
luciól1, manifiesto "llI7.atlo en 1820 rlll" t~lI'los María d!' Busfamante (1774-
1848). l3usfarn<l!lfe es 1m defensor liher';,1 de 1<1 Consfifllción de C{uli7. de 
1812, rest.<lUl·acla en 1820. El origin;ll se conscrV;l en la Bihliofcca Newherry 
de Chicago. - A. P. 
749J8 FLÓREZ, .ftl,IN Nnl'OmlCF,Nn rlE: Me/lloria política y estadística de la 
le1!aóóll de EspO/ia ell el Brasil filie corres/)(JII(/c a los O/lOS 1817 l/(/s-
la fill de 1821. - En "CUal·f.o Congreso lrlfern;JCi~lllal de Historia de 
América», VIIT (!HE n." 74612), 63-194, 3 láms. 
Nueva edición de la citada Memoria, ya publiCad", euyu texto mnnuscl"Ífo 
30 - lilE - XV (t969) 
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se conserva en el Archivo y Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exterio-
res. Esta Memoria, hasta ahora considerada anónima, fue escrita, al pare-
cer, por Juan Nepomuceno Flóre?, colaborador del embajador español, 
conde de Casa Fló,oez. Da noticias de la situación polftica de Brasil respec-
to a España de 1809 a 1817 (10" parte) y de 1817 a 1821 (2." parte). Compren-
de además unos Apuntes cronológicos para servir a la Ilisloria de las 
revoluciolles de Pertí, Buellos Aires y Chile, muy útiles para conocer las 
fuentes informativas de que dispuso la embajada del conde de Casa Fló-
re? y una serie de documentos adjuntos a la Memoria. - M. C. F. ;) 
74939 L¡\F¡\YIJ, JIICOVES: Ulla lista de escritos sediciosos lomados ell Méjico 
el7 /812. Aspectos ideológicos del lIIol'imiellto emallcipador en Mé-
iíco. - En «Cuarto Congreso Internacional de Historia de América p , 
V (IHE n." 74612), 267-276. 
Presentación de veintisiete escritos confiscados a los rebeldes mejicanos 
y que fueron enviados por el virrey C:1l1eja (carta secreta 142, 22 de enero 
de 1812) al ministro español de Justicia. El autor hace un análisis somero 
ele los escritos, llegando a las siguicntes conclusiones: el resorte pasional 
p:1ra los independentist:1s mejicanos era el odio a los «gachupines". El 
sentimiento criollo comen7.ó cuando fueron relegados a un segundo plano 
por las ,0erorm:1s administrativm; de C:1rlos IlI. Sentimiento religioso del 
pueblo mejicano, como plleblo elegido por Marf:1, al aprobar Benedicto 
XIV el patronato de la Virgen de Guadalupe (unido a la repulsa contra el 
rey por la expulsión de los jesuitas, pues éstos representaban la religión 
olotodoxa frente a 1:1 religión «Iibem!» de la metrópoli). Apéndice documen-
tal. Documentos, Archivo General de Indias. - J. L. Mo. 
74940 MEU, Ros¡\: El «Manifiesto de Miraflores •. - En .. Cuarto Congreso 
Internacional de Historia de América., IV (IHE n_O 74612), 477-498, 
1 fám. 
Resumen y comentarios de cada uno de los 34 documentos contenido!; en 
el folleto Mallifiesto de tos sesiOltes teHiflas elt el rmeblo de Miraflores 
para las transacciOl1es inlellladas COII el general San Mart(n. y documentos 
presrmtados por parte de los comisiollados ell ellas, publicado en el mismo 
año 1820 en que se mantuvieron tales negociaciones por los representantes 
de dicho general y los del virrey Joaquln de la Pezuela, con objeto de que 
el primero depusiese su actitud y :1ceptase las nuevas condiciones para 
América: ofrecidas con la subida de los liberales al poder en España en 
el año citado. Bibliografía. - A. H. 
74941 P¡\SS¡\RELU, BRUNO A.; Gomo, GUTI.I.r.RMO: 1..,0. «Car·ta» ele Vizcardo 
y el «Malli/iesto a las Naciones» de 1817, - En «Cuarto Congreso In-
termlCional de Historia de América», 11 (IHE n." 74612), 125-\47. 
Examilla la carla a los es palio/es allle";callos del clérigo Juan Pablo Viz-
cardo (1769-1798), considerándola como 1:1 primera proclama del movimien-
to em:1ncipador americano. Análisis comparativo de la citada carta y del 
Mmlifiesto de las Naciones de 1817, encontrando en ellos bastantes analo-
gías: critica de la dominación esp:1ñola en general y del gobierno de los 
virreyes e influencia en ambos en la leyenda negra. Bibliografla. - M. C. F. 
74942 NUCErr.-S¡\ROr, Jos~: Conjuración de Caracas en 1808. - "Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LII, nüm. 207 (1969), 
535-536. 
Breve reseña bibliográfica de la citada obra en dos tomos publicada por el 
Comité de Orígenes de la Emancipación de Caracas. En esta obra se 
publica la documentación del proceso seguido a los patriotas de la cons-
piraci6n de Caracas de 1808 (conjuración de los mantuanos). - M. C. F. 
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Historia política y militar 
74943 ROMERO, LTUANS BETTV: Los espar'ioles )' los rn;lIlcms gob;emos pa-
trios (/810-1815). - En «Cuarto Congreso Inll'rnm;ional de Hisl.ol"ia 
de América", V (lHE n.o 74612), 647-612-
Estudio de la aetitud de los españoles en el Rfo de la rlala en los primeros 
años revolucionarios, desde las resistencias annadns en el A!lo Perú y Mon-
levideo hast.a el aislamiento de Paraguay, pasando por las medidas rep"e-
sivas, motines y levantamient.os. Las posibilidades csp;-,ñolas Quedarían to-
talmente tnmeadas eon el Iev<Jntamiento de Riego en C{¡diz (1820). Notas 
bibliográficas. Doclllnent<Jción publicada e inédita del Al'chivo Histórico 
de la provincia de Córdoba (Argentina) y Archivo Gencral de la Nación 
Argentina. - J. L. Mo. 
74944 BENITO So M OZ", MANUEl.: Los comisiol1ados rCR;os de 1820 a Vene-
zuela y NI/evo CrmlUda. - En "Cuarto Congreso Internacional de 
Histol"Ía de Américn», VII (IHE n." 74612), 305-1'3. . 
Estudio de las gestiones llevadas a cabo por los cOll1isionados enviados 
a América por el gobierno liberal instaurado en Espaiin tras la revolución 
de 1820, con el fin de conseguir solucionar la altemda situación insurrec-
ciona!. Se analizan las instmcciones dadas a aq\Iéllos y, concl'ct;'\mente, las 
gestiones de José Sartorio y Francisco Espelius, designados para Vene-
zuela, y Juan Barry y Tom;ís UlTechea, para el Nucvo Reino de Gmnada, 
asf como las negociaciones emprendidas con tal motivo entre Pablo Mo-
rillo y Simón Bollvar. La base documental radica ell la obra de Pedro 
Torres La ll7:as , ¡IIdepe,ulellcia de A",érica; (l/eHtes para S!! eS/lidio (Ma-
drid, 1912). Bibliografia. - A. H. 
74945 GANOfA, ENRIQUE OE: El Río de la Pla/a )' lord S/rang{ord. - En 
"Cuarto Congreso Internacional de Histori;'\ de América», VI (JI·IE 
n.O 74612), 365-403. 
Sintetiza la posición del gobierno de Buenos Aires y la actitud inglcsa 
"cspecto a él. Con mayor detenimiento est.udin el p:-opcl y nctitud de lord 
Strangford, minist.ro de Gran Bretaña en Río de Jnnciro, y concluye Que 
éste, de acuerdo con sus propias convicciones y con los intereses británi-
cos, no colaborc) a la independencia del Río de la I'lala. Bibliografía. Do-
cumentación de! A"chivo General de la Nación, de Bucllos Aircs. Bibliogm-
ría.- E. Rz. 
74946 LODOS, HllnoR RAMÓN: Cal,ildo y go1'enradr)l', "" co"f/ic/o por el 
poder e" 1815. - En "Cuarto Congreso Jntcl"TJnciollnl de Histol"Ía de 
América», II (lHE n." 74612), 383-408. 
Expone la situación del cabildo de Córdoba (Argenlina) en 1815 y sus 
choques con e! gobernador intendente José Javier Día?. elegido por resolu-
ción popular. Dicho cabildo conspirará contm e! gohcl"TJador, Que irá 
mermando sus atribuciones (disuelve el tribunal de la' Concordia y ordena 
Que la contribución sobre e! ganado pase a la Tesorería Principal y no al 
Cabildo). Bibliogmffa. Documentación del Archivo Histórico' de la provin-
cia de Córdoba en parte reproducida en e! texto. - M. C. F. 
74947 LODOS, ll1\CTOR RAMÓN: La Misió" Carrarna alife el cabildo de Cór- . 
dolJa. IJas relacio"es del Cal,iTdo con el gobenl(}(lor. - En "Cuarto 
Congreso Jnternacional de Historia de América", n ([HE n." 74612), 
409442. 
Expone la situación del cabildo de Córdoba (Argenlin;'\) en 1815, integrado 
por un grupo heterogéneo en el que se mezclaban los ideales centralistas 
y los intereses de cada cabildante. Dicho Cabildo se ve ante la necesidad 
de elegir entre seguir a Buenos Aires o a Arligas, y con éste fin es enviado 
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a Córdoba José Amhrosio de Carranza, que no logró una actitud definida 
del Congreso. Bibliografía. Documentación del Archivo Histórico ele la 
provincia de Córdoba y del de la Municipalidad de Córdoba. - M. C. F. 
74948 BARRIHRO ORTlZ, CilRtoS: El diputado Pueyn-edóIl y el golJemarlor 
Dllplly San Luis ell la gesta samnartÍllial1o. -- En «Cuarto Congreso 
Internacional de Historia de América», In (JHE n." 74612), 177·194. 
Basándosc en un documento de los Archivos Gencral de la Nación y Ge-
neral de la provincia de S;1I1 Luis, hace un estudio de los sucesos ocur";dos 
en la ciudad de San Luis de la Punta de los Venados (Argentina) durante 
el mando del teniente gobernador Vicent.e Dupuy en los años que prece· 
dieron a la independencia. Transcribe parte de f:l correspondencia .~oste' 
niela entre Dupuy, Pueyrredón y San Martín. Pone de relieve In ayuda ma-
terinl prestnda por la ciudad al ejército de' los Andes en la causa de la 
independencia. Bibliograría. - M. C. F. 
74949 SilRilVl, MillHO Guru.ERMo: RcncrClIsiÓIl en Cuyo dc los sucesos del 
litoral argcnti/lo. Aportc doclllllcntal (18M-1820). - En "Cunr'to Con-
greso Intemncional de Historia de Américn .. , III (THE 11." 74621), 
101-121. 
B:Jsándose en trece documentos del Archivo Hisl.órico, de Mendo7.a, ¡'erro-
ducidos en el texto, comenta algunos nSf,ectos de In política inl.erna y ex-
tern:J del Río de la Plata durante el direclorio de Pueyrr-edán. Desl3cn la 
revolución de Córdoba en 1815 y la invasión portuguesa de la Banda Oricn-
I.al en 1817. - M. C. F. 
74950 FORERO BEN¡\VmES, II.OEI.¡\ROO: El 20 de julio [ielle 300 días. - Edicio-
ne~ Universidad de los II.ndes. - Bogotá', 1967. - 170 p. (20 x 11,5). 
Divulgación. Estudia los comienzos de la independencia de Nueva Granada. 
Breve sfnl.esis del per'fodo del 6 de mayo de 1808 (abdicación de Fernan-
do VII) al 10 de julio de 1810. De~eribe el rccibimicnl,o hecho al virrey Amat 
a Sil llegada a Santa Fe en 1803 y las fiestas celebradas en su honor. Da 
noticias de su gobierno y de /a proclamación de la Junta. - M. C. F. 
74951 PfREZ FUENTES, GER~ROO: Catamarea y su g~'1erosa cO/¡fri!mGÍó/t a 
la gesta clllalró¡wdora (1810,1818). - En "Cuarto Congreso Internacio-
nal de His(OI-ia de América», IV (IHE n." 74612), 229-247. 
Estudio de las apol'I:lcioncs de esta ciudad a la C3lISa independentista en 
diner'o, perlrechos, abastos, hombres, muJeres, etc., durante los gobiernos 
de Feliciano de la Mota Botella, Domingo Orti7. de Ocampo y Nicolás. de 
Avellaneda y Tu/a, entre 1810 y 1818. Documentos de los Archivos Gcnent( 
de la NacicJl1, de Buenos Aires, y del Histórico, de Catamarca. Bibliogra-
fía.-A. H. 
74952 II.l.ilNIS OCMIPO, JUilN BENJAM(N: La ¡¡1dependencia argentil1a en, Ca-
famarea. - En "Cuarto Congreso Internacional de Historia de Amé-
rica», IU ([HE n." 74612), 9-20. 
Basándose en documentos del Archivo Histórico, de Catamarca, y en las 
Actas del Cabildo, de Tucum¡\n, da .nolicias de la política catamarqueiia en 
los comienzos de la independencia: elección de diputados para la Junta de 
BlIeno~ Aires (1810), Jura del Estatuto Provisional (/811), elección de dipu-
tados al Congreso de Tucum¡\n (1816) y, por· úllimo, declaración de inde-
pendencia y festeJos celebrados. - M. C. F. 
701953 GIANELl.O, LEONCIO: La eal1didatllra del Inca. - En «Cuarto Congre-
so Internacional de Historia de América», 1 (IHE n." 74612), 2"-229. 
Comentarios acerca de la instauración monárquica en las Provincias Unidas 
de Sudamérica, de un descendiente de los Incas (probablemente Dionisio 
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Inca Yupanqui), después de la imlependel1cia. Dicho plan, latente en el 
plleblo y en Francisco Mirnnda, 110 se llevó a enho por los numerosos in· 
tcreses existentes y por su dilicultad, pero no por se" considerado como 
unn aventum loca y "idícula de Belgrano, como prclcndcn nlgunos histo· 
riadores. Bibliografía. puclIInentaci6n publicmla. - M. C. F. 
74954 T¡\RRAGON¡\, OM¡\R ENRIOUE: to encrucijada política dc Santa Fe 
de 1815·1816. - En "CIf~rto Congreso Internacir.'lfal de Historia de 
I\mérica", " (IHE n." 74612), 485-500. 
Expone la situneión política de Santa fc (Argentina) en los años 1815-1816. 
Da noticias de la existcnein de dos grupos antagónicos con intereses eco· 
nómicos opuestos, que da"án IlIgn,' a la crisis y " la existcncin de una 
leycnda ncgra snntafceina. Bihliografía. Doeufllcntnciún del Archivo Gcnc· 
ral de la Nación, de Buenos Ai,·cs. - M. C. F. 
74955 c,\vElW· EGUSOI.J1 7." , RIC"RIJO: Da el17O/lcipaciófl C/1 la regiófl pCf/lafla 
de Ma)'flas. - En "Clwrto Congreso Intern<1cional de Historia de 
Améric<1", IV (IT-IE n." 74(12), 32].350. 
Tras un b'Tve re1;lto de las vicisill.'des pas<idns po,' la I'('gi,ín de los may/7OS 
dcsde el período incaico hasta 194.\ se estudinn los aCI.ll'llecimielltos produ· 
cidos CII la misnw el1 los ~íios de la luch:J por 1<1 independencia del Pcrú y 
los pe"sf)Jlajes m<Ís desl:JG1dos que, con rd<1ción a la illdependeneia de esla 
región, actuaron en ella. Apéndice doclIIllenlnl con n'dulas reales, Aela 
de la independencia de Maynas y otros documentos Icchndos entre 1802 y 
1821, sin indicar pI·ocetlen.;in. Bibliogn1rín. -1\. H. 
74956 AI.IlN Li\ZChNO, LUIS C.: l'(Irtici¡¡r/dól1 sallliaRllc'-¡a e/' [(1 ;lIdepelldell· 
cia. - En .. Cu;trto Congreso 1ntemacional de lIisloria de América», 
'" (IHE n." 74(12),151.17:;. 
Comenta 1<1 política interna de S:tlltiago del ESle,'o el1 los años p"eeedcnles 
;t In independencia. El rasgo m¡ls ca,·act.ef'Ísl ico es el movimiento de opo· 
sición a Tuell 11l<Í n , que surge encabez::lt!o por el pat .-iol a fedc"nlista Juan 
Francisco Bot·ges. Biogn1fías de los palf"Íot<1s s:1"tiaJ!lIcííos Francisco Ja· 
vier Lazcano y Teodoro Sánchez de Bustamanle. - M. C. F. 
74957 SEGRETI, C"RI.OS S. A.: Da ;/ulepe/1(lel1cia de Cc.írtloba el! /8/5. - En 
"Cuarto Congreso lnternllcional de Historia dc I\médca", 11 (IHE 
n." 74612), 443-483. 
Expone la situación de la citad<1 provincia a"gcntin;t en 1¡l,15 y la actuación 
dc los tres partidos que int.egraban su población: centralista, federalista 
y colonialista; cstos partidos evolucional"On hacia el federalismo, pCI"O sin 
caer completmnente en el m·tiguismo. BihliograJfa. Documentación del 
AI-chivo Histórico y del Archivo Municipal, de Cónlohn, en parle ,-cprodu· 
cida en el texto. ~ M. C. F. 
74958 FERNÁNOEZ AI.E~¡\NIJER IJE SCH o RR, AnEJ.": Seis nllOS de !,isto";(1 tUCII· 
l/1al1a, /8f()·1816. - En "Cu""lo Congreso Inlenwcional de Historia 
de América", V (fHE n." 74li12), 525·559. 
Análisis bastanle eOIll/llctn de las vicisiludes inlen,:ts v e~t.e,·nas por las 
que pasó la Goben,nci"n-.l"relld,:r".~i" de S,"I;, del l'IICIIIII{1I1 (~II los cilados 
años hasta Sil incoq)f.>r"ciólI ddin;1 iva, en Illlli, ;1 1", "Provincias Unidas". 
Bibliogr"fía. Doeuf11enl<Jc"'-"t: /\rchivo Ilisl,jr;co, de Tllcul1Iún, V Archivo 
General de la Nación, dc HuellO:; Aire:; ... ··.!. L. Mil. . 
74959 PIÑEIHO, I\R~I¡\NnO ¡\UH/SO: Naturaleza de la de"¡(/,-"ciá" de '(1 ;'ule· 
pel1dcl1cia. - En «CI';"'lo CUII;"reso flltern;leion,t! de la I-Jislol"Ía de 
I\mériGI>I, TU (lilE 11." 74li12), 21-2R. 
Examina, a grandes rasgos, los sucesos anteriores a la dce!nr<1eión dc ¡nde· 
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pendencia (Congreso de Tucllmán), afirmando que sus principales carac-
terísticas fueron las de su soberanía, carácter constituyente y su origen 
popular basado en el Estatuto de 1815_ - M_ C. F. 
74960 LEDESMJI MEDlNJI. LUIs A.: IJa declaración de la il/depel1del1cia argen-
tilla en Santiago del Estero. Antecedentes IlisiÓricos. - En «Cuarto 
Congreso Internacional de Hist.oria de América», 111 (lHE n." 74612), 
29-36. 
Esboza a grandes rasgos los sucesos anteriores a la independencia y da 
noticias de la participación de Santiago del Estero en el Congreso de Tu-
cumán (1816), mediante la elección de sus diputados. Da noticias de la 
asignación a cada diputado de 1.200 pesos al año. - M. C_ F_ 
74961 CJlMnAS, ANfDJlI.: Posición de Misiolle.~ frente a la declaración de la 
i"dependencia nacional. - En «Cuarto Congreso Internacional de 
HistOl ia de América», Il (IHE n." 74612), 227-243_ 
Afirma que la citada provincia rioplatense contribuyó con eficacia y aceptó 
la causa de la independencia, aunque, al igual que otras provincias redel'a-
listas del litoral, no estuvo en el Congreso de Tucumán. Consideró esa 
ausencia como póstuma negativa. Bibliogra[fa. - M_ C. F_ 
74962 COOLlGH JlN SilNGUlNETTI, MARfil LUISA: El Congreso de Concepción 
del Uruguay y la actliació,! de Miguel Barreyros en la diplomacia 
o,.iental. - En ~Cuarto Congreso Internacional de Historia de Améri-
ca», 11 (lHE n." 74612), 265-280. 
Da noticias de la celebración del Congreso del Uruguay en 1815 y de la 
actuaci6n en el mismo de Migucl Barreyros, secretario de Arligas. El. citado 
Cong"eso envió una delegación al gobierno de Buenos Aires, proponiendo 
una Liga Federal, pero la misi6n fue recha7.ada por Álvarez Thomas. Bi-
bliog.-afía. Documentación del Archivo General de la Nación, de Buenos 
Aires. - M. C. F. 
74963 AMucuÁsTEGUT, A. J. PF.REZ; CALVO, IRENE; MATEQS, MJlRfil ROSAS; 
RAVINY, AUROR¡\: Conterridos americanos de la declaració'l de Tllcll-
mál1. - En "Cuarto Congreso Internacional de Historia de Améri-
ca», In (UJE n." 74612), 87-99_ 
Basándose en una extensa hibliogra[fa y en documentos del Archivo Ge-
neral de la Nación, de Buenos Aires, ponen de relieve que los congresistas 
de Tucumán representaron, no sólo a las provincias del Rfo de la Plata, 
sino a toda Sudamérica, declarándose en 1816 representantes de las Provin-
cias Unidas de Sudamérica y proclamando asl la independencia, no sólo del 
Rfo de la Plata, sino de toda América española. - M. C. F_ 
74964 GOÑI DEMilRCHI, CJlRJ,OS A.; SCALJI, Josrt NICOLÁS; BERRilONDo, G. W.: 
El Corrgreso de TtlClmzáll. Su i'1Vüacióll a Artigas_ - En «Cuarto 
Congreso Internacional de Historia de América», JI (IHE n." 74612), 
313-323. 
Expone la situación adversa de las provincias del litoral al Congreso de 
Tucumán y las gestiones llevadas a cabo por Miguel Calixto del Corro, en 
.1816, para lograr la pacificación e incorporación de las mismas. Da noti-
cias de la actitud del jefe de los orientales, José Artigas. Bibliografía.-
M_ C_ F. 
74965 BINilYÁN CARMONJI, NARCISO: Arraigo americano de los cOlzgresales 
de 1816. - En .,Cuarto Congreso Internacional de Historia de Amé-
rica», VI (IHE n." 74612), 25-40. 
Ofrece una sfntesis genealógica de los veintiocho representantes de las ac-
tuales provincias argentinas que integraron el Congreso de Tueumán. En 
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ella se advierte cómo estos próceres en," primera generación criolla en Sil 
mayor/a (algunos segunda) y qlle sus padres o abuelos eran peninsulares. 
Por Hnea materna, su ascendencia criolla solía ser más ant igua. Dibliogm-
fía. Documentación publicada. - E. Rz. . 
74966 ETCH EPAREIlO RIJA, ROIlERTO: Un desconocido mrtcc;cdlmlc de la fórmu-
la de iUT"arnen/o de los cm1gresales de Tucr.llntÍrr ~, la persor1OIidad 
de José Manuel de Isasa. - En "Cuarto Congl"cso Intemacional de 
Historia de América», III (lHE n." 74612), 331.B9. 
Noticia acerca de IIn documento perteneciente a la colccción de Ernesto 
H. Celsia. Es IIn juram~nto considemdo como el antecedente directo de la 
rórmula P"opucsta pOI' Pcdro Medrano cn el Congreso dc Tucum;Ín. Su 
autor es José Manuel de Isasa (n. 1877) y está fechado el 6 de septiembre 
de 1815. En él se estabkcen los puntos fundamcntales: 1) independencia dc 
la monarquía españob o extranjern; 2) aceptación de la religión cat<ili-
ca.-M. C. F. 
74967 CODAl.U AGUIRRE, J. A.: T,a provincia eTe Co,.,.;"rrfes y el Congreso 
de Tucumán.. - En "Cuarto Congreso Internacional de Historia de 
Amé.-ica», JI (IHE n." 74612), 245·263. 
Basándose en documenios del AI'chivo Histórico, de Corricntcs, hace un 
cstudio histórico dc la citada provincia. Describe el estado institucional y 
polftico de la misma y sus principales problemas, y afirma que contribuyó 
cficazmente a la independencia, aunquc, debido a la política dc Artigas y a 
los desaires hcchos a su diputado Garcfa de Cossío, no envió rcprcsentan-
te al Congrcso dc Tucumán en 1816. Bibliografía. - M. C. F. 
74968 CUTOLO, VICENTE OSVALnO: "OS a[lOgados del Corrgreso Gradllados 
en. Clruqllisaca. - En "Cuarto Congreso Intern;¡cional dc Historia 
de América., IJI (IHE n." 74612), 195·215. 
Brevísimas notas biogl'áficas de los dieciocho abog;¡dns asistentes al Con-
greso de Tucumán, dc los cuales trcce correspondi"n a la Univcrsidad de 
Chuqllisaca (Bolivia), tres a la dc San Felipc de Chil" y dos a la de Cór-
doba. Esboza a grandes rasgos la historia y caracteres dc la citada Univer· 
sidad dc Chuqllisaca, fundada en 1624, y ponc de relieve la gran formación 
y preocúpación política de sus graduados. Bibliografía. - M. C. F. 
74969 FERRARI, JORGE N.; GONZÁtEZ CONDE, JosÉ MARI,,; SÁNCHEZ C¡\IlAU.E· 
RO, HOR¡\CJO A.: El escuclo del Corrgreso tle TrtcrlllIÓI1. - En "Cuarto 
Congrcso Internacional dc Historia dc América», IV (lHE n." 74612), 
111·117, 1 lám. 
Dcscripción del sello usado por el Congreso Gencral Constituycnte de Tu· 
cumán, dc 1816; disposiciones sobre su emisi6n y atdhución hipotética al 
tallista Pedro Bcnavidez. Bibliografía. - A. H. 
74970 ORTEGA, EZEQUIEL: La il1depel1c1errcia y SIl justificaci6'1, el «Manifies-
to a las Nacia/les» (1817) y su clima coetállco. - En "Cuarto Con-
greso Internacional de Historia de Amédca», IJI (IHE n." 74612), 
37·85. 
Basándose en una extensa bibliografía publicada, desarrolla un amplio 
estudio del MarJifiesfo de las Naciones, aprobado cn el Congreso de Tucu-
mán el 29 de octubl'e de 1817. Enumcra sus diversos temas y comenta sus 
características y su momcnto histórico. - M. C. F. 
74971 Acta de ills/alación del Congreso de A,tgosfllra. - "Boletín del Ar-
chivo General dc la Nación» (Caracas), LIX, núm. 216 (1969), 8·14. 
Se reproduce el citado documento, de 15 de febrero de 1819. En dicha acta 
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se citan los diputados de las distintas provincias vene7.0lanas y se acuerda 
nombrar presidente interino a Simón Bolíva,·. - M. C. F. 
74972 DFSTFFANJ, LAtlR!O H.: UI Real Armada española)' la guerra llavaJ de 
la i'.l1laru:ipaciól1 l/isrJnl1onll1e/"iclll1a. - En "Cuarto Congreso Interna· 
cional de Historia de América», IV (IHE n." 74612), 385-405. 
Consideraciones y nol icias sohre el bmelll.ahlc estallo de la armada espa-
iíola Ir'as la invasión frances;, y sohre la formación de las escuadras de 
los nllevos eslados amel"Ícanos insuqo!enl.es, situación de la marinería, 
papel de las hases 1l<1Valcs hispanO:1l11el"Íean:1s, cte. Documentos de los Ar-
chivos del Museo Naval "Alval"o .de Baz,in» dd Viso del Mm'qués (Ciudad 
Real), del Musco Naval de Madrid y olros. Bibliografía. - A. H. 
74973 DEsTEF"Nr, ,""tIIUO H.: El COT·.~O 1'.11 la emallcipació/l !tispanoamerl' 
cana. - En "Cuarto Congreso InteJ'1lacional de Historia de Améri· 
ca», IV (IHE n.O 74612), 371-384. 
Noticias sobre el corso y presas efectuadas por los 'navíos corsa dos espa-
ñoles, hispanoamcricanos independentistas, norteamericanos o de otros 
.países bajo el pabellón de éstos últimos. Documentos del Musco Naval 
"Alvaro de Bazán», del Viso del Marqués (Ciudad Real). Bibliografía.-
A. H. 
74974 Lh"hSTlE, MhRfh Ros,,: El complot de los {ra/1ceses y sus vinculacio· 
/les COI! la emancipación americana. - En "Cuarto Congreso Inter· 
nacional de Historia de América», II (lHE n." 74612), 345·363. 
Basándose en documentos del Archivo General de la Nación, de Buenos 
Aires, reproducidos en el texto, describe el citado complot. llevado a cabo 
en 181!l por un grupo de franceses excombal.ientes del ejército de Napo-
león, acaudillados por el chileno José Miguel Carrera, para lograr la inde-
pendencia de Chile. las aspi.-aciones de los franceses fueron principalmen-
te económicas. Bibliografla. - M. C. F. 
74975 M"lnlNEz BAEz", SERGlO: El auxilio de Chile al golJiemo de BuellOs 
Ai/"es en 1811. - En "Cuarto Congreso Internacional de Historia de 
América», IV (IHE n." 746/2), 563·578. 
Exposición de las circulIstancias del envío chileno de hombres y mandos 
miIHa"es a Buenos Aires, ante la alarma producida a la llegada del general 
español Francisco Javier Elfo, en 1811. Document.os inéditos, algunos tmns-
critos ínt.egros en el apéndice, del Archivo Nacional, de Chile. Bibliogra-
na.-A. H. 
74976 Lmr;Rhrr, MARIA L/A C. IlE: La revol"cióll de alJril de 1815, ¿es tina 
revoluc;tSl1. federal? - En "Cuarto Congreso Internacional de Histo-
ria de América», TI (lHE n." 74612), 366-382. 
Tras exponer la actuación de José Artigas y Alvare7. Thomas en la inde· 
pendencia rioplatense, afirma que la revolución llevada a cabo por éste a 
úllimo de abril de 1815 no tuvo carácter redel'al, sino que esl.uvo integmda 
por dos grupos, uno civil y otro militar que aparentaron unión con los 
ideales federales solrllllCnte p"ra impedi,- el avance de Arligas. Bihliogra-
fla. Documcntación del Archivo Gene,-al de la Nación, de Buenos Aires.-
M. C. F. 
74977 M!lSINI CAWER6N, JosÉ LUIS: Los p/"ls/O/lcros de Cllacabuco y Mai· 
pr.l. - En "Cuarto Congreso Internacional de Historia de Amó'i-
ca", VI (IHE n." 74612), .107·148. 
Documentado trahajo que esludia el papel representado en la vida polfli-
ca, social y económica de la región de Cuyo por los prisioneros tomados 
a las fuerzas realistas en las citadas batallas. Su actividad fue particular-
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mente notable en 10 que se refiere a I<lS luchas por h il1dependenci<l, per-
miliendo ineluso que en b fronlCJ"<l SUJ' de l<l rcgi{1Il citad<l subsislier<Jn 
restos de rcsisl.enci;t re<llista h<lst<l 1 !tU. BibJiogmfí<l. Dnclllllent<lción pu-
blicad<l e inédil<l del "rchivo Histórico. de Mcndoz<l, V del General de b 
Nación, de Bucnos "ires, en parle interc<.lI:H.la ell el texlo. - E. Rz. 
74978 Pérdida de fas /1()sicimles reales el' el l'en; y (/có,í,¡ fil¡er/adora de 
/]o/ívar )' Sl.Ic,-e (l/l/es)' r!CS/JII":S tic l1yacllc!'o. _o. ,,1l,,1ct ín tleI Archi-
vo Gcnenll de la N;,ción .. (C;11':u;;,s). U X, n'·'/11. 216 (1%9), (,3-7(,. 
Se n:pI'o(!uce un documento (I\n;loil'o Hisló,'ico Milil" .. , de Maddd) de 
1825. Es una "Relaciún" li'-Illalla pll!' Ba!'lololl1<; I\m:1I, corone! de in!'<ln-
teda, de los sucesos OC'"Til"jS en Pcrr~1 ,Intcs y desp",··" dc I\yacucho. L;,s 
noticias I;IS ohtuvo mediant,.~ un inl.crro;~al.(lrio hcch" " v;rrios miemhros 
de l<l Irip\1lación de la corhet<.l Ye:.I. Ikf!.:rda del Pen'" v se ... ~Iien;n a la 
pérdid<l del reino, <.Itribuida ;, la ;rcciún lihcrl.<.IdOr:1 ti ... 1I"lívar y <l la riva-
lid;,d y poca disciplin<l del ejército realista. - M. C. F. 
74979 Sl'REET, JOIIN: El tenien/e RolJal ROII/sfly R. N. Y la rcvnlllciú/I 
ele mayo, - En "CU<lr-to Congreso Inlenweioll,,1 (k Historia de Amó'i-
ca". VI (IHE n." 74(,12), 477-515. 
Se dest.aea J<l acl.u<lción del cit<ldo conmndanlc de 1;, goleta ingleS<l Miles-
toe, en el Río de la Pbta, cerca de bs autoridades, !'r'¡mero español<ls y 
después argentinas (1809-1811). Su bbor- fue muy ilTlpo""nle como in!'or-
m<ldor acer'C<l de los acontecimientos ante el gohierno inglés. Pese a sus 
simp<llí<ls por los revohrcionrorios, fue imp<lrci<ll, mrl1qlle <ll favorecer a 
los inlereses británicos ap<lreciese más identiflc<ldo co" b ca liS" de los 
p;,l.riolas. Bibliogr·afía. Documentación publie<ltb e il1úlit.a del Public 
Record Orrice, de Londres, y del N<ltiol1;,1 Marilillle Museulll, de Green-
wich, en part.e lr<Jnscrito. - E;, Rz, 
74980 RIQUELME, NORM,\ DOLOR~S: Vilcapllgio: ¡II/(/ {J%lla il/(lccisa. - En 
"Cuarto Congreso Intern<lcion<ll de Historia d ... ",,,,;rica,,, IV (IHE 
n." 746t2), 525-535. 
T'onenci" en la que se tral.a de demos/¡'M' Que I;r ten id" hasta <.Ihom por 
desastrosa derrota de M:rnuel Belgr<lno mlte bs tropas realistns de Pe-
zueln, en pr-imcro tic oct.ubre de 1815 en las p<lmp<1S de Vilc;,pugio, sólo 
supuso qtle ést<ls últ.imas qued<lsen dueñas del C<lmpo, pero terriblemente 
diezmadas y destr07.;,das. siendo menor'es las pél'didils de los p<lt.riot<ls_ 
Documentos del Archivo Histórico de la Provincia de C{,rt!oba. Bibliogra-
fla.-A, H. 
74981 ESTRAnA, MARCOS: Causales de las derrotas de Ji ilcafJilRio JI Ayolm-
l1la. - «Universi(bd" (Snnta Fe), núm. 76 (19611),232-243. 
B;,sado en documentos del "rchivo de la Naci6n, de B"enos Aires, señal<.l 
que la falta de un;, oliei;,lidad competent.e y adj,;slr'ad" rue b causa p.-in· 
cip<ll de dichas denotas y de la pl'Ísión del gener,,1 Iklg":1I10. - T. G. 
749112 LEE LóI'E7., R. P. 1\'.I1';rHo: EII la el/dlil/tl del "'f/II1I,(). - "Boletín de 
Historia y "nt i~!.¡¡¡;d;llfcs» (Bogol;'). LV, nÚI1I. M')-61('-647 (1%8), .~56-
3('0.' . 
Evoc<l b dClTot<l del cjl'rcito llcogl·'II1'.Hlino, rnantl:rtl" por' I.iborio Mejía, 
en l<l !'IFlific"ciún de la ellehil'" lkl '1',11,,110 (I'nf'ay:'II'), l·1 29 de jllnio' de 
181(,. Ensalza el hCl'Oí:<I1lO de los patl'Í()la~. - M. e: F. 
7491\3 MUÑ07. MOI~,\I.m),\, ERNlsrn: loo Paz de los Cerrillos. - En "Cnnrto 
Congl'eso Inlel'l1"eiom" de Historia de All1éric;I", I (11-113 11." 74(12), 
231-255, 2 híms. 
No/ici<ls sob,'c '" casa dondc, según la t.l'<ldicióll 01',,1. se cc1cbnJ la pnz 
enl"e los dos jefes p<lt.-iotas José Rondc<lll (gener<ll del Ejército Auxili<lr) 
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y Martín Gücmes (gobernador de Salta), el 22 de marzo de 1816. Describe 
las caraclerlsticas de dicha casa y da noticias de su primitivo dueño, Ma-
nuel Antonio TeJada. Propone que sea erigida en monumento nacional. Bi-
bliografía. Documentación de los archivos históricos, de Salta y Tucu-
mán. - M. C. F. 
74984 tos parles gloriosos. Batalla de Gal1leza. - «Boletfn de la Acade-
mia Nacional de la Historia" (Caracas), IIJ, núm. 207 (1969), 383-390. 
Se reproducen cinco bolelines del ejército libertador de Nueva Granada, 
dando noticias de las batall;¡s de Gameza (12 de julio de 1819), pantano de 
Vargas (25 de julio de 1819), ocupación de Tunja (6 de agosto de 1819), 
hata"a de Boyad (8 de agosto ele 1819), ocupación de Bogotá (11 de agos-
to de 1819). Se reproduce también un documento firmado por Simón Bo-
lívar (14 de agosto de 1819), dando cuenta al vicepresidente de la Repúhlica 
del triunfo de Boyacá. No se indican las procedencias. - M. C. F. 
74985 MENDOZA, CRIST61HL L.: fas ca/11pmias de Boyacá y Casal1are, ¡'istas 
desde el campo realista. - « Boletln de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), LII, núm. 207 (1969), 413-422. 
Precedid;¡s de breve comentario de Crisl.6bal L. Mendoza, se reproducen 
treinta comunicaciones de los jefes realistas durante las campañas de 
Casan;¡re y Boyacá. L;¡s más importantes son las dirigidas por el general 
José María Barreiro al virrey Sámano, dándole cuenta de su actuación 
contra los rebeldes de Casanare y de las derrotas de Gámeza y pantano de 
Vargas. Los citados documentos proceden del Archivo Genet·al de Indias 
y han sido recopilados por el hermano Nectario Marfa, investigador en-
viado por el Archivo General de la Naci6T1. - M. C. F. 
74986 BR1CEÑO PEROZO, M~Rl0: ,"a camparla de Boyacá, jamada bolivaria-
"a de lI"idad naciOlwl. - "Boletln de la Academia Nacional de la 
HistoT"ia» (Caracas), LIl, núm. 207 (1969), 370-382. 
Estudia y comenta la cit.ada bat;¡lIa, so~tenida por Simón Bollvar contra 
Jos realistas en Nueva Granada (agosto de 1819). Pone de relieve su estra-
tegia, táctica y logística y cita a varios héroes extranjeros que contribuye-
ron en I;¡ misma. Doculllentación publicada. Bibliografía. - M. C. F. 
74987 J3R1CEÑO PEROZO, M~Rtn: fa call1fJai;a de Boyacá, jomada boUI'a-
rimta tic wlidad IIaciO/tal. - Academia Nacional de la Historia. - Ca-
racas (s. a.). - 20 p. (23,5 X 17), 1 lám. 
Divulgación. Descripci6n de la citada campaña llevada a cabo por Simón 
Bolívar y el general Francisco de Paula Santander en 1819, para la libera-
ción de la Nueva Granada. Bibliografía. - M. C. F. 
74988 La primera IlOficia J¡istól"Íca de Boyaeó el! Angoslllra. - «Bo,' ;tln de 
la Academia Nacional de la Hist.oria» (Caracas), LII. núm. 20;-(969), 
391. 
Se reproduce un documento ("rchivo del Libet·tador), dado en Angostura 
el 23 de septiembre de 1819. Esta firmado por el coronel Jefe Francisco 
Conde, que se dirige al general jefe del Estado Mayor, dándole noticias del 
júbilo y la alegrfa de Angostura por la victoria de Boyad. - M. C. F. 
74989 PORRAs TROCON1S, GABRIEL: fa eampaiia invicta. Homenaje a Sillló,t 
Bolívar ell el sesquicelltenario de la liIJeración de la Nueva Granada 
en 18/9. - "Boletín Histórico» (Caracas), núm. 21 (1969), 285-324, 
2 mapas. 
Con abundante bibliograffa, narra el desarrollo de esta campaña y, en par-
ticular, las batallas del panfano de Vargas el 22 de julio de 18\9, y, días 
después, la de Boyncll, en la que se decidió la suerte de Nueva Granada y 
de toda América. - T. G. 
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74900 G¡\I.vrs SAI.AUR, FERNANIlO: El combate de Sn/1 .Trtarlito. - «Boletín 
de Historia y Antigüedades» (Bogolá), LV, núm. 645·646·M7 (1968), 
372-378. 
Not<ls sobre el citado combate q\Je tuvo lugar el 28 ele septiembre de 1819 
en las inmediaciones de Buga, siendo denotado el e.i(~rcito realista por las 
guerrillas patriotas del valle del Cauca, mand<ldas por el general Joaquín 
Ricaurte y Toni.jos, enal'decidas tras el triunfo de Boyac:í. - M. C. F. 
74991 TMIAYO VARGAS, AUGUSTO: La batalla de JlIIlín y 1(1 literatura. - "Mer-
curio Peruano» (Lima), n .... m. 472 (19611), 18-29. 
Pone de relieve la importancia de la batalla de Junín. cantada por dos 
poetas peruanos: Olmedo, en su Oda a la victoria de 1rmíll (1824) Y en ]01 
obra de Sánchez Carrión, colaborador de Bolívar y "prócer civi'" de la 
independencia peruana. - M. C. F. 
74992 LA BARRA, FEI.TrE l/E: El real Felipe del Callan y Sil influencia erl la 
g/lerra de emancipación del PcrlÍ. - En "Cuarlo Congreso Intema-
donal de Historia de América», IV (lHE n." 74(,12), 351-354. 
Conquistas y reconquislas entre realist<ls y p<llriotas. entre 1820 y 1826, de 
esta fortaleza del Call<lo, su papel ell la estrategia de las campaíias de 
ambos bandos y el efecto moral de su posesión. Rihliogt·aría. - A. H. 
74993 FORZ~N-DAGGER, S. T.: Cololl1bia/los e/l la Cosa Fuerte de Barcclo-
/la. - "Bolet.in Cultural y Bibliográlico» (Bogol;)), Xl núm. 9 (1968), 
79-86. 
Datos biográlicos de colombianos que mu.-ieron en la defensa de la Casa 
Fuerte de Barcelona (Venemcla) el 7 de abril de 1817, entre ellos el general 
Francisco de Paula Vélez y el coronel Vicente Celedollio Gutiérrez de ri-
ñeras (eL IHE n.O 73946). - T. G. 
74994 QUARTARUOJ.O, MARIO: La ba/ulem y el Cmlgreso de la ¡IIr/cpclldell-
cia. - En "Cuarto Congreso Internacional de Historia de Amó'ica», 
IV (liJE n." 74612), 143-155. 
Datos sobre la utilización \101' Manuel Belgrano de In handel'a amI celeste 
y blanca en sus campaiíils por la independencia argentina y posteriores 
acuerdos del Congreso de Tuctlmán (1816-1818) sobre deelaración de esta 
enseña como bandem nacional. Documentos elel An.·hivo General de la 
Nación, de Buenos AilTs. Bibliog,·afía. - A. H. 
74995 GANTlER, JOAQufN: 1.17 ba/ldcra dc Mac1la. - En "Cuarto Congreso 
Jnl.emadonal de Historia de América», IV (lilE n." 74612), 119-.141. 
Trabajo en el Que se trata de demostrar que la bandcm azul y blanca en-
contrada en la localidad de Macha, en 1885, es la bandera de Belgrano, 
enarbolad<l en las barrancas de Rosario en 1812. Se conserva hoy en el 
Museo de la Sociedad Geográlica e Histórica «Suen>, de Bolivia. Biblio-
grafía. - A. H. 
74996 FONTANA, ESTEIlAN: ComprolJaciol1cs críticas acerca c/e 1111 inédito 
docl.lmelllo sobre la l}(/f1dem de los Andes. - En "Cuarto Congreso 
Internacional de Historia de América", ITI (lOE n." 74612), 355-384. 
Nolicia y critica de un documento aparecido en .1963, referenle a la pdme-
rOl bandera del ejército de los Andcs, que se conserva en el Palacio de Go-
bierno de Mendoza. El citado documento, firm<ldo por Gregario Puebla, es 
un informe dirigido al gobernador José Videla Castillo el 7 de octubre de 
1830, dándole noticias de la confección de dicha bandera en casa de la 
familia CorvaJ{ln, con lá intervención de varios miel1lhros de dicha familia 
y de otras señoritas mendocinas. La versión tradicional, por el contrario, 
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atribuye dicha conrección a Laure;ma Perrari de O!az<lbal. Tras examinar 
el documcnto de Grcgorio Puebla; el <1utor llega a la conclusión de que es 
biso. BibJiogra[Í<1. - M. C. F. 
Economía, sociedad, Instituciones 
74997 FEHNS. H. S.: 1,0 "evo/llció" eH el Río de la 1'/ala y el desarrollo de 
la COl)r(~mch¡/I cco/ltÍfI/;ca ill!Cf"I/(/ciol1aT. - En «Cuarto Congreso In-
I.cmacional de l·lisf()J"Ía de Arnt',·ic;.!". VI (nlE n." 74612), 229-245. 
Después de t "<1Z<1r los "a~;g()s 11l,is (lest <1G.H.10S de la vida cconotnicosocial 
dd Río (le la Plata a fines del I~ohit:rn() csrmiíol. seií<11n hls modific<1ciones 
qll~ sc Pl'odllc'~n cn los ""ill1cn';s aiír.>s de su inckpCII(knci<1. En el te/Ten o 
comcrcial se encuenlr;m p"di~!"I-ad"s en el t,",.tado quc se finlla con Jngla-
l.cITa en 1824. Lo m{,s de~;f;lc"lln dc clh:t cs la progresiva sustit"ción del 
sisl.cIIl<t mcr'canf ilista po,- una ma~l(lr cooperac;"n internacional. encami-
nada <1 <1tracr <1 la Aq~cnfin;t homh,'es y c;,pifalcs. L<1s circunstancias loca-
les no pe,·mitieron. sin cmha'·gu. 1:.' total rcalb:,-,.cir'IlI. Hibliogmfl<1. Docu-
mcntación public<tda e illédita dd PubJic Record Orrice, de Londres.-
E. Rz. 
74998 OlAS. MANIIEL NUNI'S: El Real Consulado de Caracas. Fac/or econ6mi-
co de la illdepem!eJ1cia de V cnclucla. - En «Cuarto Congreso Inter-
nacional de Histol"Ía de Améric:J», VI (IHE n." 74612), 287-298. 
Seiial:J el intcrés que of,'ccc el estudio de la vinculación .del Consulado de 
Caracas con el movimicnto de indcpendencia venezolano y 1<1 f<1lt<1 de un 
estudio sobre ello (m.1llquc no ccmp1cto el estudio, existe: Mercedes M. AI-
Val-ez: COll1ercio y cO/llercirtllles y SI/S proyecc;,mes ell la i/1dC(7endencia 
veHelO/mlO (cL IHE n." 64060). Seguidamente orrece un somero catálogo 
de fuentes para el estudio del consulado en los Archivos Gener<11 de Indias 
y Gener;tl de la Naci,Jn. de Car<1cas. Binliograffa incompleta. - E. Rz. 
74999 EVZAG\JIRRE. J A' ME: El alcalice político de la li/)errad de comercio 
cm C/lile en 18/1. - En «Cuarto Congreso Intcrnacional de Historia 
de América», Ir (HfE n." 74612). 39-45. 
Basándose en doeumcnt.os inéditos (Archivo del Dr. Sergio Fern::índez 1..a-
rr<1ín), cn parte tnlllscf"Ítos en el texto. allrma que fueron "azones políti-
cas y no económicas I<1s que abrieron el camino de la libertad de comercio 
en Chile en 1811. Bibliogmría. - M. C. F. 
75000 CflSTRO ESTEVES, RAMÓN TlE: '_as cO/llImicacíolles como factor social, 
mi/itar y eCOl/ómico el! la emancipación argelltillO. - En "Cuarto 
Congrc~o Inlerrmcion<11 de Historia de América», VI (IHE n." 74612), 
189-199. 
Con una br'eve introducción al tema durante 1<1 époc<1 de dominio csp<1ñol, 
entr<1 a csludÍ<1r seguidamcnte el sistcm;l de; po!>tas cn la época de 1<1 inde-
pcndenci;t. A confilllmciúll pone de p:)i("\'c .1:1 impOI'/anci;t que éste tuvo 
cn la lnlllsmisi6n de n(llic;:.:s cJ)tn; 100 .id'es Illitil:)n:s y t<tmhién p;tra poner 
en cont:lcl.o a 1;]$ divl".!'SaS PI"OViIlCi;>:, y fa reali'~:)(:ír"n del Congreso de Tu-
enm;m (lRI('). Bjb1j():~r;"·í;t. VOCllllH'l1f;lCir'm del Arcltivf) Genel'al de la Na-
ción, dc la Biblioteca N;tcion:.t¡ y del Musco Mil re. todos dc Bucnos 
J\ino;s. - E. R7.. 
75001 KEI.I.FNnEN7., H1'IUIANN: TJI/ql/es lIor/el/n,peos en la lIovegaclOll ell/re 
el TJrasil y TJllellos Aires CII los primaos aríos de la illdepcl1del1-
da. - En «Cu::trto Congreso .Internacional dc Historia dc Améri-
ca", VI (IHE n.O 74612), 247-259. 
Sonre rondos documcntales del Archivo General de la Nación, de Buenos 
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Aires (registros de la adu::ma), "econstruye un cuadm estadístico de los 
buques que enla7:aban puertos brasileños y argentinos COI1 los del norte 
de Europa (1810·1825). Se recoge: norilbre del barco, tipo, bandera, nombre 
del capitán, procedencia y destino y consignatario. Ribliogl·afía. Docu· 
'mentación de la procedencia indicada. - E. Rz. 
75002 Bt\I.LES1EIWS G¡\IIJIWIS, Mt\NUEL: [,a el11mló/JflC'f)11 y las poblacilllles 
imlíge'/{/s. VII /cllla de eS/lidio. En "CuaJ·to C()ngreso lntenlaciollal 
de Historia de América", VI (lHE n.n 74612), <)·13. 
Señala diversos problel11'lS a investigaJ' l~n torno a la influencia de la gesta 
emancipador", sob"e el indio: estruéturas existentes ha jo el dominio espa-
ñol en el mundo indígsua; papel de éste en '" idcología de los próceres 
de la indcpcndenci,.l y medidas tomadas para lTlodilic;l1' las estnlctlll'as con 
posterioridad a cIJa. - E. Rz. 
75003 GOl.nIJEIH; JlE Fuell MAN, M,\H'LI; hNY, L\1IH,\ Bhl11', , ",: ¡I/g'1/10S !7/'()IJIc-
mas refercl1ICS a fa silTlaó(Í1/ del ese/ovo CII el fUo nc fa Plala, - En 
"Cual·to Congreso Internacional de Historia ele América", VI (lilE 
n." 74612), 61-71. 
Documentado trab<1jo en el que se t'xamin<1n las prillwras medid<1s decre-
tadas pOI' 1<1 Asmnbka Gcncral Conslituyellle argcnli"" ,'cspccl.o al esch-
vo: Icy de vicntrc libre y obligación de los propiCiados de "cnder \lna parte 
de sus esclavos al ejército, dondc, después de sc""i,' d\lrantc cinco all0S, 
serían libres. Sc analizan las disposiciones dadas pa,'" este "cseal:e pOI' el 
ejército, al que también afluían csclavos po,' otros ,ncdios (donaciún de 
sus propietarios, fug<1s de escl<1vos para enrularse), T;lInbién se sellal<1n l:1s 
repercusiones cconcJlllicas de estas medidas I·cspecl.o a los propietarios, así 
como la situacicJn y papel jugado por los escl,lVos en el ejército. Bibliognl-
fía. Documentación publicada e inédila del Archivo Cenen" de la Nación, 
de Buenos Aires. - E. Rz. 
75004 COCCA, AI.DO ATUlt\NDO: tos nerec!/(Js "11 111 a l/OS el/ los EstO/TIlos v 
cloc/,//1lel/los polil;cos q/le preccd;c"OIl o lo declarocióI/ ne la ;,¡rl~­
pelldellGÍo. - En "el",rto Congreso Intemaeiollal de Histori<t de 
América», V (IHE n." 74612), 445-523, I lám. 
Vel"Ílieación detallada de dllno los derechos humanos promulg<1dos po,' las 
Naci'mes Unidas en 1948 habían sido reconocidos BR años anles pOI' los 
patriotas argenlinos cn multitud de escritos y doclll11cnlos durante el pe-
ríodo que va del 22 de mayo de 1810 al 9 de julio de IRI6. Documentaciún 
publicada: periódicos «La Gacet.a de Buenos Ah'es» v "El Redactor de la 
Asamblea". Bibliografía. Documentos inédilos: Musen Mitre V Archivo Ge-
neral de la Nació", de Buenos Aires. - J. L. 1\10. 
7500S TANOIH, AUR[:UO: !JI/OS aspectos de eSfllrlios ¡{ipl",mÍ/;cos v {//'c1livís-
ticos saIne la ¡';s/nria de las ;Ilst;tllóm'es de Crírdoha e,; la época 
de fa clI7{///GÍpaóó,1. - En «Cuarto Congreso Inlernacional de His-
toda de América», V (lHE n." 74612), 689·707. 
Nos ofrece el autor una apología de las il1stit.uciones y de los estudios di-
plomáticos y su importancia para la hist.oria, presenlando la situación ac-
tual de la diplom:ít.ica en Hispanoamérica y concretamente en Argentina. 
En este último punto se detiene en los escribanos, "<1pcl sellado, textos 
de protocolos notariales y archivos e instituciones de Córdoba (Argcnti-
11:1). Documentación dd Archivo Municipal de Córdoba, -- J. L. Mo. 
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Aspectos religiosos 
75006 GARelA 013 LoyOT. Luoovlco: El Cahildo Ec1esirístico de Buellos Aires. 
Su gravifaciri" elr la hrdeflendeucía nadO/la/. - En "Cuarl.o Congre-
so tnternacional de Historia de América», V (IHE n." 74612), 205·229. 
Análisis de su apoyo al movimiento ii1(Iependentistn argentino: pré.~tamos 
monetarios; contribuciones para la Biblioteca Pública de Buenos Aires, 
además de la entrega a la misma de los libros del obispo Azamor y Ra-
mírez, los de los jesuitas de Buenos Aires y Córdoba y 105 del obispo 
Ramiro de OreHana; también varios donativos y renuncias a derechos. 
Los préstamos fuel"On hechos con la idea de que el dinero seria reembol-
sado una vez que cambiara la situación, pero, de hecho, se reintegró una 
mínima parte. Fondos documentales del Archivo del Cabildo Eclesiástico 
de Buenos Aires, Biblioteca de Mayo: Registro Oficial de la República A",-
gentina y Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires. Bibliogn,ffa.-
J. L. Mo. 
75007 RAMALLO, JORGE MAR!A: l,a guerra religiosa ell el Allo Perú (1811-
J813). - En "Cuarto Congreso Internacional de Historia de Améri-
ca». V (lHE n." 74612), 299·322. 
Análisis de las actuaciones «antirreligiosas» del prócer de la independen-
cia del Rfo de la Plata, Juan José Castellf, a su paso por el Alto Perú, al 
no saber comprender la fe del pueblo y actuar de manera Que hería los 
sentimientos religiosos. El autor encuentra aquf una de las causas de la 
derrota de Huaqui (20 de junio de 1811). También el clero, hasta entonces 
pal'rielario ele la revolución, comenzó a apoyar abiertamente a las fuerr.as 
represivas. La misma sÍluación se presentó en las provincias bajas (Salta, 
Tucumán, etc.). Bclgrano sería el encargado de devolverle a la revolución 
de mayo y al ejército la confianza perdida, actuando «religiosamente», por 
el clero y el pueblo. Bibliografía. - J: L. Mo. 
75008 ACEVEIlO, EIJIlERTO OSCAR: San Martín y el clero cuyano, opositor 
al nuevo régimen. - En "Cuarto Congreso Internacional de Histo· 
ria de América», IV (lHE n." 74612), 9·75. 
Estudio pormenorizado de las medidas tomadas por el general José San 
Martín dlll'ante su gobierno en Mendoza (1814-1816), frente a la oposición 
del clero realista, lo mismo secular que regular, en la que el autor advier-
te una evolución hacia un endurecimiento, de acuerdo, segün él mismo, 
con la tensión progresiva de la causa de la independencia. En el fondo de 
lodos los casos estudiados, entre los Que sobresale el del cura Domingo 
Garda, se plantea el problema de las relaciones Iglesia-Estado en los 
primeros años de la independencia argentina y en ellos se encuentra la 
ral? de su evolución ulterior, aunque en este trabajo no se acceda gene-
ralmente a la interpretación de los casos particulares. Como base docu-
mental se ha utilizado el Archivo Histórico de Mendoza. Bibliografía.-
A. H. 
Aspectos culturales 
75009 BERRUTI, R¡\FAEI.: 'Ja ensclianza media ell HuellOS Aires duranle el 
direclorio de P"eyrredórr. - En «Cuarto Congreso Internacional 
de Historia de América». V (IHE n." 74612), 9·37. 
Dentro del Buenos Aires de 1816 y del nombramiento de Juan Martín 
Pueyrredón como «Supremo Dictador del Estado», con datos del periódi-
co «La Gaceta», nos da el autor una idea bastante completa de cómo era 
la enseñanza: academias (matemáticas, dibujo y jurispnrdencia), Colegio 
de San Carlos (humanidades y teología), Escuela de Gramática Le,tina y 
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C;'tstell;'tn;'t y dc Idiomas Vivos (rr;'tncés c inglés), dell'niéndosc cn el «Co-
legio de l;'t Unión del Sur» (1818): activid;'tdcs dc Pucyrrcdón cn él, hec;'ts 
y su sistem;'t, org;'tnización y funcion;'tmicnto, ctc. Bihliografb. Fondos del 
Archivo Gcneral dc la Nación, de Bucnos Ail·es. - J. 1," Mo. 
75010 TIte intellcclual lJackp'/"Olmd 01 tlIC ,-evalution il1 SOlltl, AI11crica, 
18/0-1824. - Russcll and Russell. - New York, 1%6. - 234 p. 
ReL «Ammrio dc Estudios Amcl"Ícanos» (Scvilla l, X X IV (1967), 1954-1955. 
75011 UROIJlZA ALMWlJnz, ÚSC~R r.: Exprcsiol1es de /a c/¡/tura lJOrteiía 1I 
lravés de su "rC/lsa, 1816. - En «Cuarto Congl'eso lntern;'tcion;'tl dc 
Historb dc América», IV (IHE n." 74612), 381-130. 
Análisis proruso de las divcnms CSCIICl:1S (Runno Sánchez, Lcngu;'t Ingles;'t) 
y Academi;'ts (M;'ttcmátic;'ts, del Est;'tdo y cleI Conslllado, Dibujo y Tcórico-
J>ráctic;'t de Jurisprudenci;'t) con SIIS ;'tct.ivid;'tdcs, lihros quc sc leían en 
Buenos Aires (proccdencia, tcmátic;'t, lug;'tl'cs de v""ta y los edit;'tdos cn 
\;'t cillll;'td), ;'tctivid;'tdcs cicntfficas y litcrarias, tentn'¡cs y cducaci6n dc 
.Ia mujcr quc tuvieron eco en l;'t prensa porteñ;'t del mismo ;'tfio, cspecial-
mcnte en los periódicos «L;'t G;'tceta», «El Censor», <,I.a Prcnsa Aq~entin;'t». 
«Los Amigos dc l;'t Patria y la Juvcntud". «El Dcsellg;1ño», "La Cr'ónic;'t Ar-
gentina», «El Obscrvador Amcricano» y "El Independiente». 13ibliograría.-
J. L. Mo. 
75012 HII¡\I.OE!lE P.1REZ GUlf.llnu. M¡\fl(;¡\RlT¡\ M~Rf¡\; rr'éIH'7. GUH10U, [)¡\RlJn: 
Ideas lJOllticas ell la "rel1sa [Jorteria de 1816. -- En «Cu;'trto Congreso 
Internacional de Historia de América». Ir (HIF. 11." 74612), 159-187. 
Analiza el contenido de v;'trios pel'iódicos rioplatenses de ticmpos dc b 
indcpcndcncia: "Gacet;'t», de Buenos Aircs; "El CCllsnr'», «La Prensa A\--
gen tina», «Los Amigos de l;'t Patria y dc la Juventud», «El Rcdactor del 
Congreso Nacion;'t!». «El Obscl'vador Americano». ,d.a CJ'(;nic;'t Argcntina», 
«El Independientc», coneluyendo: 1) no existe cn los mismos ;'trún de 
polémica; 2) todo el periodismo es i1l.lsl.r-ado; 3) defiendcn un gobicrno 
unit;'trio, excepl.o "La Crónica Ar·genl.ina»; 4) optan pOI' un;'t 1ll0n;'trQuía 
constitucional. o al menos no quicren una mOIl;'tJ'(!lIí,l absoluta ni la ell-
tronización de un príncipc español. Bibliogl·;'tfía. - M. C. F. 
75013 G¡\Rcf¡\ Bm.suNcE, CtlShR A.: Presellcia de la illlstración eH la pro/sa 
directorial. - En "Cuar·to Congrcso lntermlcional dc Histori;'t dc 
Améric;'t». 11 (IHE n." 74612). 47-76. 
Basándose en el examen dc la pl'ens;'t del Río de la PI"I.;'t, durantc los ;'IIl0S 
11114-1820, pone de relieve la innucncia cn las mismas de las ideas dc la ilus-
tración. Reproduce varios rragmentos que citan al padrc JU;'tn de Andrés. 
Francisco C;'tb;'trrús. Miguel González V;'tyo, padre C;'tmilo Henríqucz y otros 
autorcs ilustmdos españoles. rranccses c inglcscs que ;'tp;'trecen y repctid;'t-
mente en "El Ccnsor». "L;'t Cr6nica Argcntina», "El Indcpendicntc». «Ga-
ceta dc Buenos Aires» y otros periódicos rioplalcnses. Bibliografía.-
M. C. F. 
75014HEREOl¡\, E[)MUN[)o: Fray Camilo Helll'íq/lez, redactor de la "Gaceta», 
de B/lellos Aires. - En «Clml·to Congrcso Inl<'macional dc Histo-
ria de América», IU (JRE n." 74612), 467-493. 
B;'tsándose en documentos de! Archivo Gcncral dc la Nación (Argentina), 
y en bibliografía publicada, pone de relieve la lahol' de fr;'ty Camilo 
Henrfqucz como redactor de la «Gazet;'t», de Buenos Aires, desdc e! 29 de 
;'thril al 5 de octub¡'e dc 1815. El citado periódico nadó pnm contmlTestal-
las críticas contra el gobierno dc otro peri6dico, «El Ccnsor», y sus pl'in-
cipales c;'tractcrísticas fucron l;'t prcocl.lp;'tci6n por los principios de la re-
volución, admiraci6n por Inglaterra, criticas contra la política cspañola, 
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independencia del gobierno, a pesar de la dependencia económica de éste 
y, por último, caráctcr filosófico. - M. C. F. 
75015 ETCHEPAREnoRJ)¡\, RonERTo: «(JI Americano», 1m vocero de [a época 
del directorio. - En «CI.wrto Congreso rnl.ernacional de Hisl.oda de 
América», V (Jf'lE n." 74612), 97-122. 
Esludio del citado periódico, Que .~e inició el 30 de mar7.O de .1819, como 
valioso dnctllllento pal'a cnnocer la vida pOl·teña <le la segunda década del 
siglo XIX en sus aspectos culturales, económicos y sociales. Nos da también 
el autor la hisIIJl"Íografía de las principales colecciones Que existen del 
mismo (Musco Mifl'e, Bihlioteca Peña, Universidnd de La Plal.n y Arehivo 
.General de la Nación) y una h"evc hiografín del principal rednclor, Pedro 
Fcliciano S{'CIlZ dc envia, y In o"iclltación P"o unidad total y pl"O indepcn-
dentista que le imp"¡mió. - J. L. Mo. 
75016 rERN~NOEZ, BEus¡\R'o: Fray Ca.vela,.,o José Rndríg,.,ez y [os edito-
ria(es dc "El r-criactor riel Cml/?reso Nacional». - En .Cuart.o Con-
grcso Jnlemncional de HistO/'ia de AllIé";ca., V (H-IE n." 74612), 
14.1-174. 
AnMisis del periódico "El Rcdactor del Congreso de Tucum:ín", cuyo di-
reclor fue fr'ay Ca)'cl;mo, desigmtclo por "su espíritu», «amplia infonl1<1-
ción» y "patriotisl1lo insigne». sicndo dipulado en el mismo Congreso 
(1816) po,' Bucnos Aires (dcsde fclJl'cro del81t\). La ol"icnlación del pcrió-
dico cknendía dd director. El autor sülo se detiene en la pl"imera época, la 
del rr<lite, C!ue consta dc diecinueve núme,·os. En ellos aparecen vebda-
mente las ideas del Congreso, se exalta la lihe,·tad y la patria, la organi-
zación de la sociedad y el respeto por la ley y el orden. Bibliografía.-
J. L. Mo. 
75017 GRASES, Pmmo: ta primera obra rJocfl"Ínol de Roscio. - "Bolel.ln 
Histórico» (Caracas), núm. 21 (1969), 347,375, ils. 
Se refie,'c a la titulada Patriotismo de Ni,-gua y abllso de los reyes, cscrita 
por .luan Germ~ín Roseio (17t\,~-I821) Y en el q\le demuestra que el scr cató. 
lico y '"CpubJieano no es incompatible. Sc transcribe el escrito y se citan 
sus varias ediciones. - T. G. 
75018 P1ÑERO, TIJ1.1A: tos poe/as de la revn["ciól1: ,mes/ros primems Ms-
toriado,.es. - En «Cuarlo Congreso Internacional de Histoda de 
AméI-ica .. , V (IHE n." 74M2), 277-298. 
Evocación, que a veces se convie,·te en historiografía poética, de los pri· 
mcms poetas que surgieron en los días del movimiento de independencia 
en Argentina. Algunos nctamente "libertadores» (Vicente L6pe7. y Planes, 
Esleban de Luca, [ray Cayetano Rodríguez, Juan Cruz Varela, etc.), o"'os 
con algunos ribetes románticos (Juan Crisóstomo La fi,mn') , pero siempre 
flotando en la ambientaci6n las ideas de libertad, independcncia, palria. 
Bibliografía. -.J. L. Mo. 
75019 AnllELÁEz CAM"CH O, CARLOS: El vandalismo nlOm""enla[ del si-
glo XIX en ColomlJia. "llento de il1te,pretació'l histórica. - «Boletín 
de Historia y Antigiiedades» (Bogotá), LV, núm. 645-646·647 (1968), 
411-437. 
Estudia el fenómeno ocurrido en la América Latina en el siglo XTX: la ac-
titud negativa ante el patrimonio histórico-artfstico Que rccordaba, el do-
minio español. Este «vandalismo» se manifest6 en Colombia con la, des-
trucción de llueve conventos que fueron destinados a edificios civiles, buro-
cráticos y más tarde dcmolidos. Bibliograffa. - M. C. F. ' 
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Protagonistas de lo Independencia 
75020 URO\J1ZA AU"'Nnoz, ÚSCAR F.: [os directores de Estario ele 1816.-
En «Cuarto Congl'eso Jnternaciono) de Historia de América», lIT 
(IHE n." 74612), 573·611. 
Bn~ándose en las noticlos publicadas en los periódicos de Buenos Aires 
. en 1816 ("El Censor», «La G<lceta», «Los Amigos de In Patria», «La Crónica 
Al'gentina», «El Observador Americano», «El Independiente», "El Desen-
gaño» y "El Redactor»), estudia la actuación y hechos sobresalientes del 
gobierno de los siguientes directon~s del Estado: ÁI"are7. Thomas, Fed<:-
rico Antonio de Escalada, Antonio GonzMc7. n"karc(" y Jllnn Martin de 
PueyrredlÍn. Bibliograrfa. - M. C. F. 
75021 TISNES, RomoRTo M.: '-os IIInrtires de la lwl";a (/810-1879). - Imprenta 
de los FF. MM. - Bogotá, 19M. - 31 p. 
Ref. «Boletfn de Historia y AntigUedades» (Oogot;í). LTV, nllm. 627-629 
(1967), 142. 
75022 IRJnARREN-CEUs, LINo: El prócer eloclo,. Domi"g() de Al"arado.-
«Boletín Histórico» (Cal'ncas), núm. 21 (1969). 32~-.B2. 
Notas sobre la vida y, más especialmente, sobl'e el pcnsnmiento polít.ico 
de este Pl'ócer de la independencia venezolana. File elegido miembro del 
Congreso Constit.uyente que se reuni6 en Cnracas en 181 " Y ese mismo aiio 
muri6 en Puerto Rico a donde hnbla sido exiliado. - T. G. 
75023 CAMPOS H"RRlET, FrmNANlJo: lAS misio"es de All'arez COl1darco ell 
la elllallcipacíóll all1C1'ical1a. - En «Cuarto Congreso Intemocional 
de Historia de América», IV (lHE n." 74612), 77-RR. 
Pequeña biografía del patriota de la independencia argcntina José Antonio 
Alval-ez Condm'co (l7RO-11155), destocándose en misiones junto a Slln Martln, 
en Argentina y Chile: cooperación en las [;íbricas de nnnas, compl'as dc 
naves y contratos de marinos británicos (lord Coclu'"ne) y, sobre t.odo, el 
estudio topogriÍlico de los pasos de Los Patos y USl'atnlla, en 1816, por 
donde aquel general efectuó el pllSO de los Andes. Documentos dc los 
Archivos O'Higgins y Nacionnl, de Chile. Bibliognlfía. - A. H. 
75024 RonRtG\JEz FAUSTO, Jllsds: Tglwc;o Allellde y "riz.aga, gc"eralfsílllo 
de A",liríca. - Univel'sidad de Gllanajuato. - Gllnnajuato, 1969. -115 
p. (23 X 17). 
Síntesis biográfica divulgadora del citado prócer de );¡ independencia me-
jicana (1769-1811). Bibliografía. - M. C. F. 
75025 FoRZ,{N-DAGGER, S. T.: Allzoátcg/li. Boyacá y Ayacuc1w. - «Boletín 
Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XII, núm. 4 (1969), 5-14. 
Resalta la importancia del general José Antonio An7.0álcgui en la indepcn-
dencia americana y, en especial, en la batalla dc Iloyacá, basándosc en 
cscritos del propio Bolívar y testimonios de otros hislodadores, lnmcnda 
POI' su mucl·te pl'cmatura a los treinla años de edad en 1819. - T. G. 
75026 QUARTARUOLO, V. MARIO: Gesta /Jelgrmlialla de 1'flcllmnll fl Salta.-
En «Cuarto Congreso Internacional de Historin dc América», IV 
(IHE n," 74612), 499-524. 
Interprelación, en constantc tono laudatorio, de Ins empresas, puntos dc 
vista y valores humnnos de Manuel Belgrano, en el pedodo eompl'cndido 
entre las acciones de TucumÁn y Salta (1812-11113), en In independencia ar-
gentina. Bibliografía. - A. H. 
3t - IHE - XV (t969) 
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75027 ENSINCK, úseAR L!!lS: TOlluís nemal .v la paz del litoral ell 1R/6.-
En "Cuar'lo Congreso Inlenwcional de Hisl.oria de América», In 
(lHE n." 74612), 315-329. 
N:'lITn los sucesos ocurridos en el Río de la Plar:l Imci:l 1815-1816: .rivalidad 
de Buenos Aires y Sant:l Fe; inv:lsión de est;¡ última por Artig:ls; ataques 
de Buenos Aires :l Rosario y defensa del comandante Tomás Berna\, que 
luchará tenazmente por conseguit· la paz entre sanla[erinos y pOI·teiíos. 
Reproduce parte de la correspondenci;¡ sostenida con este fin entre el 
comandante Bern" I y el gohcrn"c!or de S"nla Fe, Vera (Archivo Histórico 
Provinci,,1 de Santa Fe, Argentina). Bib1iograffa. - M. C. F. 
75028 MW¡\RT¡\G¡\, S¡\I.VAOOR OE: Simón Dolfvar. - "Histol"ia y Vida» (Bar-
celona-Madrid), JI, núm. 20 (1969), 71\-89, 10 láms. 
Escbrecedor estudio sobre la figura de Simón Bolivar, enmarca su perso-
nali(bd y obra dentro de tina serie de instituciones hispánicas de las que 
no plJede ser deslig"da la figura del libertador (cf. fHE n." 42832). - T. M. S. 
75029 P'\RI1Z VII .. A, MANUEl .. : Simón Bolívar, El Ul¡ertado'·. - Publicación 
de la Sociedad Bo)ivar'iana de Venezuela. - CanJeas, 1968. - 16 p. 
(15,5 X 11,5). 
Síntesis biogr'áfica divulgadora del citado prócer de la independencia.-
M. C. F. 
75030 P"'lILL¡\ BOLfv¡\R, ANl'oNlo: Silllót, Bollva,. off"e Don Quijote y DOIl 
Jifa/f. - «Historia y Vida» (Barcelona-Madrid), JI, nüm. 20 (1969), 
90-105, 13 láms. 
Divulgnción. Articulo poco eh horado sobre la personalidad de Sim6n Bo-
Jívar y sus p"¡ncipalcs hechos. - T. M. S. 
750JI GÓMEZ Hoyos, RAFAEl.: Bolívar, primer diplomático de la libertad 
americana. - "Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XII, ntlm. 3 
(1969), 5-33. 
Se refiere a la comisión que desempeñó en Londres en compañía de Luis 
López Méndez y de Andrés Bello en nombre ele la Junta Supl'ema de Ca-
rncas en 1810. Se refuta la visi6n dada hasta ahora de la actuación de Bo-
lívar por el historiador Miguel Luis Amunátegui, con ayuda de la minuta de 
la~ dos primeras conferencias celebradas por los comisionados con el mi-
nistro inglés Wellesley, originales de puño y letra de Bello y que pel"tene· 
cen a la colección de Guillermo Hernández de Alba. - T. G. 
75032 GUI1VARA, ARTURO: Doyacá. El genio militar del Ubertador. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LII, núm. 201 
(1969), 460·493. 
Ensayo. Estudia la personalidad de Bolívar como «genio., basándose en 
la teoría de Max Scheler y en las de Moreau de Tours y Lombroso. Esboza 
los pl"incipales ob.ietivos de Bolívar (unificación de Venezuela y Nueva 
Granada) y sus planes para conseguirlo. Resalta sus dotes estratégicas y 
militares, manifestadas en las acciones del pantano de Vargas y Boyacá. 
Bibliografía. - M. C. F. 
75033 BRICI3, ANGEl. FR¡\NCISCO: Ballvar y la campaña de 18/9. - «Boletín 
de la Academia Nacional de las Historia» (Camcas), LIJ, mimo 207 
(1969), 494-503. 
Rehate las leol"Ías de algunos historiadores, Que atribuyen al general San-
tander la idea de la invasión de Nueva Granada y que aseguran Que 13011-
var no tomó p"rte en la batalla de Boyacá. Se basa en la correspondencia 
sostenida entre Bolívar y Santander. - M. C. F. 
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75034 SANTANDER, FRANCISCO (lE PAUtA: Bo/íwlI' ('11 la call1pfIJío de NI/eva 
Grallada. - «Boletín de la Academia Nacioll;-tl dc la Historia» (Ca-
racas), LTI, nÚI1I. 207 (1969), 400·412. 
Se reproduce una «Relación» -atrihuida al gene!'" 1 S;-tnlander y didgida al 
director de la «Gacel:J», de Santa Fe-, tomada dd lomo T de Cartas y 
mellsajes del gel1eral Frallcisco de Pal/la S(I/Itall(/C/" de Rubert.o COI·tázar 
(ntE n." 6771). Relata la acl,uación de Bolívar en la G1mpaÍla de la Nueva 
GI·anada. - M. C. F. 
75035 La elltmda de Bolívar a Bogotá eH 18/9. -- {{ BoJeI in de la Academia 
Nacional de la Historia» (Cm-aGls), L1I, núm. 207 (1969), 392-3%. 
Se reproducen unas páginas de la obra /)OCIIIIIClltos ,-dotivos a la c/llfIl1ci-
pación de ColomlJia y me/llOI'ias póstumas del liIJcr/or/or Simón Bo/ívfIJ', 
recogidos por Jsaac Pérez (Bogotá, 1830). En ellas se da noticia del home-
naje tributado por la ciudad de Bogotá a Simón Bolívar y a los generales 
Anzoálegui y Santander, el 18 de septiembre de 1819. Se impuso a Dotlvar 
una corona de laurel y :J los tres generales los escudos de DOY:Jcá. Hubo 
varios actos religiosos y profanos. - M. C. F. 
75036 Ulla carta histórica del Ul¡ertador. - «Bolelin de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caraeas), LIJ, n(un. 207 (1969), 397-399. 
Se reproduce una carta de Simón Dolíva,- ya publicada. En ella, Bolívar 
da noticias al vicepl'esidente de la RcpúbJicn, Frnncisco Anl.onio Zea, de 
los sucesos ocurridos en Doyacá. - M. C. F. 
75037 BmJvAR, SIMÓN: Esc";tos políticos. - Selecei(¡n e int"oducción de 
GR¡\Clm.¡\ SOlU¡\NO, - Aliama Editorial. -M"dtid, 1969. - 198 p, 
(18 xII). 
PI'ecedido de introducci6n con la biog,-afía de Boliv"r, se reproducen los 
siguientes escritos del mismo: Manifiesto de Cartap.el1(/ (1812), Cartas de 
Jamaica (1815), Discurso de Angostl/ra (1819), Disc//rsn linte el Cungreso 
COlls/ituyellte de Bolivia (1825), Proyectos Pallamericm/()s (1824-182/\), Carta 
a Dalliel Florencia O'tem')' (1829) y Carta a JI/OH .losé Flores (1830).-
M. C. F, . 
75038 DI tULl.O , ORESTE: JI/mI Francisco Borge y .l//an Felipe l1,arra ell la 
emmlcipación de Santiago del Estero. - En "C\l;)J'l.o Congreso Inter-
nacional de Historia de América», TU (IHE n." 74(\\2), 283-313, 
3 láms. 
Síntesis biográfica de dos patriotas santiaglleños: .1\1;11\ Fnlllciseo Dorges 
(1781-1816) y Juan Felipe lbana (1787-1851), Ambos 11Ich"I-on por la inde-
pendencia del Río de la PInta en la Revoluci6n de M;1YO y en la indepen-
dencia de julio, Breve esbozo de los años 1750-1850. Apéndice con una 
relación cronológica de los mismos y dos docllmcnlns cllya procedencia 
no se indica. - M. C. F, 
75039 Fm.TU CRUZ, GUJI,LERMO: Procesos ¡,/([iciales )' políticos imt(/umdos 
a los hermanos dOIl José Migl/el, dOIl Jllml .losé y don tl/is Carrera 
y otros seguidos a los miemlJros de esta familia y SI/S 1)(/rciales. Adi-
ci(J11ados CO/I m/ll,erosos docr./IIle/l/os relatil'os a los miSil/OS aswllos 
y precedidos de 'lila i/lfl'Odllccióll histórica v IJilJliográfica, 1804-
1817. - Biblioteca Nacional ("Col. de hislol'iadOlTs yde documentos 
relativos a la independencia de Chile», 43). ,- Santi"go de Chile, 
1966. - 593 p. 
Ref. "List or hooks accessionecl amI periodicnl nrticles indexed in thc Co-
lumbus Mcmorial Library» (Washington), septicml)J'c (I')lió), lO, 
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75040 BERNARI> (hijo), TOMAs DIEGo: Pedro Conde: un Iréroe de la emanci-
pación. - En .Cuarto Congreso Internacional de Historia dc Améri-
ca", IV (fHE n." 74612), 157-165. 
Rn~gos biográficos de Pedro Conde (1730-\821), en los QUC se traza su cn-
rrcm militar y su participación en los movimientos emancipadores en 
Argentina, Chile y Perl!_ Se hace un resumen de los intentos inrructuosos 
de hallar sus r'estos en Perú y renatriarlos a la Argentina. Documentos del 
Archivo General de la Nación, de Bucnos Aircs. -l\. H. 
7504\ TRONCOSO SANCIIEZ, PEORO: La {aceta áirrólllica de Juan Pablo Duar-
te. - En «Cuarto Congreso Internacional de Historia de América", 
111 (ll-lE n." 74612),556-572. 
Estudia la personalidad del prócer de la independencia dominicana, Juan 
Pahlo Duarle (1813-1876), afirmando que, no sólo fue un idcalista, sino Que 
actuó con din¡tmismo en la causa de la Iihc/·Iad. Esl.e dinamismo se ma-
nifiesta, entre olras cosas, en el planemnienlo y fundación de la Sociedad' 
Secreta «La Trinitaria", dirigiendo los trabajos conspirativos e intervinien-
do con fines patri{,Licos en la independencia de H¡titL Bibliografía. - M. C. F. 
75042 VERA, MARIA CRISTINA: Las renuncias del áeátr Funes COIIIO diputado 
al COHp,reso de TI.lC1ll1l(Ín. - En «CUaI·to Congreso InLanadonal de 
Historia de América», In (IHE n.n 746(2), 613-626. , 
.I335:1ndose en J¡t con-esponclencia puhlic¡tda. ent.re el deán Funes y su 
hermano Ambrosio, afirma Que la renuncia de aquél a diputado del Con-
greso de Tuclllnán en 1815 se debió a sn escasa salud, falta de confianza 
en el Congn~.so y deseos de cont.inuar sus tl'abajo!' del Ensayo Tris/órico. 
Con ello intenta solventar algunas dud¡ts. Bihliogr¡tffa. ---:- M. C. F. 
75043 BELTRÁN GlJF.RRERO, LUIS: El IJO/ivarisl11O del deón Fwres. - En 
«Cnarto Congreso Internacion¡tl de Historia de América», VII (lHE 
n." 74612), .HS-344. 
Breve bingraría del deán Gregario Funes (1749-1829). destacándose su ¡tdhc-
sión a l¡t idcrl holivariana de un prlnameric¡tnismo de todas las colonias 
cspaiiol¡ts y poni(!ndose de relieve sus contactos const¡tntes con el Uber-
t¡tdor. Bibliografía. - A. H. 
75044 DONOSO, RIC¡\ROO: AH/OII;O José de Irisarri. - Universidad de Chile. 
Facnltad de Filoso(ia y Educación. Editorial Universit.aria. - San-
l.Íago de Chile, '[19M]. - 304 p. 
Ref. "Boletín de la Universidad de Chile» (Sant.iago de Chile), nÍlm. 66 
(\966), 92. 
75045 GONZ¡\I.F.Z, RUllÉN C.: BiMiogra{fa de fray .fU.~to de Salita María de 
Oro, O. 1'. - En -Cuarto Congreso Internacional de Historia de 
América", V (IHE n." 74612), 231-244. 
Recopilación dc refcrcncias de más de 100 autores que h¡tn trabajndo sobre 
el célebre dominico sanjtmnino (congresista en T1\eumán y primer obispo 
de Cuyo -1772-1836-), además de los archivos donde hay fondos relativos 
al tema (Archivo General de la Nación y Archivo Nacional, de Buenos 
Aircs; Archivo Secreto Vaticano, Archivo Gen~ral de Indias, etc.). - J. L. Mo. 
75046 PI~RE7.: AURONE, ROSAURO: Fral1cisco Narciso de Laprida, preside/lte 
del Congreso de TI.ICllIlláll. - En <,Cuarto Congreso Intern¡tcional de 
Historia de Américrl", In (lHE n." 74612), 507-526. 
Síntesis biográfica divulgadora del ciLado abogado, elegido di{lutado al 
Congreso de Tueumán por la ciudad de San Juan, y presidente del mismQ 
el 1 de julio de 1816. Demostró sus grandes dotes poliLicas, no sólo en el 
Congreso, sino también aplacando una revuelta en 18\8 en San Juan contra 
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sU gobernador, RM,['ts, Retira(lo de 1;\ polltic'l. S(~ dcdicr'. al periodismo. 
Documentaci6n del Archivo Histórico y Adlllini~;tr;'llivo de 1:1 J'rovinci¡¡ 
de S::ln Juan. Bibliogmfí::l. - M. C. F. 
1Só47 'tONO", Josti A.: .losé ligl/still Molina, ,,/'{)sec/,(~/1I1i(/ del COllgrcso de 
t',lclmulll, vicaI'io aposiólico de Sal/a. - En "CII:1rlo Congreso In-
tern¡¡cional de JTistoria de América», V (lilE 11," 74612), 347-380. 
Brevc rcseñ¡¡ hislól'ica de I¡¡ cre::lci6n dc la di6cesis de S:1lta y las dilicui-
t¡¡des que huho hast.fl el nomhl'flmicnto dc Molina ")1110 vic:1rio flpost.(~li­
co (21 de enero de 1834), con t.od¡¡ Ifl doculllent.¡,cí"n " c¡¡rt.as privad::ls que 
se curS::lron entre las aut.oridades políticas y religiosas argcnl inas y Roma, 
a través dd delcgado apostólico en Brasil (abat.c Escipir'ln Domingo Fabbri-
ni). Analit.:t el autor d «ClllTicuh,IITI vitae», de MolilHl (177]-18]8), Y su nnlll-
bmllliento como obispo titular de C¡'lInaclJ. el1tnarGldll en los vaivenes dc 
1:1 política salteña. Ooclllllent,adún: AI'chivo Secreto V"ticano y AI'chivo 
Celletal de la Nación, de l3ucllos Aires. Bibliograflfl. -, J. L. Mo. 
7.5048 ORTlZ, SElHan ELlAS: lJi/¡¡io/cea del /JI'r!r:er dOIl AII/mlio Moralcs 
Gá/avis. - "Ooletln <';ullllral y BibliognJfico» ([J"g:ot{t). XlI, núm. 7 
(1969). 10-16. 
Basándose cn un documento del Archivo N:1cion:11 de Bogotá, el invcnt:1rio 
de los bienes cmhatg;tdos a Mor:1les. da una IiSlfl ,le sus lihros. :1tHHltle 
deducc que muchos de ellos, por scr de los prohibid"s, se h::lbrlan hecho 
desalJ<1I'Ccer. Morales ~arlicipú en 1:1 h;tl:1l1a de BoyaGÍ con el grado de 
cc)l'oncl y desde entonces h"sta su muerte (11152) cjclciú h C:JITCI'fl mili-
tar. - T. G. 
75049 L" 'pUr,N1E C"N')'\~'O . .Tns,1 A. ,lE: Ul1 e"istolari" O/gel//il/n sn/Jrl' I'I!/'/¡. 
1820,/823. CO,.rcspOllllel1cia el//rc Mig/lel (Urro y Francisco de I'mtla 
O/ero, - En "Cun,·to Congreso lntenlncional ,le Histol'ia de Amó'i-
can. nI (fHE n." 74612), 217-282. 
Precedidas de bl'cve ill'l'Oducción. se pubiican (,1 GlI'tas inéditas (atThivo 
p"rtlCular del aut.or), escritas por dos patriotas argentinos residentes en 
Perú: Fl'ancisco dc Paula Otero (17R6-18541. militar y ,iere de guelTillas. y 
su primo Miguel Otcn> (1790-1874). La cit<ld¡, cOITcspondcnci::l ;lb:lI'ca el 
período 1820-IR2.~ y Irat.a de divel'sos :1Spcctos dc la illLlcl'cndcneia pent:ma. 
Bibliogl'arfa. - M. C. F. 
75050 V',\NN¡\, HtLln: El (IerllüllU-platÍlw,IJU1fvial/o Viccll/e T'l/ms ell la 
Emula O/'iel//"I err I3msit .v ell Portugal (181\)1822). - EI1 "Cuarto 
Congreso tntcl'l1aclonal dc Historia de "rl1(!riGl>', Jll (HIE 11," 74(12), 
6.13·649. 
Slnlcsls biognílic" divulgador.. del cit.ado rcvol1lciollario y "venturero bo-
liviano (1779-IR51 ?), autor de vari,.ls escritos olcnsiv()~ a 1:1 política luso-
. bmsileña poto sus int.ervenciones CII la 13mtd .. OrÍt;nt,tl IJibJi"gralb. Ap~n­
dices con documcntación del Archivo Hist.órico Ultl:II11;1rino. ¡le Lisho".-
M. C. F. 
7505 l MARTfNEZ OÁLVE7.. M Ir.UEf.: AIl!n soln'e IIJ.~ fJróCt~n's de la. il/{lcre"dcll-
cia . .ft.WH Martí" de T'lIeyr/'edrÍlI .Y DOl'.tÍl1. - En «C1I;trl.o Congreso 
Intcrnacional de Historia dc Amédca». nr (ITlE n." 74(12), 495-505. 
Not"s biogníficas divulgadoras dc .hWll Mm'fÍn de P1Icyrredün y J)ng;'1I1 
(1776-1850) y de varios fanliliares suyos: Juan Martfn de Pueyrrcd6n y L,,· 
bucheric (padre del prúcl~r. n. 1738), .losé Ciprial10 de PlleylTedún y Do-
g:lh (n. 1779). "dolfo Feliclano de Pucyrrcdún y C;lIllaño (n. 1825). Julio 
PucylTedún y C"rnei,'o 1),1 Fontoura (n. 1865), Carlos "lbel'lo I'ueyrredón 
y Linch (n. 1887), HOllodo PueylTcdón y Cal-neiro Da f',,"toUf'(\ (1876), com-
nel Juan Andrés de PucYlTedón y Dog<Ín (n. 1786) y .Il1fln Mar·tín de Puey-
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rredón y Arredondo. Todos ellos destacaron en la vida polftica argenti-
na.-M. C. F. 
75052 FoRZÁN-DAGGER, S. T.: Acerca de la nacionalidad del cOl'OlIcl Juan 
José ROlldón. - "Boletín Cultural y BibliogrMico» (Bogotá), XII, 
nllm. 5 (/969), 59·63. 
Aunque no se ha podido hallar su part.ida de nacimient.o o bautismo, el 
antOI', basándose en su hoja de servicios y en escritos de contemporáneos 
de Rondón, atirma que nació en Valencia (Venczuela), donde, asimismo, 
murió en 1822. - T. G. 
75053 ZORRAQufN BECÚ, RIC,\IU10: El ame,,;cOll;sIIIO de Sall Martín. - «Mer-
curio remano» (Lima), núm. 471 (1968), 33-41. 
Pone de relieve .la gran preocupación de San Martín por toda América. 
Dicha preocupación se manifiesta en el cambio de rumbo que torna la eman-
cipación a partir de 1816, en que él dirige, desde Mendoza, la marcha del 
movimiento. Se manifest6 también en el Congreso de Angostura y en las 
palabras dirigidas a los habilantes del Perll en la proclama de 13 de no-
viembr'e de 1818. - M. C. F. 
75054 rAcHEeo VáEZ, CrlSAR: 51111 Marlfn en la cOllciencia peruana. - «Mer-
curio Pemano» (Lima), núm. 472 (1968), 97-100. I 
Palabras pronunciadas en Perú con motivo de la conmemoración del 117 
aniversario de la muerte dcl citado prócer argentino. Pone de relieve su 
labor en favor' de la indcpendencia del Perir. - M. C. F. 
75055 ARCE, FACUNOO A.: San Mar/lit y Cuyo en la 'razaiía de Ttlcumá". La 
voluntad illdepe'ldel1.tisfa. de los pueblos. - En «Cuarto Congreso 
Internacional de Historia de América», II (lHE n." 74612), 189-21 \. 
Pone de l'eJieve, a través de varios hechos históricos (conversaciones con 
.Pueyrredón, convocatoria de la Junta de Guerra de 18J5, etc.), la gran labor 
realizada por el general San Martín en favor de la independencia y de la 
reunión del ':ongreso de Tucumán. Bibliografía. - j\f. C. F. 
75056 GARetA, FI.AVIO A.: Sal! Martíll y la Banda Oriental. Raíces-IIexos-
víllculos-aClÍfudes, 1770-1815. - En «Cuarto Congreso Internacional 
de Historia de América», 11 (lHE n." 74612), 281-312. 
Estudia varios aspectos de la vida del citado prócel', directamente rela-
cionados con la Banda Ol'iental: sus vinculaciones y su actitud con Artigas 
y los ol'ientales; regreso al Río de la Plata en 1829 y la convocatoria del 
Congreso de Concepción en 1815. Apéndice con documentos del Archivo 
Histórico, de Mendoza; Archivo de la Provincia, de San Luis; Archivo de 
la Provincia, de Buenos Aires, y Archivo General de la Nación, de Buenos 
Aires. - M. C. F. 
75057 MOSQUERA, J OAQufN: La política del gel1eral San Martfn, protector 
del Perú, respecto a la ci((dad y provincia. de Guayaquil. - «Boletín 
del Archivo General de la Nación» (Venezuela), UX, núm. 216 (1969), 
89-98. 
Se reproduce un artículo publicado del prócer Joaquín Mosquera, emba-
jador de la Gran Colombia. En él, Mosquera desmiente un articulo apa-
recido en la «Gaccta Oficial» (14 de enero de 1852), publicando una carla 
a él dil'igida poI' Simón Bollvar. Dicha carta -falsa, según Mosquera- fue 
inventada por los detractores de Bollvar, que le atribuyen planes contra 
la independencia de las repúblicas sudamericanas e intentos de dominación 
del Perú. - M. C. F. 
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75058 Sconm, JAMES R.: ra cs/rn/eg;a de Sal! Mar/r/1 r?11 !'('/"/I. - En ·Cuar-
to Congreso Inlemacional ¿le Hisf.ol"ia de AI1H'riea», IV (lHE n." 
74ól2), 537-5ól, 1 I{Ull. 
Traba.io en el que se pone de lIlanifiesf.o que la esl ralcgia ele Jase: de San 
Martín, en sus campañas de 1820-\821 cn e\ Per .... sc has'" en el dominio de 
la costa y StlS pucrtos y ciudmles, sin aventllrarse en tina acción de gran 
·cscala en la sielTa o el inledOl-, que estuvo en estos ;IÍIO$ en manos espa: 
ñolas; s610 cnvió a dicha zona pequeñas expediciones para apoyar sus 
operacioncs costeras o fOlllentar IriS guerrillas. El Ir;,"aio se apoya espc-
ci;¡lmcnte en la cOlTespondencia inéditrl del gener;¡I .In"n Antonio Álvarcz 
de Arenales y del coronel Fr;¡ncisco de P;¡ul;¡ Olero con San M;¡,·Un, con-
senTada en la .Lllin American MalluscJ"ipt CoI"-'c!iol1". de la Univel·sid;¡d 
de Indiml;¡. Bibliograrí;¡. - A. H. 
75059 SCALVINT, Jonr.E M.: Sall Mar/í" eJl Me'/fl"z.a ("/1 1823. Cm/sos de su 
alejam;ell/o. - En "Cu<1rto Congreso Tntenla("inl1;t! de Histoda de 
Amúica», TU (lHE n." 746J2), 527-553. 
Noticias sobre el ale.iamient.o del Perú y la relirad;, de Chile del genel·<11 
San Martín en \1\23. Repmduce va.-ias cart.as del n,isll1o. ya public<1das, 
donde cita como causas de S\l alciamh,nlo las guclTas civiles. Da notieias 
del recibimient.o y hOllore~ que ie tdhllt.aron en M("llrloza. Hibliogrnfía. 
Documentos del Archivo de San Martíll.- M. C. f. 
75060 LTEvANO, ROI)l,RTO: NI/es/m gCl1ernl Sall/mulcr. --- «Boletín de 1:)"lsto-
ria y Antigüedades» (Bogotá), LV, núm. M5·64('-M7 (1%8), 352·.~5S. 
Pone dc I·dicve la gran tal·ea realiz<1da por el genel-;" Francisco de J'aula 
Sanfande,· en la in(f(~pe1Hkncia de Nucva C,-anada. Ex"Ila sus valores eomo 
militar y sus virtudes humanas. - M. C. F. 
7506\ G¡\NTlER, JOAoufN: .Ta)'l11e de SlIdrí,iel. - En "~Cual-lo Cong'-csu de 
Hist.o1"ia ele Ame:rica", IJT (IHE n." 74M2), 385·4(,(" 7 lál1ls. 
Biograffa del citado patriot.a boliviano (1770-\832), grarltwdo en leyes )lor 
.la Universidml de Chuquisaca, dernücraf;¡ y orgrl1lizador dc las Repúhlicas 
de Argcnt.ina, Bolivia, Chile y Uruguay. FlIe revol"ci()llario en Bolivia 
(Alto Perü), ministro en Chile, conslituycnte en A,w:ntina y coautol- de la 
cal·!a func!amelllal del Uruguay. Dest.aea su gr<1n meSlll-a y capaciclad inle-
lectual. Bibliografía. Documcntación ele vados "'-chivos smfilmcricanos, en 
pn,-te reproducida en el texto. - M. C. F. 
75062 MIR¡\MÓN, ALIlERTO: De Gaspar MclcT'.or c/c .T,,,,el/mlOs a Camilo To-
nes. Nofas para 1111 paralelismo li/e,-ar;o v p"lítico. - En «CI.I<:1rto 
Congreso Jntemacional de Histoda de Ame:rica». TT (IHE n." 74612), 
105-123, 2 láms. 
Examina una obra de Jovell;lIlos: 111!om,e de la S(),-iedad Ecrmómica de 
es/a corte al Real y Supremo Cmlsejo de Cas/illa ell ,.¡ Expediel1/e de l~ey 
A/Zm"';a (1795), poniendo ele relieve S11 gran innllencia ('n el pensamient.o y 
la ideología del prócer neocranadino J. Camilo de To,.,es (1766-1815), autor 
del memorial de agravios (l?epresellfaciól1 del CalJi/dn de Bogotá, capi/al 
del Nuevo Rdl10 de Grallada, a la Supre1l1a. Irlllla CI'I/Iral de ES17nria. el! 
el ario /809), publicado en 1832. Bibliografí[l. Apéndice con docl1ll1cnlaci{m 
del Archivo Nacional, de Bogotá. - M. C. F. 
75063 SI'.GUR¡\, JIJ¡\N JOSI1 ANTONIO: \1;zcar'¡o )' C/lZI//(í,1 )' Sil "Ca,·/a a los· 
es/m,;oles arllericallos». - En "Cuarto Congreso Intern:1cion<:11 (le His-
toria dc Amó·ica», 1 (HIE n." 746\2), 359 .. 3R8. 
NoI.:15 biog,·;ífic<Js en torno ,,1 jesuil.a revolucionario .T1I;:Jn rabIo Vizcardo. 
Resalta su actuación en favor de la l·ebeli6n de Tupac Aman, YT en gcne-
1":11, dc \a indcpendencia americana. Fuc aut.or de la Corla a los es/m'lo/es 
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a111erfcnrtos, pUblicad" en 1791, traducida 11 varios idiomas y ampliamente 
difundida por Fr:lI1ti~c() Mlrt:ultln. De élla se hicieron variMl ediciones 
(1799, 1801, 1811, IRI6); 1 .. última de ellas con un aJ1éndice, atribuido por el 
mitor a Frtlntlsco Mimnda. BibliograHa. - M. C. F. 
Atgentlrltl 
75064 WIm-mI;RG, FI~Ltx: Noticia.<: sec"eftrs sobre la «Refnífllica Arge",irra» 
(1812-1814). - En «Cuarto Congreso Internacional de Historia de 
América», VII (IHE n." 74612), 403-424. 
Extmcto y comentarlo~ de h1.~ noticias sobre los principales acontecimien-
tos ocunidos en Buenos Aires, en los años Indicndos cn el Utulo, conte-
nidos en el «Diario», manuscrito e inédil,o, del agentc portugués Pedro 
Anlonin ÁlvarC7:, nI servicio de los intereses de la inrmlla Carlota, espósfi 
tic <kll1 .luan, regente de Portugal. Apareccn numerosos d"tos sobre la 
vida política y militar de la revolución en estos año~ y sobre los protago-
nistas de 1" Independencla argentina. El original del «Diario» se conserva 
en el Musco Imperial, de Petr:ópolis (Brasil). Oihliogrnrra. - A. H. 
75065 GOÑI [OEMAltUlI], CARLOS A.; Sc.~t,\, JOSI! Nrcol.As; BElm¡\OI'mo, G. W.: 
Diplomacia a"genfil/a. Primeras lell/(ffiWIS diplomáticas COIl Francia. 
En "Cuarto Congreso Intemacional de Histo1"Ín de Américn», VI 
(mE n." 74612), 405-425. 
Estudio de ra~ gesf.iones realizadas por agentes oficiosos argentinos du-
rante el Direetol'lo para logl'"'' el "ecol1odmicnto de la independencia por 
parte de Francia y el establecimiento de relaciones comerciales y diplo-
m;íticas. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo Ge-
neral de la Nación, de Buenos Aires, y del Ministerio de Asuntos Extran-
jeros, de Pal"Í~. - E. Rz. 
75066 GOÑt DllM¡\!tCHl, CARI.OS A.; Se"L¡\, Josll NICOL~S; Dl1ImAONOO, G. W.: 
MüióH Tl7nmp.~oll a los [istados (JI/ir/os de Norteallléricn (/816-
1817). - En .Cuarto Congreso Intern"ciol1al ele Historia de Améri-
ca", VII (IHE n." 74612), 10]-121. 
OesaJ'tollo de las gcstione~ de Martín J. Thompson, diputado argentino, 
cerca del gObierno norteamericano para conseguÍ!' ayuda en favor de la 
independencia argentina. Aunque coincide en lineas generales con el 1!"a-
ba.io de E. González Lom:ieme en este mismo Congreso (IHE n." 75067), 
utiliza y tr"nscrlhe IIn mayor nl'lmero de documentos procedentes del Ar-
chivo Genel-al de In Nación, de Buenos Aires, especialmente del dossier 
"Misión Thompson». Bibllograffa. - A. H. 
75067 GONZ/<r.EZ LOtJ7:IEMÉ, ENRfQ!JIl: La misióll diplomática de Martfll 
]acof,o TTlOlI1psotl eH los EsfadQs ["tidos de Norfellmé"¡ca en 1816. -
En "Cuarto Congreso Internacional de Historia de América», VII 
(lJ-tE n." 74612), 87-101. 
R~Iato de las circunst:mcias que acompaliaron la misión de este diput;\do 
nrgcnlino, cuya finalidad era conseguir la adhesión y ayuda norteamericana 
a la cnulla de la Independencia argentina y que fraCASÓ en ella; se explica 
su frac<1so por la situación polftlca e~t(\douniden!;e del momento. Docu-
mcntos del Al'chivo General de la Nación, de Buenos Aires. Bibliogra-
fla.-A. H. 
75068 BlscHoFF, EFRAfN U.: T?econocimielllo de PlleyrredúII en Córdoba. -
Eh .Cuarto Congreso 1I1lemacional de Historia de América», 11 
(lHE n." 74612),213-226. 
Da1iúndosc en dOCUlj1cnlos del Archh'o Histó'-¡co y Archivo MlIniCipal, de 
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C61'dóba (Al"!l:cntina), tln tloticlt\~ del l'cConocimic"lo Ji,'r pm'te del gobcr-
nador de Córcloha, CÚl"Ol1e1 Jb~é Javier Día?, tic! di"ccfot' ~uprcmo, Pueyrre-
dón, que contribuiría al dClTumbamiento del coronel J)í~7. y Sil instit.ución 
por Ahlhroslo r:lIl1e~, BihlltJgrafla, Oocun1enl.áci,íll p11hli(~:1d:1 c 1I1édit.:1,-
M, C, r, 
75069 SEr.lmn, CA/u.os S, J\,: .fosé Jl1vier maz y el T'lml Amerlcarlo. - En 
"CI.t:lrto Congl'eso In I.ernadona I de Histori:1 de Améric¡"" I (lHE 
n," 74612), 317-358, 
Oescrlhe 1:1 :1ctunci':l11 del fedet'allsf.a Jma! Jávier DÍ:17. dlln.1tlle lo~ nños de 
su gobierno en Córdoha (Argenl.ina. 1815), Los hechos m;ís destnc:1dos fue-
ron el fin de I~s desavencncias entl'c AI,tig:1s y Bucllos Ait'cs, SIl contribu-
ción e intcrés por In rcunión del Congreso de TUC11111:'111 y su :1yuda a la 
cnl.lsa de la independencia con el envío dc rehtel'7.os <11 ejércit.o del norte 
y ;:tI de los Andes, Fuc sustituido en cl mnntlo pOI' el cCllln,lisl:1 Amht'osio 
Funes. Bibliogmfía. Apéndice con docul1let't.os del A'chivo llistódco de 
la Provincin, de Córdoba, - M. C . .F. 
75070 FERN~NnEz DIAz, AIIGllsto: Vaaadero o,.;gC/1 <ir' la OC/l/al 1](lIldcra 
IWciOlWI. - En "Cnano Congl'eso J"Iernacion"l de Hislol"Ía tic An1<:'-
rica», IV (lIJE n." 74612), 89-110. 
Pequeño Imbajo en el que se inf.ent.n dilucidnl' el nacimiento, adopción, 
cütnposiclón y clllol-eg tic origen de la bandera ttznl y "lanca de la inde-
pendencia argentina, nd.l\l(.Iicúndo~e su paternid<1d a Mm'iano Moreno, en 
1812, y su adopción a Bemardino Ri\'~ldavi;l. Se l':1st r('al1 sus hllellas lite-
rarias. Bibliografía. - A. H. 
75071 EI.f~, ÚSCAR HOIl.¡\ClO: La a \'1 "la (;IIallcicrn del Callildo de BI/CHUS 
Aires al RO/lien/(} de las P;'ovillcias Ullitlas C/1 1816. - En "Cuarto 
Collgreso Intcl'rlacional de Historia de Améric;I". VI (HIE n." 74(12), 
215-22R. 
Estudio del papel dcsempcñado por el Cabildo de rhwnos J\ires respecto 
a la difícil situación financienl con qne hubo de c"rn~ntarse el gobicmo 
patriota nrgentino en los primeros ;dios de su vida independiente. El 
Cabildo, no sólo contribuYl) a I'ecaudar fondos, sino que los puso a dispo-
sición del gobierno pat'n salvar hls dificu\t~dcs econ,')lllicas .Y fi"ancicr;ls, 
Bibliograría. Documentación Jmblicada. - E. R7.. 
75072 RnNEl1 SAL¡\, EL!';¡\; EMII.1¡\NI Fozurn, JORr.E R.: El el1llm!slilo for'-
zoso a los cmnr:rcinrrles europe()s de CfÍrr/ol",. snrrc;ollar!o flor el 
COIIgI'esfJ rle n'C/IIllrlrl. - En _Cuarto Congreso Jntel'l1l1cior",I de 
Hist.oria de América», VI (IHE n," 74612), 299·322. 2 lúms. 
Documentado an<Ílisis del cmprést.ito aprobado pOI' d Congreso de Tucu-
m<Ín, a inspiración de Pueyrrcdón, para hacer rrcnl<: " la sitl1<1ción finan-
ciera del gobierno argéntino y cllbrit los g;istos Qth: origir1<lba el funcio-
nmnlento del pl'ofJlo Congreso, Bibliograflil, DOCUlI1cl1fndún publicada c 
inédita del Archivo Histódco de la Pl'Ovincia, de C,',rdnha (At'genlina).-
E.ft"!.. 
75013 VOlteAS Br:Rtto, ROI.¡\NnO: Pri/llel·a.~ cele/Ir"nc;o"es " crmseC/.lél1GÍas 
de la ¡rrdepe,ulerrcia err la provirrcia de B"erros /1;/"(::,. - En "Cuarto 
Congrcso Internacional de Historia de Arnédca". VI (IHE n." 74612), 
53-(¡\), 
Noticias acerca de las diversas ceremonins y medid;ts tomadas por las 
alltóridades e institucione5 de BUénos Ain:s pat'a COnl1lCmoral' la indepen-
dencia hasta 1826 aprmtimadamente: decisiotles del Congreso de TlIcumún, 
concurso litcmrlo convocado flor ID Universidad. (IPcrelo nllcinl establc-
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cien do la fiesta y fundación de una fortale7.a, tihllada «[ndependencia» en 
la sierra de Tandil. BibliograCb. Documentación publicada. - E. Rz. 
75074 ZORRAQufN BECú, RICARlJO: El proccso cOl1s(ÍfuciO/1(/( de 1815-/819.-
En "Cuarto Congreso Internacional de Historia de América», V 
(Um n." 74612), 707-757. 
Análisis de la Constitución argentina, Que comienza con el «Estatuto Pro-
visional» de 1815, y que a través de las reformas de 1816 y .1817, terminará 
con la «Primera Constitución» de 1819, dentro de las circunstancias nacio-
nales e internacionales por las Que fue pasando la vida politica argentina 
de aquellos años. Bibliografía y documentación publicada e inédita del 
Archivo Gcne ... I' de la Nación, de Buenos Aires. - J, L. Mo, 
75075 F/TIE, ERNESTO J.: Dcl Estatuto Provisiol1al de 18/5 al Reglamel1/o 
Provisorio de 1817. - En «Cuarlo Congreso Internacional de' Historia 
de América", V (IHE n." 74612),561,51\7,4 láms. 
Como profundo conocedor de la histor'ia rioplatense independiente, el autor 
nos da una visión completísima de las tentativas Que hicieron los primeros 
polfticos argentinos para dar-le «const.ítucionalidad" a la nación que de-
seaban fundar. Documentos publicados y bibliografía. Documentación iné-
dita del Museo Mitre y Archivo Genera) de la Nación, de Buenos Aires.-
J. L. Mo. 
75076 MUCllEl.L, OSVAtnO: La primera "elorllla del Eslaflllo Provisional 
Cll 1816. - En «Cuarto Congreso Internacional de Historia de Amé-
rica», V (IHE n.O 74612), 589-595, 1 lám. 
El «Estatuto Provisional para la Dirección y Administración del Estado» 
(mayo, 1815), que había redactado la «Junta de Observación», chocó con 
el director int.erino, Álvare7. Thomás. Diez meses duró la tirantez, hasta 
Que se acordó reformarlo en Cabildo abierto (febrero, 1816)_ Después de 
varías consultas, fueron aprobadas las re[ormas por el Congreso Nacional 
(3 de diciembre de 1817). Estudio de los aspectos jurídicos de la reforma. 
Bibliografía. -.J. L. Mo. 
Colombia 
75077 Acr.vmlO, JIJIIN MwuEI.: Alltobiografía. - «Boletín Cultural y Biblio-
gráfico» (Bogotá), XII, núm. 6 (1969), 11-156. 
Se reedita por primera vez esta parte del libro de Acevedo, El deísmo, Je-
sucristo y Roma (Bogotá, 1879). Hijo del. prócer santaferefio. José Acevedo 
y Gólllez, anticlerical, librepensador, su obra respira odio cont.ra la Ig1csia 
católica. Tomó parte en el atentado contra Bolívar el 25 de septiembre; fue 
condenado a muerte y conmutada por prisión' en Bocachica (Colombia). 
Falleció cn septiembre de 1886. - T. G. 
75078 PtAZAS CIISTAÑElM, HERNANOO: Breve biografía de Ezequiel Ro;as.-
«Boletín Cultural y Bibliogrúfico» (Bogotá), XII, núm. 1 (1969), 
94-98. 
Datos biográficos de este patriota colombiano (1803-1873), defensor ardien-
te del sistemaliber.al. diputado por Tunja en la Conve'nción de Ocaña, des-
terrado en 1R28 y vuelto en 11\30, dedicó su actividad a la enseñanza y al 
Coro.-T. G. 
Guatemala 
75079 ZEI.ElJÓN, MARCO TULlO: El Acta de btdepelldel1cia de Celltroamérica 
a la luz del derec110 y la rozó". - En «Cuarto Congreso Internacio-
nal de Historia de América», 111 ORE n.O 74612), 123-149. 
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Esboza las p,'incipales causas que contribuycron a la independencia del 
reino de Guatemala. J\naliza el J\cta de la Independencia de Guat.emal¡c 
(15 de sept.iembre de 11\21) y cita a los principales patdotas. J\péndice con' 
Cl1<\tro docl1mentos publicados. Bibliografía. - M. C. F. 
Méjico 
75080 MEYER, JEI\N: te Mexif/!le dalls les archives diplol71aliq//es el COIlS!I-
laires de Frallce. - "Cahicr du Monde Hispaniqlle et Luso·Drésilien 
(Canlvelle). (Parfs), núm. 13 (1969), 109·116. 
Da un cuadro esquemát.ico de la doculIlentación q\le sohre Méjico en el si-
glo XIX· se puede encontrar en los archivos f,·anccscs: en los J\rchivos Na-
cionales (1821 a 1881), sobre legislación, estadíst ica, cOlllercio, obse,'vacio-
nes políticas y comerci<1lcs; en los J\rchivos dc 1<1 Marina, sobre campañas 
navales, y en los I\rchivos del Ollai d'Ors<1y (1826 <1 IWló), sobre correspon-
dencia diplomática. - T. G. 
75081 VT7.CI\YI\ CI\NALES, JSTDORO: Composicióll (:fI¡¡,·" dc la po1J!ncióll dc 
Nuevo teóll a la cOIlsU/llación de la illrle"c/ldcllcia. - "Hum;:lIlitas» 
(México), núm. 10 (1969), 447·450. 
Censo de la población existente en quince de los vcin le municipios o juris-
dicciones de Nucvo León, en 1820-1821, conscl'vad" en '" J\rchivo Geneml de 
GobicnlO, de Nuevo Lcón, po,' el que se posee 1111 cu"dro cualificado de la 
población en dicho p<1Ís en el momento de la i'Hklwlldencia. - J\. H. 
Paraguay 
75082 RAMOS, R. ANTONIO: La ;,ulepc/ldc/lcia dcl l'amf!.uny y el I3msi/, mi-
sión de l'i/1lcnta 13/1ello. - En "Cu<1rlo C01lg'·cso Inte,'n<1cion<11 de 
Historia de I\mérica», VTJ (Il-JE n.n 74612), 4J5·4S3. 
Se recogen las relaciones entTe Paraguay y Brasil h;rsta que, en 1843, es 
nombrado José Antonio Pimenla Bueno (n. en 1803), ellcargado de negocios 
y cónsúl general del Brasil en Paraguay, haciéndose Ulla breve biogt'aría 
de éste y una exposición de su fnrctuosa misión ell pro del log1'O de la 
independencia paraguaya. Documentos del J\,'chivo IIistórico Imperial y 
Biblioteca Nacional, de Río de Janeil'o. Dihliograrb. - J\. H. 
75083 RAMOS, R. J\NTONTO: El rccollocil1liclllo dc In illdep<?Illlcllcia del Pa-
/"agua)' 170r el 13/'Osi/. - En "Cuarto Congreso TlItcntacional de His-
toria ele J\médca», VII (Jl-m n." 74(12), 455·473. 
Relato detallado de la actuación del enviado impet·ia[ José Antonio Pimen-
ta Bueno, en 1843, que llevó al reconocimiento dc J:-o indepcndencia del 
Paraguay por el gohierno brasileño, en septiembre de 1844, tr<1nscribién-
dose los documentos concernientes a tal reconocimiento oltci<1l. r.stos 
proceden del Archivo Hist.órico Imperial, Dibliolcca y otros archivos bra-
sileños. Bibliografía. -1\. H. 
75084 RAMOS, R. J\NTONlO: Rcculloc;l/!iclllo dc In i/1r1cpe/l(le/1cia del Para-
guay por pO/'lugal y Auslria. - En "CW\1·to Congt'eso Internacional 
de Historia de América», VII (lHE n." 74(12), ·175·497. 
Detalle de los contactos y negociaciones emprendid;:rs para el reconoci-
miento de la Repüblica del Paraguay por los gohiernos de Portugal, en 
1846, y del imperio allst1'Íaco, en 1847. Docl1mentos y correspondencia con 
el gobierno portugués y el príncipe de McUernich, procedentes de los J\r-
chivos Hist.órico Imperial, de Río de Janeiro, y Nacional, de J\sunción. 
Bihliografía. - A. R 
... 
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7S085 RAi\lf)!;, R. I\NTONto: RccO/lOclmicllto de la illdepel1del1citl del PiI-
nlglllly por /n CmlfcderctcióIl Argelllil,a. ~ En "Cuarto Congreso IÍl-
ternaciol\;\l de HiSf{}I'ia de América», VII (1HE h.n 74612), 499·528. 
Exposición de las negociaclone5 que llevaron al reconoclmiento de la Inde-
pendencia del Paraguay, en 11\52, por la República AI'gentina, bajo el go-
bierto de Justo José de Urqlliza, analizándose los puntos y condiciones en 
Que tal reconocimiento se hizo. Documentos del Archivo Histórico Impe-
rial y.Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Bibliogmffa. - A. H: 
Perú 
75086 Btl.¡\\jNOE, JAVIER hE: El ,~c.~q"icc"'(!IIt1rio de /a illdcpc/7flellt;ftI del 
rerrí. - "Mercurio PCI'uano" (LiltHl), núm. 473 (1968), 348-362. 
I)iscl.ll·so pat'a presentar un proyecto de ley sobre dIcho ses<luiccn/,cnado 
Que se celebrará el 28 de .tullo de 1971. Entre los diversos actos a celebrtll', 
sería la erección de Ir'es monumentos en honor de JWlIl Pablo Vizcnrdo V 
Guzmán, precursor' de la emancipación; José Gabriel Condorganqui, Tupac 
Atwlru lt y a Francisco Javier de Luna Pi1.arro, primer pt'egiden!c del 
S015~ l.II~:>!msnr ~lIb S;luo:ml sllr ~;)!ldxtJ ';)llmA'nl!lsuo:> /)s;:',JJ!Uó:J ,J;'UJpd' 
monumentos, - T. G. 
75087 MARTfNE? 13¡\EZh, SER(ao: tas lleras, crOJlista de /a expedició;¡ Iiber-
tadm'a del Paú. - En «Cuarto Congreso Internacional de Historia 
de América», IV (THE n." 74612), 219·227. 
Continuación del «Diario» de Juan Gregario de las Heras, jefe del Estado 
Ma,'or del ejército lihertador', cuya parte más exlensa ya había pllblicado 
este mismo editor (TI-IE n." 42800), Lo que se añade ahora es el "Diario» 
de sus campañas en Perú desde el .1 de enero al IR de febrero de 1821, pu-
blicado en ese mismo año en el periódico «La Miscelánea Chilena». Biblio-
grafía, - Á. H. 
75088 QU~RTflnIJOI.O, V. MAluo: V, expédiciól1. /ilJcrladorct del Perú ell su 
aspect() "minI. - Instituto Bn)\vniano, - Buenos Aires, 1966. ~ 59 p" 
ils. 
Ref. «Monthly News ServiceD (Buenos Aires), mayo-julio (1967), 5. 
75089 LA B~Rll~, fEl.ll'E OE: ta guerra separatisla peruana. y su pe,'spectiva 
llíslórica el! ef el/adm cOl1tfl1ellla(.·~ En .Cuarto Congreso Interna-' 
cional de Historia de América", IV (IHE n," 74612), 355-370, 
Panorama de la evolución del proceso independentista del Perú; entre 
1820 y 1826, con sus estratégicos, prol.<tgonlstas, campañils, objetivos, etc., 
destacándose los opueslos Imnlos de vista de San MarUn y de Bollvat, 
Bibliografía. - 1\. H. 
7.S090 BIJR?lO, HUMnt:RTO F.: Capitán de navío l-lipólifo Boucllard al servi-
cio de la marilla de guerra del Perú, - En .Cuarto Congreso Inter-
nacional de Historia de América", IV (IHE n." 74612), 167-217. 
Exposición detallada de la actividad de este capitán corsario desde t820, 
en que actúa de acuerdo con la escuadra libertadora, hasta 1829, en Que 
"sume el mando de ella en la guerra entre Perú y la Gran Colombia. Se 
detallan, asimi~mo, las caracter¡~ticas de las naves que capitaneó, las presas 
adquiridas, ataques, etc, Se utilizan documentos de los archivos de Vicente 
Án"stasio Echevan-ía y del Museo Naval del Perl', en Callao, Bibllogru-
Ha.-A. H. 
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Puerto Rico 
75091 TlI1, AURIlLTO: La ;'Idepclldcllda argel/firla .Y PI/erlo Rico. - En «Cuar-
to Congreso Internacional de Historia de América", VII (UIE n'-
74612), 147-158. 
Relaciones de Puerto Rico con los insurgentes y con los rocos revolucio 
narios sudamericrmos en los años de la independencia del continente y 
proyectos de Sim6n Bolívar sob"e la isla; se destacan los intentos indepen-
dentistas abortados en clla. BibliogrAfía. - A. H. 
Uruguay 
75092 Vrrl¡\\lRRET,\ flIi T.I~RKS, AI.ICI": tr,. ¡IIdepcrulcllóa !Ir! Brasil y el Río 
de la Piafo. - En «CU<lI-l.o Congreso 'nternacional de Historia de 
A mérlcll», vn (JHE n." 74612), 159,204. 
Estudio detllllado de los intentos uruguayos de indepenckncia rrente al Bm-
sil, desde su unión a esta n~ción por cI Congreso Clsplatino, de. 1821, sus 
peticiones de Ayud~ al gobierno argentino de Bemardino Rivadavia y las 
gestiones de éste para logra,' la evacuación bl'<lsilcfia del territorio y su 
unión a la A'-gentina; especialmente se cstudia la misiún argcntina acel-ca 
de la cOl'te imperial brasileña del canónigo Valent.fn GÓnH.·], Documentos de 
los archivos General de In Nación del Uruguay, del M01~;e() Histórico Na-
cional, de Montevideo, Gene,-al de In Nación, de Río de Janeiro, Histó,-ico 
y Administrativo de la Provincia, de Entre Ríos, y del Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Gener::ll de b Nación, de Buellos Aires. Bibliogra-
fia.-A. H. 
Venezuela 
75093 VIU,ill.IliI VIU,~tAiI, LUIS: Mérida, phl/lera de lo '70lil'arimlidorl, - Cen-
1m de Historia del F.~f.ado de Médda, - Médda (Venezuela), 1968,-
14 p. (20 X 14,5). 
Evocación oe la citada ciudad venezolan::l con motivo de la donación del 
Acta de la Independencia de Médda, hecha por el ejecutivo del Estado de 
Mérida al Ayuntamiento de la citada ciudad. - M, C. r, 
75094 ETCHEP~REIlORrlA, RonERTo: La epopeya vellczolmlfl el! la prellsa pe-
,'iódica del Río de la Piola (1810-1821). - En «Cltar'to Congreso In-
ternacional de Hisf.ori::l de Améric::l», vn (JHE n," 74M2), 345-372. 
Estudio rcseiiado en JHE 11," 62569, - A. H. 
OTROS TERRITORIOS 
ASIA V OCEANIA 
75095 VICENTE, O. P., VJCTORI~NO: Espa;io .Y las PIIISlOllr.S de Cizilla el!. el 
siglo XV". - «Missionalia Hispánica» (Madrid), XXVI, nüm. 78 
(1969), 361-384. 
Ubicación, análisis y edición del «Memodal_ que los procuradores domini-
co, franciscano y agustino en Madrid dirigieron a Carlos JI (1687) acel'ca 
de las espinosas relaciones político-religiosas en las misiones de Extremo 
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Oriente por causa de las jurisdicciones entre la esfera de tos regulares y 
el ordinario episcopal, por tina parte; ent.re la influencia hispana (~on 
sede en Filipinas) y la francesa (personilicada en el vicario apostólicQ de 
Tonkin, monseñOl' Fran<;ois Pallu), por otra. El "Memorial», presentado 
ofrcialrnente por Españn al pontífice y esl.udiauo por la congregación de 
Propnganda Fide, dio lugar a un decreto de Inocencia XI (23 de noviembre 
de 1688), fundnmentalmenle satisractorio para los misioneros del rey espa-
ñol. El documento procede del archivo O. P. de Manila. Emplea documen-
tación publicada y bibliografía. - J. B. 11.. 
75096 RECTO, CLARO M.: Tlle BatoHgas Prollince. - «Historicnl BuIletin" 
(Manila), VIII, núm. 2-3 (1964), 5-6. 
Breve exposición histórica sobre la provincia filipina de Batangas.-
A. M. S. 
75097 ZAFRA, NTCOt,{S: Pllilippil/e Cultural OrigÍllS and lllfluences. - «His-
torieal Bulletin» (Manila), VIII, núm. 2-3 (1964), 7-17. 
Plantea, sin profundizar, el problema de la evolución de la cultura mipina, 
desde la época de las migraciones malayas, antes de e., hasta nuestros 
días. - A. M. S. 
